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C o l a b o r a c i ó n b a n c a r i a 
L o s e l emen tos i n d u s t r i a l e s — l o hemos 
d icho « n precedente a r t í c u l o — e s t á n o rga -
n izados d e b i d a m e n t e p a r a e n c a r g a r s e de 
ias ob ra s p ú b l i c a s d e t e r m i n a d a s en el 
va s to p l a n , y a en comienzos de e j e c u c i ó n . 
Su c a p a c i d a d t é c n i c a no es ob je to de d is -
c u s i ó n n i s u s c i t a ap rens iones de n i n g ú n 
c é n e r o . N o a s i s u c a p a c i d a d f i n a n c i e r a , 
en a t e n c i ó n a la m a g n i t u d de las sumas 
de d i n e r o que se h a n de m o v i l i z a r . 
E n este respec to se m a n i f i e s t a n a l g u n a s 
preocupaciones , que c o n v i e n e h a c e r l a s 
desaparecer , c o m o es f ac t i b l e y s egura -
men te se l o g r a r á m e d i a n t e la co l abo ra -
c i ó n b a n c a r i a que, c reemos saber, e s t á en 
estudio y con m u y b u e n a d i s p o s i c i ó n po i 
par te de las en t idades compe ten tes . 
Se n e c e s i t a r í a n — n o h a y d u d a — c u a n t i ó -
l a s d i s p o n i b i l i d a d e s m o n e t a r i a s en el des-
a r r o l l o de l p l a n g e n e r a l de o b r a s estable-
cido. 
L o s I n d u s t r i a l e s , f a b r i c a n t e s , cons t ruc -
tores, c o n t r a t i s t a s , que a l a e j e c u c i ó n de 
él c o n c u r r a n , pueden a p o r t a r a su em-
presa, a d e m á s de los cap i t a l e s conso l ida -
dos de fondo o p l a n t a , las p r i m e r a s p ro -
v i s iones p e c u n i a r i a s que c o n s t i t u y e n e l 
c a p i t a l l í q u i d o pues to e n m o v i m i e n t o o en 
g i r o p a r a su r e p r o d u c c i ó n p e r i ó d i c a , re-
gu l a r , en el m á s b reve plazo pos ib le . M á s 
no se Ies puede p e d i r . 
A q u í se t r a s luce la v e r d a d e r a i m p o r t a n -
cia de l f ac to r t i e m p o en el procedo eco-
n ó m i c o r i n d u s t r i a l , y a s í se c o m p r e n d e l a 
g p n u i n a s i g n i f i c a c i ó n del r e f r á n : «E l l i e m -
pn ps o r o . » 
Si pp p r n l o n g a demas iado , m á s ií« l a 
cuen ta , ese p e r í o d o en que se r c t o n s t i -
tsjyp el c a p i t a l l í q u i d o necesar io p a i - i l a 
c o n t i n u i d a d del ne.gocio, se c o m p r o m e t e 
la r e s i s t enc ia f i n a n c i e r a de l e m p r e s a r i o , 
y con el la , la ef icacia de los d e m á s c á l c u -
los . Y el p e r j u i c i o de l a e m p r e s a t r a sc i en -
de t a m b i é n en d a ñ o de l b i en p ú b l i c o , so-
b r é todo c u a n d o se a c t ú a con p l a n o r g á -
n ico , s i s t ema t i zado , de o b r a s y t r aba jos 
v a r i a d í s i m o s en que e s t á i n t e r e sada toda 
la e c o n o m í a n a c i o n a l . 
Es p r p r ¡ p n . |inr t a n i ' \ pa ra el p l ^ n ^ é x i -
to , t an descable en este ^aso, del p l an ' en 
su c o n j u n t o , qup se f a r i i i i e a i n d u s t r i a l e s 
y c o n t r a t i s t a s los r eembol sos o jos me-
dios de r ecupe ra r o p o r t u n a i n e n l e sus ce-
p í t a l e s l í q u i d o s i n v e r t i d o s en los m a t e r i a -
Ios, o b r a s o s e rv i c io s c o n t r a t a d o s . 
A esl% f i n es de r c c o m e h d f i r la e s t r i c i ; i 
p u n t u a l i d a d en los pagos que c o r r a n a 
c a r g o dol Es tado , de las Co rpo rac iones y 
de los o r g a n i s m o s p ú b l i c o s , s p g ú n las 
c o n t r a t a s ce lebradas en é j e n m O n de los 
p l anes adop tados po r el G o b i e r n o . T a l 
p u n t u a l i d a d es f u n n ó n de u n buen s-ste-
j n n f i n a n c i e r o , que a l m i s m o G o b i e r n o 
i n c u m b e es tablecer 
Pero, a u n c o n t a n d o con la a b s o l u t a se-
g u r i d a d de los papos en los m o m e n t o s 
conven idos , los i n d u s t r i a l e s c o n t r a t a m o s 
pueden verse expues tos a d i f i c u l t a d e s pe-
c u n i a r i a s por la l e n t i t u d en o l proceso de 
r e c u p e r a c i ó n de sus cap i ta les m o v i l i z a -
dos. En las c o n t r a t a s sobre s u m i n i s t r o s 
de m a t e r i a l e s es f recuente e s t i p u l a r que 
no pp jp? a b o n a r á su i m p o r t e has t a la 
•comple ta en t rega de los ped idos : en las 
c o n t r a t a s sobre obras , el p r i m e r f r A m i t e 
para el r e embo l so suele c o n s i s t i r en e x -
W i d p r ce r t i f i cac iones de t rozos e je rnfa-
d"s. que luego SP han de r e v a l i d a r y 
que no s i e m p r e son f á c i l e s de n e p o r i n r , 
n i a u n r o n c r e r i d o s descuentos . 
E l subsana i , esilos g r a v e s i n c o n v e n i e n -
te? para el e m p r e s a r i a d o compefen to y 
e ir i inef t lé tAente a c t i v o e n t r a ñ a s u m a i m -
p o r t a n c i a . Y ello es f u n c i ó n de u n buen 
s i s t ema de c r é d i t o b a n c a r i o . 
Po r c i e r to , no se t r a t a de u n p r o b l e m a 
difíci l En las cond ic iones ac tua les de la 
p~ononUi f inanc ie ra v b a n c a r i a de Espa-
ñ a la s o l u c i ó n e s t á a Ja. m a n o . 
l e ñ e m o s u n Banco de C r é d i t o I n d u s . 
fnaK ctfyiü c o f i l a l ; 187.500.000 pesetas) , 
p r i n c i p a l m e n t e a p o r t a d o po r el Es tado , 
osla p o r o menos que in tac to , y p o d r í a , p o r 
t an to , f á c i l m e n t e a tender a ias ex igenc ias 
m o n e t a r i a s de las i n d u s t r i a s y empresas 
de t r a b a j o que cooperasen a la r e a l i z a c i ó n 
del p l an n a c i o n a l t r azado p o r e l G o b i e r n o . 
Es u n B a n c o c reado exp re samen te pa-
ra p r o p o r c i o n a r capi ta les a las n u e v a s 
i n d u s t r i a s que se i n s t a l e n o i m p l a n t e n en 
l e r n l o n o e s p a ñ o l , o a las ex i s ten tes que 
se p r o p o n g a n a m p l i a r sus in s t a l ac iones 
o. es tablecer o t ra s de p l a n t a , con i g u a l 
s i g n i f i c a c i ó n . 
L i m i t a d o a ese ob je to e x c l u s i v a m e n t e , 
el B a n c o no puede, porque se lo p r o h i b e 
BU e s t a tu to r e g l a m e n t a r i o , a y u d a r en 
o i r á s f o r m a s , que h o y se e v i d e n c i a n ccv 
mo m á s necesar ias en la p r á c t i c a , a l a s 
i n d u s t r i a s en e je rc ic io s u f i c i e n t e m e n t e do-
tadas en sus ins ta lac iones p o r sus cap i -
lales de p r i m e r e s t ab l ec imien to , pero apre-
m i a d a s po r las necesidades de c a p i t a l c i r -
culante , e l c u a l , p o r unos u o t ros m o t i -
vos, t a r d o en ocasiones demas i ado en re-
p r o d u c i r s e y r enovar se . 
l ' n a s i m p l p r e o r g a n i z a c i ó n , que ensan-
chara las liases func iona les de este B a n -
co, e x t e n d i é n d o l a s a las facu l tades p a r a 
o t o r g a r a n t i c i p o s o p r é s t a m o s sobre con-
t r a í a s con e l Es tado o las Co rpo rac iones 
deb idamen te au to r i zadas , sobre r e r f i f i c a -
c i ó n e s de obras e jecutadas, sobre exis ten-
cias de p roduc tos o m a t e r i a l e s e labora-
dos, e spec ia lmente en c u m p l i m i e n t o de 
^•ncarpos. y p a r a o t r a s operac iones seme-
|antcs , p o d r í a b a s t a r pa ra l lpn i r las ne-
c s i d a d e s pe ren to r i a s de n u e s t r a s indus -
t r i a s en c u a n t o conc ie rne a la r e g u l a r i z a -
c i^n adecuada y r á p i d a en la c i r c u l a c i ó n 
d^ los cap i t a l e s r o t a t i v o s ind i spensab les 
8 o n d a e m p r e s a . 
r.\ B a n c o de C r é d i t o I n d u s t r i a l , con esta 
r ^ o r g n r i i z a c i ^ n . p o d r í a , a d e m á s , s e r v i r d e 
ó r g a n o i n t e r m e d i a r i o e n f r r los i n d u s t r i a -
les y la Banca p r i v a d a p a r a m á s a m -
pl ias operac iones d e c r é d i t o , que aprove-
^ i t a r í a n . s in duda, a todas las empresas , 
flesdf' la del m á s modes to i n d u s t r i a l has t a 
• que el Es tado se ha propues to desa r ro -
r en su m a í r n f f i ^ o p i an de eng randec i -
m i e n t o n a c i o n a l . 
Ramón de O L A S C O A G A 
S e t e m e l a g u e r r a c i v i l 
e n M é j i c o 
Continúan los sangrientos desór-
denes en las calles 
Se habla de un cambio de política y 
de negociaciones para un acuerdo 
A f í r m a s e que e l complot contra Calles 
ha sido una i n v e n c i ó n 
LONDRES. 3 .—Cont inúan los d e s ó r d e n e s 
en M é j i c o . Constantemente los func ionar ios 
de l Gobierno que acuden a incautarse de 
los temploa son recibidos a pedradas por 
l a m u l t i t u d , g e n e r a l i z á n d o s e en muchos ca-
eos s a n g r i e n t o á t i roteos entre las fuerzas y 
ios c a t ó l i c o s . 
Todo hace prever pa ra plazo p r ó x i m o la 
e x p l o s i ó n de l a g u e r r a c i v i l en el pais. 
S A N G R I E N T O S SUCESOS 
LONDRES, 3.—Informes recibidos a ú l t i -
m a h o r a de M é j i c o dan cuenta de haber 
o c u r r i d o nuevos y sangrientos d e s ó r d e e n s , 
a consecuencia de los cuales se h a n regis-
t rado numerosos muer tos y her idos. 
Se i g n o r a n m á s detalles. 
L O S C A T O L I C O S 
P R O P A G A N D A C O N T R A C A L L E S 
MEJICO. 3.—Las entidades c a t ó l i c a s e s t á n 
p reparando y a u n a vasta o r g a n i z a c i ó n po-
l í t i c a , con vistas a las p r ó x i m a s elecciones 
presidenciales, decididas a comba t i r por to-
dos los medios cua lqu ie r cand ida tu ra que 
parezca apoyada por el presidente Calles 
o el genera l O b r e g ó n . que a l parecer p o r n -
c i p a con su s i m p a t í a en la conducta del 
Gobierno. 
R E S U L T A D O S D E L B O I C O T 
MEJICO, 3.—Está y a dando sus resultados 
el boicot e c o n ó m i c o acordad^ por los ca-
t ó l i c o s y d i r i g i d o p r i nc ipa lmen te con t ra to-
dos aquellos a r t í c u l o s que producen r^n ta 
al Gobierno , como son las prendas de l u j o , 
el tabaco, los sello.- y otros efectos. 
Con este m o t i v o l a s i t u a c i ó n de muchos 
m m ^ r c i a n t e s se e s t á haciendo y a mater ia l -
mente insostenible. 
L U T O E N L A S C I U D A D E S 
(RAMOOBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E l 
P A R I S , 3—En muchos pueblos y c iu-
dades de M é j i c o los habi tantes l l evan l u t o 
por las persecuciones y en los balcones 
h a v colgaduras negras. 
Por las calles de C ó r d o b a desf i ló u n a 
m a n i f e s t a c i ó n obrera a favor del Gobierno 
Duran t e el t rayecto s o n ó el Angelus y los 
obreros se de tuv ie ron i n s t a n t á n e a m e n t e , 
d e s c u b r i é n d o s e y rezando. 
E L G O B I E R N O 
D e l i c a d a s i t u a c i ó n e n t r e 
B u l g a r i a y Y u g o e s l a v i a 
L a s tropas yugoeslavas p e r s e g u i r á n a 
los vcomitadjis: por territorio b ú l g a r o 
L O N D R E S , 3 .—Ref i r i éndose a l r u m o r sen-
sac iona l r e l a t i v o a que e l G o b i e r n o y u g o -
eslavo h a b í a c o m u n i c a d o .a las po tenc ias y 
a l a Sociedad de Naciones que, en e l caso 
de que se p r o d u j e r a u n a n u e v a i n v a s i ó n 
de los « c o m i t a d j i s * b ú l g a r o s , las t ropas y u -
goeslavas p e r s e g u i r í n a esos « c o m i t a d j i s » 
i n c l u s o a t r a v é s d e l t e r r i t o r i o b ú l g a r o , e l 
subsecre tar io de Negocios E x t r a n j e r o s ha 
dec la rado en l a C á m a r a de los Comunes 
que no tenfo. c o n f i r m a c i ó n de l a r e f e r i d a 
n o t i c i a ; pero que, s i n embargo , p o d í a su-
ponerse que si u n a b a n d a m a c e d ó n i c a a t r a -
vesara l a f r o n t e r a en n ú m e r o considera-
ble, las t ropas yugoeslavas e f e c t u a r í a n su 
p e r s e c u c i ó n po r t e r r i t o r i o b ú l g a r o . 
E l subsecre ta r io t e r m i n ó d i c i e n d o que el 
G o b i e r n o b r i t á n i c o prestaba ? ren a t e n c i ó n 
a este asunto . 
E l E j é r c i t o b e l g a t e n d r á 
4 4 . 0 0 0 h o m b r e s 
B R U S E L A S , 3.—El Senado be lga ha vo -
tado l a ley, y a aprobada por l a C á m a r a , por 
l a que se suspende l a i n c o r p o r a c i ó n a n u a l 
en los servic ios a u x i l i a r e s del E j é r c i t o de 
los r ec lu tas i n ú t i l e s . 
Con l a . a d o p c i ó n de esta m e d i d a el con-
t i n g e n t e m i l i t a r anua l be lga queda r e d u -
c i d o a 44.000 hombres . 
C a e u n g l o b o d e s d e 
v e i n t e m e t r o s 
Cuatro muertos y un herido grave 
—o— 
K E M P S T O N condado de B e d f o r \ 3 . - S € 
h a escapado u n g lobo cau t ivo , cayendo su 
naveciUa desde 20 metros de a l t u r a y re-
su l tando muer tas cua t ro personas y una 
h e r i d a de g ravedad . 
Este g lobo c o n s t i t u í a la p r i n c i p a l atrac-
c i ó n de unas fiestas campestres. 
O C H O M U E R T O S E N U N A E X P L O S I O N 
R O M A . 3.—Comunican de Castelfranco a 
los p e r i ó d i c o s que u n g r u p o de casas en 
que se h a l l a b a a lmacenado m a t e r i a l p i ro -
t é c n i c o , h a n s ido des t ru idas por u n incen-
d io , consecut ivo de u n a e x p l o s i ó n , resul tan-
do ocho muer tos y numerosos her idos . 
M a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a 
e n B a y o n a 
Tomaron parte más de 40.000 personas 
BAYONA. 3 — E l pasado d o m í n p o s» cele-
b r ó en Or thez u n a b r i l l a n t i ^ i m a manifesta-
c i ó n de fe re l ig iosa , en la que l o m a r o n 
par te m á s de 40.000 c a t ó l i c o s de toda esta 
r e g i ó n de l a Vascoma francesa. 
Se o r g a n i z ó u n a solemne p r o c e s i ó n , al 
f i n a l de l a cua l se d io l a b e n d i c i ó n a todos 
los fieles con S a n t í s i m o . 
P r e s i d í ^ eM i s a''to> el Obispo de Bayo-
na, al que a c o m p a ñ a b a n var ios d iputados 
c a t ó l i c o s . 
2 5 0 v o t o s c o n t r a 13 
a f a v o r d e P o i n c a r é 
S é p t i m o c e n t e n a r i o f r a n c i s c a n o 
~ a a 
L a s o o n m o m o r a c i o n e s cen tena r i a s , de 
que i a n p r ó d i g a m e n t e a la rdea la edad 
r o n t ^ m p o r ó n e a , suelen e n m a r c a r s e en el 
c ic lb c e f r á d o de un a ü o . E l C o m i t é in te r -
n a c i o n a l de A s í s , s i g u i e n d o la pau t a de 
los p r o g r a m a s of ic ia les , e n c u a d r ó t a m -
b i é n la c o n m e m o r a c i ó n de l a m u e r t e de 
San F r a n c i s c o en el c ic lo 2 de agos to 
1926-1927. L a San ta Sede h i z o s u y a la de-
c i s i ó n de l C o m i t é . Desde el C a p i t o l i o se 
a n u n c i ó a I t a l i a aye r , a l f i lo de la noche, 
el c o m i e n z o de l A ñ o F r a n c i s c a n o . Y el 
m u n d o c r i s t i a n o se ap re s t a a r e c o r d a r el 
t r á n s i t o de u n p o r d i o s e r o i t a l i a n o , que 
h&ct siete s ig los p a r t i ó de esta v i d a , can-
t ando a la h e r m a n a M u e r t e . 
E n u n c r e p ú s c u l o o t o ñ a l de 1226 h a l l á -
ronse cong regados en u n a choza unos 
cuan tos h o m b r e s de t r a z a a ldeana y m e n -
diennfe , a l r ededor de u n c a m a s t r o en que 
El Senado aprueba por gran ma-
yoría los proyectos financieros 
Se fija el día 10 para la reunión de 
la Asamblea Nacional 
—o— 
P A R I S . 3—En l a s e s i ó n celebrada h o y 
por el Senado, esta C á m a r a , d e s p u é s de 
aprobar todos los a r t í c u l o s de l p royec to 
f inanc ie ro de l Gobierno, y t ras de una bre-
ve d i s c u s i ó n , a p r o b ó i g u a l m e n t e l a to t a l i -
dad de d i cho proyec to , por 250 votos con-
t r a 13. 
En cuan to SP ve r i f i có el e sc ru t i n io de l a 
v o t a c i ó n fué levantada la s e s i ó n . 
S A N E A M I E N T O D E L F R A N C O 
P A R I S . 3 i s e s i ó n del Senado) .—Al diSCii-
t i r la A l t a C á m a r a el proyec to financiero 
del Gobierno, el pres idente de l Consejo, 
P o i n c a r é . ha mani fesa tdo que consideraba 
indispensable proceder a l saneamiento del 
f ranco antes de e s t ab i l i za r lo . 
A g r e g ó que es necesario asegurar lo m á s 
pronto que fuera posible la r e i n t e g r a c i ó n 
a F r a n c i a de los capi tales evadido?. 
C o n t i n u ó d ic i endo que m a ñ a n a presen 
t a r á a l a C á m a r a e l p rovec to r e l a t i v o a 
l a C a í a de a m o r t ' z a r i ó n y otros, po r los 
r ú a l o s ?e au to r i za a l Gobierno pa ra con-
cer tar con el Banco de F ranc ia conven-
ciones encaminadas a as^crurar. por m e i i o 
del p r e v i o saneamiento del f ranco, su es 
t a b i l i z a c i ó n . 
L A E S C U A D R A 
P A R I S . 3—En la s e s i ó n íe esta ta rde , 
antes de comenzar la d i s c u s i ó n del pro-
yecto financiero del Gobierno, el Senado 
a p r o b ó u n proyecto , po r el cua l se a u t o r i -
za l a c o n s t r u c c i ó n de todas* las unidades 
c l a v a d o en las m á s p r o f u n d a s e n t r a ñ a s j que f i g u r a n como resto de la segunda parte 
HP sn fitnrmentAda n a t u r a l e z a : ! de l p r o g r a m a n a v a l . 
D e s p u é s de aborda r l a d i s c u s i ó n de l pro-
yecto financiero, el ponenfe r e c o r d ó l a po-
W e y l e r y A g u i l e r a 
s e g u i r á n e n M a d r i d 
o-
N o s e c o n d o n a r á l a m u l t a a l 




de su a t o r e n t a d a n a t u r a l e z a : 
Alabado teas, S e ñ o r , por nuestra her-\ 
[mana In muerte c o r p o r a l , ' 
o ¡a cual no hay hombre viviente que pue-
[da escapar 
N u n c a h a b í a n p re senc i ado los h o m b r e s 
semejante e s p e c t á c u l o . E l m u n d o sobre-
n a t u r a l reve lado p o r J e suc r i s to se m a n i -
fiesta en aque l l a cabana de P o r c i u n c u l a . 
donde un h o m b r e l u c h a n d o en las « a r r a s 
de la m u e r t e se rev i s te de enerRia , no 
s ó l o pa ra r e c i b i r c o n paz y s e ren idad , 
s ino p a r a es t recharse c o n a rdo re s de e p i - , 
t a l a m i o a la m á s t emerosa e i m p l a c a b l o 
enemiga de los h u m a n o s . So l amen te * l 
c r i s t i a n i s m o ence r raba p o d e r i o s u f i c i e n t o 
para p o n e r en boca de P a b l o de T a r s o 
aquel ges lo de d e s d e ñ o s o d e s n f í o : ¿ D ó n -
de e s t á , ¡ o h , m u e r t e ] , tu victoria? ¿ D o n -
Cuatro ascensos en la carrera diplo-
mática y dos en la consular 
Se e x a m i n a n las re laciones ccmerc in l e s 
con F r a n c i a 
A las siete menos cuar to U e g í a y e r , e l 
genera l P r i m o de R i v e r a al pa lac io de l a 
Castel lana pa ra p r e s i d i r el Consejo. Dio las 
g rac ias el presidente al ¿ ¿ c u c h a r el para-
b i é n por haber sal ido ileso 
V a una nueva m a n í í e s t a c i O i 
madores acerca de su p r ó p ó s 
sar unos d í a s , c o n f i r m o que. 
ne necesidad de e l lo , sobre to 
sancio de su vista -No desea 
bargo . s ino unos cua t ro o emeo d í a s » . 
A p r o p ó s i t o del t ras lado de los restos del 
seftor Echegaray a l p a n t e ó n de hombres 
i lus t res d e c l a r ó que el acto se c e l e b r a r á 
en o t o ñ o para reves t i r lo de m a y o r *nl.am-
n i d a d . 
La r e u n i ó n d u r ó tres horas 
El m i n i s t r o de Gracia y Just icia s a l i ó an-
tes para marcharse a La Gran ja A l ^al tr 
el presidente m a n i f e s t ó : 
—Se ha acordado impone r sanciones a 
u n d i p l o m á t i c o , a un 
secretar io de A y u n t a n 
mo?. s e g ú n se d i r á en 
jas en los r e s p ^ r m >s alafones, s in op-
ciOn a derechos pasivos. Se han e x a m i n a d o 
— c o n t i n u ó el general -dos recursos de m u l -
tas gube rna t ivas uno dol doctor M a r a f i ó n , 
que ha sido denegad^, 
r r i o b e r o . que h a sido 
en a t e n c i ó n a que ne 
c i e n t e » . 
El Consejo Supremo ha denegado tambié* 
las peticiones de los generales A g u i l e r a i 
W e y l e r de t ras lado d^ r^s id^ncia . pues ti( 
ina 
raf is ta y a un 
). Los los úl t i -
nota , s e r á n ba-
del s e ñ o r Ra 
en parn 
enes «nfi 
s i c i ó n adoptada por la C o m i s i ó n , que . ' si , 
bien pud ie r a presentar a lgunas objeciones ¡ ^ p e r m a n e ^ r a q u í a las resul las de 
impor tan tes , ha pedido la r a t i f i c a c i ó n pUra p roced imien to que so jes sigue La part< 
e v o c a c i ó n , ¡a l cabo de setecientos a ñ o s ! 
c U N C A M B I O D E P O L I T I C A ? 
MEJICO. 3—En vista- de l o que ocurre , 
se observa, en las esferas oficiales a l g ú n g j fragCiende. d * l a v u l g a r i d a d co-
amblente en favor de u n cambio de p o l i - t j d m n n es fe| doJor r .nnvulsn de Ios 'men. 
t i c a pa ra con los cetonoos. En caso con- ^ ^ g( _ r]e o b a n . 
dono y t r i s t e z a se a b r a z a n a l m o r i b u n d o , 
l l o r á n d o l e padre , m a d r e , h e r m a n o y maes-
' t r o de sus a l m o s . Rubens , el p a n i s t a 
: ena rdec ido de. todrfis las f u lgu rac iones ex-
le rnas , sw d f f u v o u n a vez an te ese espec-
t á c u l o d^ f u l g u r n r i ó n e x c l u s i v a m e n t e in -
t e r i o r . A l p l a s m a r en el l i enzo la pesa-
i d u m b r e do lorosa de l a escena, su fanta-
i s í a se a s e n t ó en el cen t ro m i s m o de l a 
I v i d a e m o c i o n a l . Y c r e ó su o b r a m a e s t r a , 
una de las o b r a s d e f i n i t i v a s y u n i v e r s a -
les de e m o c i ó n y s e n t i m i e n t o . L a ú l t i m a 
c o m u n i ó n de S a n F r a n c i s c o . E l a r t i s t a de 
l is pomposas y a b u l t a d o s sensual idades , 
r e f r a c t a r i o p o r t e m p e r a m e n t o a los su-
gest iones de l m u n d o i n t e r i o r , s o r p r e n d i ó 
en aque l a m b i e n t e g r i s de h u m i l l a c i ó n el 
aleteo i m p a l p a b l e , e t e r n a m e n t e poderoso 
• e i n m o r t a l del a m o r , de l d o l o r y de l m i s -
j f e r io de u n a s o l m a s d i v i n i z a d a s . Po rque 
i aque l los m e n d i g o s no e r an s i m p l e s h o m -
; bres , e r a n dioses h u m a n o s . E n sus ha-
rapos l l e v a b a n e n v u e l t o s los s u e ñ o s m á s 
s u b l i m e s de r e s u r r e c c i ó n que h a n ag i t a -
do a la h u m a n i d a d . Y v e í a n m a r c h a r s e de 
I la v i d a a l a m i g o t r u c i d n d o . c o m o o t r o 
; C r i s t o Dio:?: a l h o m b r e que les e n s e ñ ó a 
s o ñ a r , quo les m e c i ó en v i s iones de a m o r 
¡ y p a s m o u l f r a f e r r e n o s . l l e v á n d o s e cons i -
go los r e d a ñ o s m á s í n t i m o s de sus a l m a s 
convu l sa s . L o que se nos anloj-aba u n 
i suceso v u l g a r , so c o n v i e r t e p o r las v i b r . v 
r i ones de la s e n s i b i l i d a d h u m a n a en u n o 
de los d r a m a s m á s emoc ionan t e s que han 
v i v i d o los h o m b r o s . 
I A l g o m á s t o d a v í a se a ñ a d e a l a emo-
! c i ó n de l a escena. Dos de los m e n d i g o s . 
ocroniza u n su a m i g o m e n d i g o . N a d a h a y ^ ¡ 0 / , m u e r t e ] , tu a g u i j ó n ? T o d a s ' WYishington 
de c \ t r a ñ o fuera de la e x t r a ñ o z a de la |as d o c t r i n a s inven tadas p o r los h o m b r e s te d i p l a n 
n a n t .    i n ion u 
y s imple de los proyectos, dada la necesi-
dad ap remian te de proceder con toda l a po-
sible rapidez. 
A S A M B L E A E L 10 
P A R I S . 3—Ya puede considerarse of i -
c i a l l a c o n v o c a t o n a de la Asamblea na-
¿ t o n a l pa ra el d í a 10 de agosto. L a presi-
d i r á el pres idente del Senado. 
No se cree que mons i eu r P o i n c a r é . des-
p u é s de vo tada l a l e y o r g á n i c a creando 
l a Caja a u t ó n o m a de a m o r t i z a c i ó n , p u b l i -
que PI decreto de c ierre de las C á m a r a s , 
s ino que p e d i r á a é s t a s que se separen 
hasta el 25 de sept iembre, fecha en la 
cua l s e r á n convocadas nuevamente para 
r a t i f i ca r los acuerdos de Londres y de 
y p a r a vo ta r la segunda par 
de saneamiento financiero que 
lo Pí 
t r a r i o . no puede predecirse lo que ocu-
i r r i r ó . pues l a s i t u a c i ó n e s t á s iendo, cr.da 
j vez m á s c r í t i c a , m u c h o m á s si se c o n f i r m a n 
l i a s not ic ias de u n a p r ó x i m a i n t e r v M iOn 
¡ de var ias potencias, especialmente Inglate-
i r r a , l a que parece ya dec id ida a l n t ? r V ? n l r . 
Todo el lo hace suponer que no p a s a r á n 
' muchos d í a s s in que ocu r r an acontecimien-
! tos p o l í t i c o s de tal i m p o r t a n c i a que pon-
I gan t é r m i n o a l a ac tual s i t u a c i ó n del p a i v 
N E G O C I A C I O N E S 
LONDRES. 3 —Teleprnf ian de Méj i co que 
<\p fuente au tor izada se sabe que m u y en 
breve v a n a entablarse negociaciones per-
sonales y de c a r á c t e r no oficial entre e l 
representante del Gobierno federal , penera l 
Ortega, por una parte y una elevada auto-
r i d a d e c l e s i á s t i c a por la o t ro , ron el fin 
de t r a t a r de l legar a u n acuerdo, en v i s t a 
de l a cr is is p o r que a t raviesa el p a í s , a 
consecuencia de las leyes e c l e s i á s t i c a s dic-
tadas por el Gobierno. 
L A P R O P O S I C I O N D E L E P I S C O P A D O 
MEJICO, 3 — E l presidente de l a re .públ i 
ca. s e ñ o r Calles, ha rechazado l a p ropo 
s i c i ó n f o r m u l a d a por el Episcopado cato, 
l i co me j i cano , encaminada a concer tar u n a 
I t r egua con el Gobierno, has ta conocer el 
! resul tado de u n plebisc i to que se o r c a n i 
z a r í a pa ra saber l a v o l u n t a d del pueblo, 
en lo que se refiere a la a p l i c a c i ó n de las 
medidas ordenadas por el Gobierno r o n t r a 
el Clero. 
En cambio , h a au tor izado que, por u n 
representante de l Gobierno, se entablen ne-
gociaciones de c a r á c t e r p r i v a d o , r o n u n 
representante de l a au to r idad e c l e s i á s t i c a . 
I con objeto de buscar u n a s o l u c i ó n a la 
c r i s i s p o l í t i c o - r e l i g i o s a ac tua l . 
O B R E G O N 
MEJICO, 3.—Comunican de Nogales que 
p o i 
no han s ido n i s e r á n capaces de pres-
t a r 9- l a s - a l m a s u n a fo r ta leza t an sobe-
rana an te los t e r r o r e s de ta m u e r t e . Den-
t r o de l c r i s t i a n i s m o so lamen te u n n l m a 
de s e l e r c i ó n c o m o San F r a n c i s c o de A g i -
era capaz de exa l ta r se en tan espantoso 
t r ance con amores y t r a n s p o r t e s de gozo , 
que supe ran a todas las exa l tac iones te-
r renas . 
C i e r t a m e n t e , la i n t e l i g e n c i a H B n a n a que 
sondea las cosas de l u n i v e r s o -uí> spccie c a r é , s o l i c i t a r á de las C á m a r a s que se pro-
af/€rn/7///í.«;, d i n a m i z a i n c o n m e n s u r a b l e m e n - i nunc i en acerca de este asunto antes de 
te sus fuerzas al m e d i t a r en los m i s t e r i o s 
de la v ida y de la m u e r t e . T o d o e s t á t r a -
bado, t o d o e s t á p o n d e r a d o y o r d e n a d o 
p o r n o r m a s i n m u t a b l e s , eternas. M i e n t r a s 
a l i e n t e en u n á t o m o el i n t e l ec to del h o m -
bre , el á t o m o v i b r a r á con rcfle.jos de I rans-
se presentara 
m e n t ó . 
E L C O N V E N I O C O N E L B A N C O 
P A R I S , 3.—El Gobierno p r e s e n t a r á m a ñ a - 1 t r í r n . 
na a l a C á m a r a de Dipu tados u n p r o y e c t o , Fom 
mone ta r io p a r a r a t i f i ca r el conven io con 
el banco de F ranc ia , en lo que respecta a 
las operaciones de c o m p r a y ven ta de d i v i -
*as ex t ran jeras y al c o n t r o l de las expre-
sadees operaciones. 
El presidente del Consejo, s e ñ o r Poin-
m á s i m p o r t a n t e d" ! Consejo fue d e d i c á d i 
I por el m i n i s t r o de Fomento a exponer u n 
l p royec to sobre la cuenca de l Segura, q t u 
I q u e d ó aprobado Y t a m b i é n se apreharon 
' a l g u n o s ascensos por meru-'S d é gner. i 
E l m i n i s t r o de Estado d i ó cuenta de la ; 
I negociaciones comeic l a l c s con F ranc ia . 
-Pues l a labot uf t i raada esta ta rde- ar 
I g u y ó un i n f o r m a d o r — p e r m i t i r á que nc 
haya Consejo en unos d í a s . 
; — D e b i é r a m o s r e u n i m o s a d i a r l o -conteíl 
to el p r e s i d e n t e - ; poro la;- poslbi l idade* 
humanas t ienen un l i m i t e 
i estado.-—Se a c o r d ó la s e p a r a c i ó n rte •# 
ca r re ra , de u n secretar io de Embajada , er. 
v i r t u d de e x p e d i r m . \ 
Queda ron aprobadas vanas p r o p u e í t i p 
de ascensos do m m l s i r o s : - ; a rr* 
nis t ros p len ipo tenc ia r ios de segunda eíasÜ 
y do c ó n s u l e s do p n m e i i clase - i consu 
laj generales. 
. V p r / n ^ . - S e aprobaror i vftrbis aírtrítoís d( 
las vacaciones 
cendeuc ia a todos los seres. E l e s p í r i t u 
h u m a n o sujeta a s í , con las r eve rbe rac io - ! 
nes de su p r o p i a c o n s t i t u c i ó n i n f e r i o r , 
l o d o lo que exis te y puede e x i s t i r c o n j 
t e n t á c u l o s de ve rdades y leyes i n m u t a -
bles. Y de esta e t e r n i d a d m e l a f í s i c a co-1 
b r a n fuerzas de i n m o r t a l i d a d las e n e r g í a s 
y apetencias de v ida que en la na tu ra -
leza h u m a n a subs i s t en s i e m p r e j u n t o a 
las e n e r g í a s y ape tenc ias de v i s i ó n y do 
i n t e l i g e n c i a . S ó c r a t e s , b e b i e n d o t r a n q u i -
l amen te la c i c u t a d e s p u é s de u n t o r n e o 
m e l a f í s i c o , es u n e j e m p l a r a d m i r a b l e de 
esta e n e r g í a v i t a l . Pe ro San F r a n c i s c o 
de A s í s le supera i n c o m p a r a b l e m e n t e en 
p o d e r í o y g randeza . T o d a s las filosofías 
P A H I S . 3 — M a ñ a n a por la m a ñ a n a se co-
m u n i c a r á onc ia lmen te a los m i e m b r o s de 
l a C o m i s i ó n de l a C á m a r a e l p royec to re-
l a t i v o a l a r a t i f i c a c i ó n de l c o n v e n i o entre 
el <> b i c rno y el Banco de F r a n c i a , a u t o r i -
zando a é s t e p a r a la c o m p r a de d iv i sas ex-
t ranjeras . 
L a C o m i s i ó n d e l i b e r a r á sobre ese asunto 
f l u í a n t e el d í a . 
l a a u m i - í i o n < u • 
r é g i m e n í e n o v i a n o de U t r l l l a s , f e f r o c a r i 
les de M a l l o r c a y f e r roca r r i l e s d é A l a i ' 
de Alcoy a G a n d í a y Sur de E s p a ñ a . 
A p r o b á r o n s e los proyectos de t e r í n i m 
c i ó n de l a p r i m e r a d á r s e n a del pue r to fj 
Santa Cruz de Tener i fe y el de un fUq 
c u l a r del Para le lo a M o n t i u i c h . 
Real o rden aprobando l a ConfcdciaciC 
H i d r o l ó g i c a del Segurtw. 
G o b e r n a c i ó n . — S e a c o r d ó la adqulstclC 
del nuevo e d i f i n o pa ra Correos y Teiegr 
fos de C á c e r e ? 
E l Consejo, a propuesta de l eflfcr pr 
s ldentc . adopto el acuerdo de ( l e v a r a ! 
rafecrona de etudad la v i l l n «le O i r l e t . 
>,>ifrra.—Continuó el examen de ins r 
rompensas por m é r i t o s rte guer ra . \ p r 
fii'is" la propuesta de a d q u i r i r por cesliC 
di rec ta una finca, r o n 
Ante el la , el presidente del Consejo y mi-1 da de \;i segunda Zc 
n i s t r o de Hac ienda , s e ñ o r P o i n c a r é , proce- Se excep tuaron de 
I dferá a exponer las ideas re la t ivas a l o s ' el a l o j a m i e n t o de l a 
proyectos, r eo rgan izando la Caja de amor- A r t i l l e r í a de Segovjfi 
, f i z a c i ó n y l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l m o n o p o 
! l i o de tabacos. 
m o a l a ^ 
cuar ta , 
a las o b ^ pu ra 
A S U N T O S ¿ L B A N C O D E 
l í V O f A T E R R A 
P A R I S . B . - S e g d i i e l Echo de Par i s . du-
i r an tc l a semana pasada e l gobe rnado r 
del Banco de I n g l a t e r r a c e l e b r ó en Pa-
, r i s var ias ent revis tas con diversos per-
1 zonajes oficiales, sobre cuestiones de í n d o -
le f inanc ie ra qu.^ interesan a los des pa í -
h u m a n a s carecen de e l icacia para e x a l t a r | ¿ e , * 
/j/^rtyrrídn.—Aprnpnse el expediente s 
bre el edi f ic io de la calle de F o r t u n y . d» 
t i n a d o a res idencia de estudiantes 
A m p l i a c i ó n 
el ex pres idente de l a r e p ú b l i c a , g e n e r a l ' a c e r c á n d o s e a l cabezal del m o r i b u n d o , co-
O b r e g ó n , h a hecho declaraciones, en las ) m e n z a r o n a c a n t a r con desolada t r i s t eza 
que se m o s t r ó comple tamente de acuerdo j el h i m n o de la c r e a c i ó n y de la v i d a . E l 
con l a p o l í t i c a que rea l iza el presidente soi ia l u n a , el f i r m a m e n t o , las aguas . 
Calles, en ma te r i a e c l e s i á s t i c a . 
D E T E N C I O N E S POR E L C O M P L O T 
MEJICO. 3.—Se h a procedido po r l a P o l i -
c í a a l a d e t e n c i ó n de numerosas personas 
a consecuencia del complo t descubierto con-
t r a el presidente de l a r e p ú b l i c a , genera l 
P lu t a r co El ias Calles. 
. . . Y E L C O M P L O T ES U N A I N V E N C I O N 
LONDRES. 3 . — S e g ú n u n te legrama que 
p u b l i c a el Dnily E x p m s . c r é e s e en a lgu-
nos c í r c u l o s mej icanos que el p re tend ido 
complo t con t ra el presidente Calles no exis-
te, y no es m á s que una i n v e n c i ó n de u n 
ex t ran je ro , qu ien c o m u n i c ó el falso com-
plo t a las autor idades . 
LOS P R O T E S T A N T E S 
PARIS . 3 — T e l e g r a f í a n de Méj i co a l Ñ e w 
York H ' r n i d que el Gobierno m e j i r a n o ha 
hecho extensivas las leyes recientem?nte 
dictadas en mate r i a re l ig iosa a las propie-
dades de los s ú b d i t o s americanos cohsa j ra -
das al cu l to de l a r e l i g i ó n protestante. 
El c ó n s u l de los Estados Unidos en Mé-
j i c o ha f o r m u l a d o una e n é r g i c a pr. i o t a 
sobre el p a r t i c u l a r cerca del Gobierno de l 
presidente Calle?. 
Ot ro despacho d i r i g i d o al m i smo d i a r i o 
s e ñ a l a que en B r o w n s v i l l e . l oca l idad del Es-
tado de Tejas, se han reun ido trio«; me-
j i canos que t u v i e r o n en o t ra . 'pora ?T&n 
s i g n i f i c a c i ó n , recogiendo armas, v l í t i íc io-
rie> y d i n e r o en impor t an t e r a n t i d a d con 
e l f m de aprovechar la s i t u a c i ó n u c t r ó l de 
M é j i c o e i n t en t a r u n mo\ i m i e n t u revoiHCI0. 
n a r i o . 
EN EL EXTRAN1ERO 
a u n solo m o r i b u n d o a las a l t u r a s de l 
m e n d i g o de A s í ? . 
U n a de las s u p r e m a s lecciones del s e p - ¡ 
l i m o c e n t e n a r i o f r anc i scano es. pues , una 
l e c c i ó n de g randeza y e n e r g í a sobrena-
tu ra l e s , que la r e l i g i ó n de J e suc r i s to v i n o 
a t r a e r a los mor ta les . 
O t r a l e c c i ó n s u p r e m a es la s u p e r a c i ó n I 
de a m o r que San F r a n c i s c o e n s e ñ ó en í 
E L A C U E R D O D E W A S H I N G T O N 
P A R I S . 3.—El Matin dice que en las 
conversaciones habidas fue ra de s e s i ó n por 
lo.^ m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n sena to r i a l 
de Hacienda parece que h a quedado es-
tablec ido como cosa resuel ta que, no obs-
tante de te rminadas reservas que pueda for-
m u l a r e l Gobie rno sobre el asunto , se ha 
dec id ido p e d i r a l Pa r l amen to l a ra t i f i ca 
Las propuestas de ascenso 
ras d i p l o m á t i c a y consu la r a que a lud 
l a no ta oficiosa se refieren r e s p e c t i v á m e i 
fe a cua t ro m i n i s t r o s residentei , . que p j 
san a ser p l en ipo t enc i a r io s de segunda 
I dos c ó n s u l e s , que pasan de l a c a t e g o r í a d 
I p r i m e r a a l a de gepera l . T res de estos d 
I p l o m á t i c ^ s c o n t i n u a r á n en las m i smas t.» 
I gaciones. y a que é s t a s pueden ser desen 
el fuego, el v i e n t o , la m a d r e t i e r r a , c o n 
todos los e lementos p r i m o r d i a l e s que en 
el u n i v e r s o r e b u l l e n de v i d a , r epe rcu t i e -
r o n en la choza de la m u e r t e . L a s fuen -
tes de i n s p i r a c i ó n se a b r i e r o n en ton re s 
con c a t a r a t a s d*1 inefab le g randeza . E l 
m o r i b u n d o se ha i n c o r p o r a d o en la y a c i -
j a : con acentos t e m b l o r o s o s recoge las 
m e l o d í a s de los dos a m i g o s , y de sus l a -
b ios e x a n e ñ e s b r o t a con m o d u l a c i o n e s de 
a r m o n í a u n i v e r s a l el mensa je del a m o r y 
del p e r d ó n . la f e c u n d i d a d del d o l o r h u m a -
no, la corona de paz e t e r n a que c i ñ e e l 
A l t í s i m o en l a f ren te de los buenos I b -
rhadore? . V en l a ú l t i m a es t rofa del ago-
n i z a n t e can to r , d e s p u é s de p r o c l a m a r e l 
v e n c i m i e n t o del pecado, es ta l la c o m o u n 
h i m n o t r i u n f a 1 el a b r a z o de l a v i d a y de 
la m u e r t e , la c a n c i ó n v i c t o r i o s a del t r e -
m e n d o m i s t e r i o que l a h u m a n i d a d Heva 
BU l echo de m u e r t e . A q u e l h o m b r e q u e ¡ c i ó n de los acuerdos ' de W á s h i n g t o n y 
a m ó tan to , a l e x t i n g u i r s e , e s p a r c i ó , c o m o | Londres ames de las vacaciones del misme 
una cande la , su m á s v i v o y l u m i n o s o res-
p l a n d o r . D e s p u é s de evocar c i ego y ago-
n izan te , con los b razos c r u z a d o s , los ees-
tos de b e n d i c i ó n de los v ie jos p a t r i a r -
cas de I « r a e l , d e r r a m ó el prrande Santo 
t ods su a lma p o r t e n t o s a en aquel las sor-
p r enden t e s p a l a b r a s : «Os amo y b e n d i g o 
t a n t o c o m o puedo y m á s de l o que p u e d o . » 
; .V ' í s de lo que puedo] A h í e s t á t odo San 
F ' rancisco de A s í s . 
S u p e r a c i ó n , o p t i m i s m o , e n e r g í a sobre-
n a t u r a l , a m o r u n i v e r s a l f r a t e r n o , que , p o r 
e n c i m a de las luchas de la v ida y de las 
a g o n í a s de la m u e r t e se p resen tan a los 
h o m b r e s c o m o n o r m a s ideales de c o n -
d u c t a . T a l es la l e c c i ó n que a todos los 
h o m b r e s , c a t ó l i c o s a no c a t ó l i c o s , o f re 
ce e l s é p t i m o c e n t e n a r i o de la m u e r t e 
de San F r a n c i s c o de A s í s . 
LOS E S T A D O S U N I D O S . N E U T R A L E S 
LONDRES. 3.—Comunican de Nueva York 
a l p e r i ó d i c o Times, que aun esforzaaiiVtose 
{Cont inúa ol ¡ m a i de ta 3.» columna, 
en asepurar la p r o t e c c i ó n debida y nece-
sar ia a los c iudadanos de los Estados U n i -
dos m á s a l l á de l a f ron te ra , el Gobierno 
no r t eamer i cano se encuent ra dispuesto a 
permanecer comple t a y absolutamente neu-
t r a l en la con t rovers ia de c a r á c t e r re l ig ioso 
susci tada en M é j i c o . 
LOS C A T O L I C O S SUR A M E R I C A N O S 
SANTIAGO HE CH1I.E. 3 —Cunde l a p r o -
testa, no s ó l o entre los c a t ó l i c o s , s ino a u n 
de los elementos nada afines a é s t o s , c o n t r a 
l a conduc 'a del presidente- de U é t i c o . 
Se sabe ya que a l l l a m a m i e n t o de los ca-
is mej icanos a todos sus he rmanos de 
la Amérjrá e s p a ñ o l a , han respondido y a 
o f r enendo su a d h e s i ó n y c o o p e r a c i ó n m á s 
d e n d i d a los de] B r a s i l . Colombia , Ecuador . 
Venezuela y Argentina. 
F r a y L u i s D E S A R A S O L A 
F r n n c i í c a n o . 
M a d r i d , 2 de aeosto. 
E l a c u e r d o a n g l o i t a l i a n o 
s o b r e A b i s i n i a 
I-ONDRES. 3 . - E n la C á m a r a de los Co-
munes , y a l ser puesto a debate el recien-
te acuerdo concertado po r los Gobiernos de 
la Gran B r e t a ñ a e I t a l i a , con r e l a c i ó n a 
los intereses de ambos p a í s e s en A b i s i n i a . 
C b a m b e r l a i n h a declarado que ei acuerdo 
en cnesi i r 'n conatittiyc una in te l igenc ia bi-
l a te ra l que no a f é e l a a n i n g ú n o t ro Gp-
b i e r n o n i repres-n ta en modo a lg iK i 
a taque directo o i nd i r ec to a la indepen-
dencia de A b i s i n i a . 
H E R R I O T Y L O S R A D I C A L E S D E L Y O N 
L Y O N . 3.—Herriot h a d i r i g i d o u n a c a r t a 
a l a M u n i c i p a l i d a d de L y o n , m a n i f e s . á n -
dole su deseo de exponer ante e l l a en sus 
grandes l í n e a s su p o l í t i c a genera l , a s í 
como las . razones que le h a n i m p u l s a d o 
para da r su a d h e s i ó n a l m i n i s t e r i o Poin-
c a r é 
L Y O N . 3.—Corre el r u m o r de que H e r r i o t 
e s t á dec id ido a presentar su d i m i s i ó n de 
alcalde de L y o n , cuyo Consejo mun ic ipa J 
e s t á compuesto en su m a y o r í a de s o c i a l l * 
tas. 
Se asegura que si H e r r i o t d i m i t e , los con-
sejeros radicales le a c o m p a ñ a r á n en su re-
t i r ada . 
S I M O N N O V A A R E P A R A C I O N E S 
P A R I S . 3.—El presidente del Consejo de 
min i s t r o s . P o i n c a r é . ha celebrado esta ma- \ 
ñ a ñ a u n a conferenc ia con H e n r i S i m ó n , i 
presidente de la C o m i s i ó n de Hac ienda d é i 
Diputados . 
I N D I C E - R E S U M E N 
El centenario de Taine, por Salva-
dor Minguijón p a g 
i Hombres y perros, por Carlos L u i s 
¡ de Cuenca p^g 
Viñetas antiguas, por Jenaro Xa-
vier Vallejos 
Crón ica de sociedad, por cEl Abate 
j Paria» 
Noticias Pag 
| Escenas de la vida admin i s t r a t i va 
( fo l let ín) , por Leopoldo Calvo So-
telo 
Cotizaciones de Bolsas 
Deportes 




P a g . 
P i g . 
P á g . 
"rno le s u g i r i ó la idea j 
uesto pa ra d e s e m p e ñ a r i 
a C o m i s i ó n de Repara ' 
la C á m a r a 
E l jefe d r l 
de que fuera 
la p res idenc ia 
clones. 
S i m ó n c o n t e s t ó a P o i n c a r ó a g r a d e c i é n d o -
le en ex t remo su o f rec imien to y a ñ a d i e n -
do que, s i n embargo , p ro fe r i a consagrarse 
ú n i c a y exc lus ivamente a la C o m i s i ó n de 
Hacienda de l a C á m a r a . . 
L I T V I N O F F Y E R i A ? * D 
P A R I S . 3.—El m i n i s t r o ríe Negocios Ex-
t ranjeros . B r i a n d , h a rec ib ido esta tarde 
al comisa r io a d j u n i o de Negocios Ex t r an j e -
ros de los soviets, L l t y i n o f f , a q u i e n acom-
p n ñ n b a el . ' m a r g a d o de Negocios de l a 
knibaiada s >vi¿i>ca en Par i i : . B n a n d ha re-
c ih ldu t a i ü h i e i i a l embajador de A l e m a n i a ' 
Pf.g. 6 
P R O V I N C I A S . — L a Acción Catól ico de u 
ij Mujer de Vizcaya v is i ta al Pr imado.—La 
I Pol ic ía descubre en Bnrcelona un fuma-
I dero de opio.—Se e n t a b l n r á la competencia 
ii de jurUdiccione? por el atentado contra el 
presidente (página 2). 
—to»— 
E X T R A N J E R O . - L a s i t u a c i ó n sigue, muy 
crave en Méjico y existen temores de que I 
cftalle la guerra c i v i l ; srt habla de nego-
: ciaciones para Ilegnr n un acuerdo.—Poin-
ca ré obtiene la aprobac ión de un provecto 
en el Senado por 250 votos contra 13.—Es I 
muy t i r an te la s i t uac ión entro Bulgar ia y 1 
Vugoeslavi*,i (pagina 1). 
—«os— 
E L T I E M P O . .'Dato? del Servicio Meteoro-
• lógica Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
i Algunas nieblas en Ir.a costas del Canta-
b r i o y buen t:f-mpo en r l resto tle Es- | 
paüa . La temperatura ha llegado el lunes I 
: a 40 grados en Sevilla, 39 en Badajoz y 38 
en torduba y Cáceres . > la m í n i m a d e l 
ayer ha sidñ de S grados en Burgos. En 
Madr id la m á x i m a del lunes fué de 30.9 
grados y la m í n i m a de ayer ha sido de 18,4. I 
M i r r c o l e s 4 de agosto de lOZS '•T.'.nRID.—Año XVI,- xa, 
p e r t a d í i s indi^ i iu i -arue i i io por func iona r io s 
de u n a u o t m co legor ia . l i l que queda de 
los asc i j td iduh s é r a i r a s l adadu , porque en 
e l e s c a l a f ó n se v i n c u l a el pi io5lo do cuiibc-
|ero$, que es e l .qge a c i u a u i i L i i i c ocupu 
•aqué l , a l a t a i c g o r i a de ridrtistro i x = i -
d e i i i e . 
E l s e ñ o r Yanguas expuso Í:II el CóusCTo 
los priucipiob de la e M i y I ra g 
que h a b r á de revest i r el ú u e v o T r a t a d o 
con F r a n c i a , si al fin so l lega , cuino es 
de esperar, a la a d a p l a c u m del Conven io 
d r 1922 a ln> necesidades c ó m e t v i a l e s i Los 
l écn i i iir a in lxis pui>e.->, s igu iendo ins-
t rucc iones de sus r e s p c i í i i v o s Gobiernos, 
¡ e x a m i n a n ahora con imia m i n u c i o b i d a d el 
comen ido de las l i s ias de pal ladas a que 
h a b r í a de l i m i t a r s e • n su caco el t r a t o 
de n a c i ó n m á s favorec ida 
O t r a c l á u s u l a hay e n la r é f é r e n c f a de 
Estado de verdadera i m p o r t a n c i a , cnat e!% 
l a a l u s i ó n de las i o l a i iones que E s p a ñ a 
m a r d i c n e con los Gobiernos de su mas asi-
dua amis tad para la s u s c r i p e l ó ñ de con-
vernos de a rb i t r a j e , o sean las reg lamen-
taciones j u r í d i c a s de los l i t i g i o s in te rna-
cionales , en las que ambas partes contra-
tantes se comprome ten a que sea u n T r i -
b u n a l a r b i t r a l qu ien dé la s o l u c i ó n en de-
recho. 
Casi todos estos convenios cont ienen una 
c l á u s u l a , MI v i r t u d de la cna l los s igna-
ta r ios no contraen compromiso , c o n s e r v á n -
do. j ) o r t a m o , su l i be r t ad de a c c i ó n en las 
ma te r i a s re lacionadas con el honor y los 
intereses v i ta les . Sin embargo , en las nego-
ciaciones en curso se establece, como ya se 
e s t a b l e c i ó en el reciente convenio hispano-
s i i i z^ . el c r i l e r i o ríe que el a r b i t r a j e alcan-
ce a iodos los l i t i g i o s , sm e x c e p c i ó n . En 
l o f u n d a m e n t a l , este mi smo e s p í r i t u ins-
p i r ó el T r a t a d o de Locarno . 
1"1 aspecto p a r c i a l del T r a t a d o comerc ia ] 
con Bras i l se refiere a sol ic i tudes de aque-
l l a r e p ú b l i c a pa ra que aceptemos deter t r í i -
nadas aspi rac iones de su comerc io de e\-
l i é r t a c i ó n , u camino , n a t u r a l i te, de ade-
cuad.-1 r ec ip roc idad . 
Los m i n i s t r o s e x a m i n a r o n t a m b i é n el p ro 
ye< ¡o de a d q u i s i c i ó n de una l inca para que 
el m i n i s t e r i o de] Trabajo tenga ( asa, nqopra; 
F'oi' l o que concierne ¡i Jas dos so l i c i tu -
des de c o n d o n a c i ó n de m u l t a , iv . -u . . . ;- .- , 
que- las au to r izaba una d i s p ó s i c i ó n de este 
Gobierno; v i n c u l a n d o en el Consejo de m i -
n i s i ro s l a f acu l t ad du adoptar o levantar 
icbedidás guberna t ivas . 
E l C ó n s e j o se i n f o r m ó a s m n - m o pi>r el 
m i n i s t r o de] r amo de l a t r a m i t a c i ó n do laS 
d e m á s m u l t a s . Jíl Pa t rona to n o m b r a d 
¡ E n l a r e a l c a p i l l a s e h a 
d e s c u b i e r t o u n r o b o 
El autor un m o z o de coro, y du-
rante diez años se ha llevado va-
liosísimos ropajes de! culto 
R E C O L E T O S - S ü R - M E R , por K - H I T O 
L a Policía P Q a i p é r a parte de lo robado 
y d e t i e n e a l l a d r ó n 
—o— 
En i a cap i l l a de Pa lac io se h a descu-
bier to u n robo i m p o i l a n u s n u o , c u y a cuau-
t i a a ú n no se sabe, t i s a c r i s t á n de gastos 
(leh'u'óció el bocho y l a P o ü c i a h a l o g r a d o 
(I tener a l l a d r ó n , que ca u n mozo do coro , 
a l se rv ic io de aque l la . Ven ia p r a c t i c a n d o 
las subsuacciones, desde hace diez a ñ o s . De 
cuanto se i b a apoderando,- que es en espe-
c i a l l i q u í s i m o s iopajes d(u cu l to , lo entre" 
gaba a \x. i n d i v i d u o , que le pagaba a bajo 
precio, y el cua l , a su vez, .lo negociaba 
eíi d i s t in tas casas de a n t i g ü e d a d e s y a per 
sunas ext ranjeras , 
Kleroed a los t rabajos po l ic iacos , se h a 
conseguido l a r e c u p e r a c i ó n de par te de lo 
s u s t r a í d o . 
No puedo darse l a c i f r a exacta del v a l o i 
de 1 i robado, pues -aparte de l i n t r í n s e c o , 
co i i s i i .u iye i i joyas inesiixuables, desde ei 
p u m o de v i s ta artístico, y a lgunas de ellas 
h i s i ó r i c o . 
L a d e n u n c i a 
E l d i a 13 do j u l i o p r ó x i m o pasado, don ¡y , . i • i i 
J o a q u í n Ber roca l y M a r t í n Panadero,vsacrls:;j L a ACCIOn L a 101103 06 13 
tan de gastes de l a Real Cap i l l a , presen-
tbsé a las amor idades pa ra mani fes ta r quo 
h a b í a a d v e n : « l o l u fa l ta de va r i a s ropas y 
efectos c'cie^iastfcos, no ten iendo l a sospe 
quién p u d i e r á ser eJ a m o r del de-
S e e r e s l a C o n f e d e r a c i ú n / A y e r n o s e o p e r ó e n Y e b c ' l a 
H i d r o g r á f i c a d e l S e g u r a 
—Es l a de C o n g o r i a ; :.-a debe tener sus a ñ i t o s . 
—Pues echa l a cuen ta . C u a n d o y o t e n í a q u i n c e , e l l a 
A h o r a t engo y o t r e i n t a , pues e l l a e l dob le , sesenta. 
t e n í a t r e i n t a , e l dob le . 
caca utí 
l i t o , 
s ú s t r a f t 
toe tan p ron to corno n o t ó las 
íf ve r i f i có u n a comprobu • i o n 
ton [QS i n v e n í a n o s , que d i ó po r resnl iado 
obtener el convenc imien to de que f a l t a b a n : 
cua t ro d a l m a t i as blancas, con leones y 
H' in s de lis bordados en oro y seda y con 
á d o r n o s de p e r ü t a s ; una capa p l u v i a l b lan-
t a. con Hguras ^Ki rdádág ; u n a m u c é t a y 
ires • l lar «. •-. todo \é cual se ba i l aba guar-
reeibido pet iciones pa ra fines b e n é f i c o s por 
v a l o r de seis mi l lones . 
M u j e r e n V i z c a y a 
Una visita al Primado 
—o— 
B I L B A O . 3.—Con m o t i v o de l a estancia 
del Cardenal P r i m a d o , que se h a l l a de tem-
normia en el ba lnea r io de Santa Agueda, 
a c u d i ó ayer a sa ludar le a l convento de i a 
Esperanza, donde se h o s p e d ó , u n a n u t r i d a 
C o m i s i ó n de s e ñ o r a s de l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
de l a M u j e r en Vizcaya . 
D e s p u é s ce lebraron Jun ta e x t r a o r d i n a r i a , 
p r e s id ida por el doctor Re ig . a q u i e n sa-
/ l u d ó l a pres identa , y l a secretar ia d i ó cuen-
i una c ó m q d n que existe en u n a l ia- ; l a t|e i a ]abor reai izaf]a cn cstos ú l t i m o s 
• d r l ^ ' g u n d o p¡so de l a c a p i l l a . r)e i meses. 
E l Cardena l " a g r a d e c i ó l a v i s i t a y expu 
so l a l abo r de a c c i ó n soc ia l que l a m u j e r 
ha de p rac t i ca r en estos momentos de t r an -
q u i l i d a d y de paz. 
A n u n c i ó pa ra octubre l a p u b l i c a c i ó n de 
d i c t í a d e p e n c l é h c i á h a y dos l laves exelus iva-
m e n t e ; uhn obra en poder del s e ñ o r Be r ro 
cal y ia o t ra en e] de Rufinri Merchan M a r 
h a t ü i , á é p c n d i c n t . e do la cap i l l a . 
El s e ñ o r B e r r o c a l , e x p r e s ó su c o n v e n c í 
m ien to dfe que seguramente el l a d r ó n se i u n documento reorganizando" l a A c c i ó n Ca 
E l presidente del Consejo se a u s e n t a r á | h a b í a apoderado de otras ropas, t a m b i é n I t ó l i c a . t an to en hombres como en muje-
el s á b a d o pa ra descansa/ unos d í a s en las (íel ¿ a l t o , que en aquel tnoinento no pre- res, 
proximidades de M a d r i d , ! ( ' i-aba p'yr la rafiidez con que tuvo que ¡ M e n c i o n ó el v ia je de l a s e ñ o r i t a Eoygor r i . ' 
e f e c f i a r la c o r á p c o b a c i ó n cpn objeto de ¡ que. pens ionada p o r l a A c c i ó n C a t ó l i c a de 
ganar t i i tppo pa ra que c t tanio antes la 
í ' o í iC ía buscara a los autores del de l i t o . 
El p r ó x i m o Consejo 
des, día. l l . 
L i b e r t a d p r o v i s i o n a l d e 
3 2 d e t e n i d o s 
El juez i n s t ruc to r de la causa que se si-
gue po r el complo t abor tado el d í a 24 de 
j i m i o ha' decretado la l i b e i m d p r o v i s i o n a l 
düfi 32 detenidos. 
Todos sospechaban lo m i s m o 
T a n p r o n l u como l a d e n u n c i a se c u r s ó 
o f t c i a l m o i i i e . la s u p e r i o r i d a d e n c a r g ó el 
serv icio al comisario de l a B r i g a d a de I n -
M a d r í d , m a r c h a a S n d a m c r i c a p a r a h e r m a 
na r l a a c c i ó n social entre E s p a ñ a y las 
r e p ú b l i c a s h i spanoamer icanas , a l a ¿ que 
nos u n e n grandes v í n c u l o s de afecto, que se 
p a t e n t i z ó en su reciente v ia je a Chicago. 
D e s p u é s de l a s e s i ó n el Cardena l r e p r e s ó 
T a ! e g r a m a s b r e v é s 
AFtÁGÓN 
Z A R A G O Z A , s.—r.i jefe de 13 e s j ^ q ó D de 
A t i z a c o m u n i c a que u n t ren de la l i n e a de 
^•a l ladu l ld a r r o l l ó en el k i l ó m e t r o 233 a l , 
p m i í isevcriario M a r t í n e z en el m o m e n t o i subs t racc iones ; m á s esfreebado el i n t e r r o 
en que con su ganaJTo atravesaba un paso j f» tór tb ; a c a b ó eonfosando de p lano . " 
a n i v e l . T a m b i é n resu l t a ron muer tos a l g u - : WPlrf* sus manifestaciones, viene efee 
v e s t i g a c i ó n c r i m l p a j . don Enr ique Maque- i a l ba lnea r io , siendo despedido po r las auto 
da. S e g u i d a i n é n i q fue ron l l amados a d e c í a - i r idade9 -V numerosas s e ñ o r a s , 
ra r va r ios empleados en la C a p i l l a Real , y j »' *" * 
todos, con i m a i i i m f d a d . expus ie ron sus sos- ¡ B I L B A O , 3.—Han comenzado hoy en el 
pe, has d 1 que el Gü ipáb l e e ra u n c o m p a ñ e - ¡ s a l ó n de sesiones de l a D i p u t a c i ó n las opo-
ro. l l amado M a n u e l D íaz D o m í n g u e z , el ! 
Mnl i i zo . quo tiene el carpo dtf mozo de | 
co to . 
E l c u l p a b l e confiesa | 
F u é l l amado pa ra que comparec ie ra an- ! 
le la autoridad M a n u e l D í a z , el c u a l t iene j 
ei r icueiua a ñ o s de edad y h a b i t a en l a cal le : 
dé . l i tan T o r n e r o , n ú m e r o S. Eleva v e i n t i - \ 
dos a'''(,s empleado en l a c a p i l l a . 
.Mucho ¡sé Heseom ertiV a l ser i n t e r rogado , 
y al p r i n c i p i o n e ^ ó ser el au to r de las 
de las re mtaba. 
STI i : i \ s 
A V Í E E S , 3.—Se ha. inanfrurar lo l a sucursal 
d ^ l ' ' anco G i j o n é s de Crefi i to. n o m b r á n d o s e 
di rec tor a don A v e l i n o Her re ro . 
CASTIEEA EA VIEJA 
SANTANDER, 3.—En pueblo Monte, on 
aémorite , Antonio E"pe/ Malo, mato a su 
hija Sara, de veinte me<es de edad, binén-
c i . . - , d e s p u é s en el vientre. 
S A N T A N D E R , S a l í " de esta capital él 
Arzobispo de Santiago, siendo despedido 
P tr las autoridades. 
C A T A E I S A 
siciones a plazas de maestras de ,ba r r i adas . 
E l presidente de l a C o r p o r a c i ó n , d o n Es-
teban B i lbao , a n u n c i ó .que el T r i b u n a l j uz -
í r a r i a . en j u s t i c i a , de los ejercicios de las 
oposi toras , p r o p o n i é n d o s e solo a tender á los 
m é r i t o s y no a r e c o m e n d a c i ó n a l g u n a . 
R e f o r m a d e l C ó d i g o c i v i l 
p o r t u g u é s 
Tres detenidos sin lianza por lo del 
Banco de Angola 
—o— 
E I S B O A , v — E l m i n i s t r o de J u s t i c i a va 
a proceder a l a r e f o n m de l C ó d i g o , c i v i l , 
derado fle Cineo capas m á s da ú l t i m a h a r á j Eas bases a p a r e c e r á n esta semana.—Corre ia 
dos a ñ i ' S p r ó x i r n a o i r n i e ' i , las cuales v e n d í a : M a r q u é s , 
L O D E L B A N C O D E A N G O L A 
E I S B O A , 2 .—Entre los procesados p o r e l 
a sun to del Banco de A n g o l a h a n pres tado 
banza Ñ u ñ o Simoes, 280 contos ; C a r n e i r o 
F r a n c o y C a r i o Pere i ra , 50 contos . y P i n t o 
L i m a , 144 contos . 
Eos procesados sin fianza, que son. 13, se 
e n c u e n t r a n en p r i s iones .—Corre ia Marques , 
E L M I N I S T E R I O D E L T R A B A J O 
E I S B O A . 2.~-El «Diario U l i c i . d » ha p u -
b l i c a d o un decre to d i s t r i b u y e n d o los s e r v i -
cios d e l s u p r i m i d o m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o 
e n t r e los m i n i s t e r i o s de Hac ienda , I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y C o m e r c i o . — C o r r e i a Marques . 
toando los robos desde hace diez a ñ o s , en 
que se apodero fie m í a capa, c l i n ¡a l . De 
eninnces a. l a fecha, d i jo que se h a b í a apo-
BARCELONA. 3,—El viernes de la r r c -> 
SOice semana -era colocada la primeca pie-
i j r a de l a c ap i l l a que se c o i r - t r u i r a ai e.ja • 
al cba te t - r e fUf t io La M o l i n a , quo en el va-1 
l i e de Divas tiene la. A s o c i a c i ó n do I'.xcur-
sionistas de Barcelona. 
A l acto a s i s t i r á n el ob i spo de fa Seo de 
E I Í C ! y las autoridadefi ¡oí alos 
BARCELONA, :5.—El p i n t o r c a t a l á n Anto-
n io Fabres, que reside en B o m a y que v i n o 
recientemente a Barce lona p a r a pasar una 
tapipqrada , d e s p u é s de regalar a este m u -
&eo var ias de sus obras mas notables, ha 
pub l i cado u n a carta en varios pterlódicoí 
d e s p i d i é n d o s e de sus paisanos con m o t i v o 
de regresar a su residencia, 
E E O N 
a u n i n d i v i d u o de te rminado , cuyo n o m b r e 
f a e i ü t o . y el que le daba de 500 a .'JOO pesetas 
por cada u n a de las c a r i a s . 
V i é h d o s é ya perdido, el d e c l á r a m e si í r t í ió 
relatando s u s " p r o e z a s » , i o g r á u d o s e que 
confesara ^iralraehte que h a b í a s u s t r a í d o 
t a m b i é n cua t ro frontales del pa l io , que h u -
bo de vendar en í.fOÜ p é s e l a s ; el g r e m i a l 
del pon t i f i c a l , p o r ' e l que le d ie ron íno pe-
setas: o t ra capa p l u v i a ] , que por c ie r to 
le r oba ron unos franceses, con quienes es-
tuvo cu t ra tos p a r a v e n d e r l a ; va r io s flo-
reros de l a t ó n esmaltado*;, que v e n d i ó en 
JESO pesetas, y que p r o c e d í a n de San A n -
ton io de la f l o r i d a ; numerosos l i b r o s del 
coro, los que v e n d í a a ba jo prec io , luego j T_T 1 1 1 i . 
de a i r a n a i ! s las conteras y los b r , lies, i l c l ÍTlLlCrtO Cl U O C t O r 
que negociaba apar te , y po r los que "le ' 
¿AMOBA. 3.—En el pueblo de Benn do 
r i ñ e r o n Gregorio F e t n á n d e z Cerviño. q u é 
a c o m e t i ó con u n a g u a d a ñ a a .losé Qarc ía 
Torres, qu i en e m p u ñ a n d o un haetaa descai-
g ¿ un golpe sobre su con t r a r i o , suf r iendo 
anteas graves h e r i i l a - . 
Z A M O R A , '¿.—La P o l i c í a ha descubierto 
en Ol a r r a b a l de San f r o n t i s de esta capi-
t a l , u n a f ab r i ca c landes t ina de embut idos , 
que e l a b o r á b a n s e 1 on los desperdicios de las 
cagues vendidas en el mercado. Ea d u e ñ a , 
Al fonsa Mora le jo , h a sido puesta a d ispo 
siciou de l Juzgad" . 
L a p r i m e r a d e f e r i a e n V i t o r i a 
V I T O R I A , —Con ganado s a l m a n t i n o , de 
d o ñ a M a r í a M o n t a l v o . se ha ce lebrado la 
p r i m e r a c o r r i d a de fe r i a . 
L a i a n d a en su p r i m e r o e s c u c h ó u n a g r a n 
o v a c i ó n y d i ó la v u e l t a a l ruedo . G i t a n i -
11o on el segundo hizo una faena breve, 
descabel lando al te rcer i n t e n t o . A g ü e r o 
SttpaclriS e l b r e c i o de un gol le tazo : L a l a n -
d a a u m e n t ó su t r i l m f o en el c u a r t o , de l 
que c o r t o las dos orejas, s iendo dos veces 
a los m e d i ó s u saludar . T a m b i é n G i t a n i l l o 
c o r l ó las dos o r e ¿ ; - y < ! rabo en e l q u i n -
to, « « c u c h a n d o una f o r m i d a b l e o v a c i ó n . En 
cl sexto A g ü e r o o\-6 t ambt&n muchos ap lau-
do?, Ea c o r r i d a ha resultad.., m a g n í f i c a . 
E n el paseo «le F l o r i d a se c e l e b r ó po r la 
noche u n a tómbola . , a honef ic io de las can-
t i n a s e sco l i r c s . La r e c a u d a c i ó n a lcanza una 
buena c i f r a . 
daban c inco pesetas por pieza, y d i f e r en 
tes trozos de telas adamascadas, que ven-
d i ó en ocho pesetas cada una . 
Apar te de lo menc ionado , y merced a l a 
l abo r de la P o l i c í a , se ha deducido que M a -
n u e l c o m e t i ó o t ras substracciones, que ca-
l lo q u i z á p o r no a lcanzar le l a m e m o r i a , 
dado el t i empo t r a n s c u r r i d o desde que co-
menzaron sus robos. 
Ventas a los e x t r a n i e r o s 
Como Indicamos mas a r r i b a . M a n u e l ven-
d ía todo c l f ru to de sus de l i tos a u n i n d i -
v i d u o . negociante en a n t i g ü e d a d e s , a q u i e n 
se busca ac t ivamente . 
El d é t e n í d o d i j o que va r i a s prendas p o r 
é\ s t i s t tb idas se vendieron a un s e ñ o r nor-
teamei ii ano. ape l l idado Boomer , y que las 
adqui.-ieiones que h i ¿ o fuésiélás l l evando a 
los Estados l u i d o s ; l a m b i é u r e a l i z a r o n 
compras fie ropas de (igual p rocedencia 
o t ro caba l le ro de C a l i f o r n i a , l l a m a d o mis-
ter .1. M i l e y . y u n i n g l é s , que se apell ida. 
F i ' a n k i i n . 
Estos • " t u p r a d o i es supone rq declarante 
que d e s c o n o c í a n en . absoluto qu? cnan to 
iban a d q u i r i e n d o era p r o d u c t o del robo . 
tos y prendas recuperados 
Los agentes desplegaron su a c t i v i d a d en 
recor re r estable 
P a n d o y V a l l e 
Fué el organizador de los Co-
legios de Médicos en España 
—o— 
A y e r fallecí '» en M a d r i d , v i c t i m a de l a 
enfermedad c r ó n i c a que p a d e c í a , el doctor 
Pando y Vlalle, a qu ien el pasado d í a E' de 
j u n i o r i n d i ó u n homenaje el Colegio de 
M é d i c o s de M a d r i d con m o t i v o de l a entre-
g a que se le h i zo de las ins ign ias de l a 
g r a n cruz de Benef icencia , costeadas p " r 
todos los Colegias de M é d i c o s de E s p a ñ a . 
E l doctor Pando y Val le en t o d a su v ida 
p . o i ^ i o n a l d e m o s t r ó sus g r a n d e , dotes d,; | « t e n t . d o del que b a b m solo objeto el pro-
o r g a n i z a c i ó n , especiameme en aquellas; ] «wj^íf e f̂ B a ^ ^ n f i ^ r'11,"StroS el Saba(l0 
obras s o c i a l e ¿ m é d i c a s de las cuales fue el ' >i ' ' a f a. 
E i a t e n t a d o c o n t r a 
P r i m o d e R i v e r a 
o 
E l d e t e n i d o i n s i s t e e n s u s p r i m e -
r a s d e c l a r a c i o n e s 
Se entablará la competencia de 
jnrisdicciones 
—o— 
15ARCEEONA, 3.—El juez m i l i t a r s e ñ o r l a -
nares estuvo hoy t a m b i é n en el H o s p i t a l 
C l í n i c o t o m a n d o nueva d e c l a r a c i ó n a l de-
i m i d . . Domingo Massach. e l cua l se l i m i -
t ó a r a t i f i c a r u n a vez mas sus anter iores 
manifes tac iones , de que su p r o p ó s i t o e ra 
desde luego ag red i r a l genera l P r i m o de 
R ive ra , y que o b r ó exc lus ivamente p o r 
c t ienta p rop ia , s in acuerdo con n i n g u n a 
o t r a persona. 
Se ha desment ido que h u b i e r a prestado 
d e c l a r a c i ó n la h e r m a n a de l detenido. E n e l 
s u m a r i o no exis ten hasta ahora otras d i l i -
gencias que las declaraciones de l i ncu lpa -
do y las de los p o l i c í a s que i n t e r v i n i e r o n 
en su d e t e n c i ó n . 
A n o m i n g o Ma-ssarh, que sigue i n c o m u -
nicado, le fué l evan tado h o y en presencia 
del juez m i l i t a r el aposito colocado en l a 
h e r i d a que sufre en l a p i e r n a derecha. Du-
rante l a cu ra se d i r i g i ó al m é d i c o d i c i é n -
d o l é que si le q u e d a r í a b ien d icho m i e m ' 
bro , a l o que r e s p o n d i ó el m é d i c o que des 
de luego p o d í a asegurar le que no h a b r í a 
d e f o r m a c i ó n . 
P o r su par te el Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
del d i s t r i t o de Ea Eonja , s e ñ o r P á r a m o , 
ha c o n t i n u a d o t a m b i é n los d i l i genc i a s que 
i n s t r u y o po r el atentado a l presidente del 
Consejo, t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a los agen-
tes de P o l i c í a que i n t e r v i n i e r o n en el he-
cho, al d u e ñ o de l a fonda donde se hos*-
prr laba el de tenido y a l del es tablecimien-
to en que fué a d q u i r i d o el c u c h i l l o . 
Con m o t i v o de l a a c t u a c i ó n s i m u l t á n e \ 
de las dos j u r i s d i c c i ó h e s se p l a n t e a r á , l a 
o p o r t u n a c u e s t i ó n de competencia , r equ i -
r i endo de i n h i b i c i ó n l a o r d i n a r i a a l á m i -
l i t a r . 
E n l a Jefa tura de P o l i c í a h a n manifes-
tado h o y qne t a m b i é n c o o p e r ó a l a de-
t e n c i ó n de Massach, a u x i l i a n d o eficaz-
mente a los agentes de l a autor idad ' , el sar-
pento del r e g i m i e n t o de J a é n R o m á n Ras-
q u í n . el cua l h a sido fe l i c i t ado po r su co-
rone l , 
• * * 
RARCEEONA, 3.—El apente de l a Inspec-
c ión del pue r to , don A n d r é s F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , que a l detener a l agresor de l 
presidente del Consejo de m i n i s t r o s se frac-
t u r ó el p ie derecho, se h a l l a en m e j o r es-
tado en l a c l ín ica" de l a Cruz Roja . 
F e l i c i t a c i o n e s y .protestas 
E n l a Pres idencia d e l Consejo y en el 
m i n i s t e r i o de l a Guer ra se r e c ib i e ron ayer 
n u n i e r o s a s fe l ic i tac iones por haber sal ido 
el presidente ileso del a tentado. 
Eos f u n c i o n a r i o s del Gobierno c i v i l , re-
presentados p o r u n a C o m i s i ó n , que presi-
d í a el s e c r e t a t í ó , s e ñ o r Dic y M á s , protes-
t a r o n ame el gobernador del a tentado c r i -
m i n a l y le h i c i e r o n presente a l m i s m o 
t i empo l a a d h e s i ó n al Gobierno. 
* * * 
R/.RCEEONA. 3. — En C a p i t a n í a genera l 
se h a n r ec ib ido v i s i tas , tar je tas y te legra-
mas en g r a n n ú m e r o , expresando l a satis-
f a c c i ó n po r haber sa l ido ileso del atenta-
do el genera l P r i m o de R ive ra , 
v * * 
R1EBAO. 3. Al reeibir el p i .bernador a los 
per iodis tas les m a n i f e s t ó qno te h a b í a v i s i -
tado el a lcalde, presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
va r ios d ipu tados p r o v i n c i a l e s y alguna? 
o t ras p e r s o n a l i d a d » . - para, protes tar del 
a c a u s a d e l c a l o r 
Una harca de beniurriagaefi 
llega a AVTer 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
ZO.V.-i O R I E N T A L . — E n la oficina de 
Vi i -Fran se ha presentado el caíd de 
Í b'mit. manlfestando rr ina tranquiiati 
ius cahilas. 
¿ O S A ü L ( I D E N T A [..—Consecuencia 
ce ayer se sometieron las Yemaas de 
nes, Antil y Ag ía , todas de Bern i / o 
lu i/uc representa la s u m i s i ó n loi<¡\ d, 
c a ü i i a , excepto la Yemaa de Beni B o t 
Por causa del excesivo calor n o s( 
l l evado a cabo las operaciones proyec 
en Vebala. 
M A G A Z E N L A D I R E C C I O N 
M A R R U E C O S 
DE 
El Consejo aprueba el régimen concer-
tado con las Compañías ferroviarias 
Sale a concurso !a c o n s t r u c c i ó n de 
t res nuevos f e r r o c a r r i l e s con uno^ 
240 k i l ó m e t r o s 
—o— -
C h a r reg lo a las n o r m a s con ien idas -en 
el rea l decreto de 5 de marzo del co r r i en -
te a ñ o . a p r o b ó ayer el Concejo un real de-
creto creando l a C o n f e d e r a c i ó n ¿ i n d i c a l 
H i d r o g r a t l c a del Segura, 
Precede a esta d i s p o s i c i ó n un in teresan ' 
te p r e á m b u l o con precedenles h i s t ó r i c o s de 
las ob ias dfe r iego de esta cuenca a p a r t i r 
de l a Edad Media , con m e n c i ó n especial de 
la> realizadas po r los á r a b e s , por los Mo-
narcas c r i s t ianos en l a hue r t a de M u r c i a 
—siglo X I I I — y , s iglos d e s p u é s , por el i n -
s igne Cardena l Rel inga , i n i c i a d o r y au to r 
de l a m a g n a obra de los grandes Agar-
bes, rnef i iamc la cua l s a n e ó o drizo produc-
t i v a u n a comarca inhab i tab le , a la vez que 
con las aguas procedentes de ese sanea-
m i e n t o y d e s e c a c i ó n de terrenos pantano-
sos de i a zona al ta , d e p a r ó agua^ de re-
g a d í o a l a zona baja. 
Dispone e l decreto que se consideren den-
t r o de la C o n f e d e r a c i ó n los r í o s Segura. 
T a i b d l a , M u n d o . Henamor, Argos . S iu i ipe r . 
A ñ i l a y ( i u a d a l e m i n , y obl igados a inte-
g r a r l a C o n f e d e r a c i ó n todos los S indica tos 
y ent idades subvencionadas o a u x i l i a d a s 
po r cd Estado y Juntas de Obras, que a i l m i - 1 ,a , que d o m i n a por su a l t u r a hasta Tar j 
n i s t r a n fondos m i x t o s , a s í como las cm-J J1CSi presenciando lus p r i m e r o s m o v i m i e n 
presas pa r t i cu la res , "usuarios y concesiona-j tos de las co lumnas que m a n d a n los cord 
r í o s de aguas de d o m i n i o p ú b l i c o . ¡ ncles Raimes. Cams y M a r t í n e z Monje , quj 
Todas las so l ic i tudes de ap rovechamien to ' pUSié ronso cn m a r c h a al r a y a r el d í a , 
de las cuencas de l Segura quedan sujetas I r a desa r ro l l a r el c ic lo de operaciones, dtó 
a l d i c l a m e n de l a C o n f e d e r a c i ó n , acerca j puesto por el a l to mando , 
de l a i n c o m p a t i b i l i d a d de a q u é l l o s con los ; . ' ' ' •.. ». 
1 . J„ i„ ^ ¡ c l r . . . I D i s t r i b u c i ó n de fuerza planes v provectos de l a m i sma . 
E l i n f o r m e " ' y c o n f r o n t a c i ó n de todos e s - ¡ T E T U A N , 2.—Eas fuerzas de T e t u a n ha 
tos proyectos queda a cargo de la D i v i s i ó n ¡ Ilanse d i s t r i b u i d a s en l a s iguiente fo rma 
H i d r á u l i c a de l Segura. e ruP0 dc Regulares, completos , f o r m a h 
Se n o m b r a una C o m i s i ó n o rgan i zado ra ¡ e o l n m n a izqu ie rda , m a n d a d a po r el coio 
dc l a C o n f e d e r a c i ó n , que f o r m a r á el r eg la - j nc l Raimes, 
m e n t ó , base de l a convoca to r i a de la res- - RatalIones nu 
Nuestro embajador en el Va t icano , n.m 
qnes de Magaz . se ent revis to ayer en l 
D i r e c c i ó n genera l de Marruecos y Colonia 
cou ol conde dc Jo idana . 
E l avance de ayer 
T E T Ü A N , 2.—En tas p r i m e r a s horas d e í 
m a ñ a n a do hoy m a r c h o a l campo el n 
n c r a l S a n j u r j o con el jefe de l Estadt 
M a y o r y pc i sona l del cua r t e l general , t : 
tabieciendo puestos de m a n d o en Loid 
A r t i l l e r a , p o s i c i ó n cercana a Puente Hay* 
p e c t i v a - A s a m b l e a . L a . lunta l a formaran ; 
Delegado regio , s e ñ o r m a r q u é s de Rafa l . 
Delegado de Fomento , i ngen ie ro de Ca-
m i n o s s e ñ o r M a r t í n e z Campos,-
Asesor j u r í d i c o , don Federico Sal inas , 
Regantes de l a cuenca del Segura, se-
ñ o r e s d u q u é de Huete, m a r q u é s de Rizale-
j o . conde del Va l l e de San Juan, C l av i j o y 
C a r r i l l o . Diez de Revenga, V i r g i l i y c l a l -
calde de O r i h u e l a . 
Regantes de las cuencas adyacentes, se-
ñ o r e s m a r q u é s de O r e l l a n a y M a l o dc Mo-
l i n a . 
I n d u s t r i a l e s , . s e ñ o r presidente del S ind i -
cato Cen t ra l y s e ñ o r Serra . 
meros 3 y 6. mandados p^i 
los tenientes coroneles S á e n z do Ruruag; 
y R o d r í g u e z Arzuaga , b a t a l l ó n n ú m e r o " i 
del r eg imien to de A f r i c a , que m a n d a e 
teniente corone l A n j ó n , i h t e g r a n l a c o l u n 
n a derecha, que avanza a las ó r d e n e s áf 
corone l C a n i s ; y la p r i m e r a m e d i a bri t¡a 
da de Cazadores y el b a t a l l ó n n ú m e r o 5 d? 
r e g i m i e n t o de A f r i c a , mandado por el M 
niente coronel E a v e r ó n , f o r m a n pa r t e d 
l a c o l u m n a de l centro , que d i r i g e c l u 
n iente corone l M a r t í n e z Monje . 
Las nuevas pos ic ion r 
T E T U A N , 2.—Al amanecer e m p r e n d i ó !; 
m a r c h a l a c o l u m n a del coronel B a l m n 
, „ escalando c r e s t e r í a s de Rom H o z m a r . n a i : 
Por abastecimientos , s e ñ o r e s a lcaldes de „ , , . F ^ U 
apoyar flanco i zqu ie rdo dc l a c o l u m n a :1( 
M a r t í n e z Monje , que s a l i ó de l i e n K a r r i c h 
M u r c i a y Cartagena, 
U n delegado de l m i n i s t e r i o de Hac ienda 
y u n ingen ie ro de l a Jefa tura A g r o n ó m i c a 
de M u r c i a , 
Dispone, en fin, c l decreto que sea res-
petada por todos los regantes y usuar ios 
l a p referenc ia pa ra aprovechar las aguas 
de l T a i b i l l a p a r a abas tecimiento de aguas 
potables de Caratgena, M u r c i a y otras po-
blaciones y base n a v a l de l a p r i m e r a . 
Doscientos k i l ó m e t r o s de f e r r o c a r r i l 
E l Consejo dc m i n i s t r o s a c o r d ó sacar a 
concurso l a c o n s t r u c c i ó n do tres nuevos 
f e r r o c a r r i l e s : 
E l de T e r u e l a A l c a ñ i z , t rozo con 180 
k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n , a p r o x i m a d a m e n -
te. Sale l a ob ra a concurso p o r el t i p o 
de 64 mi l l ones de pesetas. 
E l de Bargas a Toledo , con 21 k i l ó m e -
t ros y 5,683,000 pesetas de coste proyec-
tado. 
E l de T o t a n a a P i n i l l a , de 30 a 40 k i l ó -
me t ros de e x t e n s i ó n . No poseemos el dato 
preciso n i su coste. 
E n t o t a l , unos 240 k i l ó m e t r o 5 dc ferro-
c a r r i l nuevo . 
N u e v o r é g i m e n f e r r o v i a r i o 
A p r o b ó ayer el Consejo el nuevo r é g l 
m e n concertado con las C o m p a ñ í a s ferro-
v i a r i a s con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l . 
Duran te é l queda p r o h i b i d a t o d a eleva-
c i ó n de t a r i fas f e r rov i a r i a s . 
A p a r t i r de 1 de j u l i o las C o m p a ñ í a s de-
j a n de p e r c i b i r an t i c ipos del Estado, con-
d ic ionadamente . Es d e c i r : en los ejercicios 
venideros so c o n f r o n t a r á el p roduc to b ru -
to que las C o m p a ñ í a s recaudan con el 
coefleiento de e x p l o t a c i ó n dc las mismas 
duran te e l a n t e r i o r t r i e n i o . Si se compro-
bara m e j o r a en el negocio, las C o m p a ñ í a s 
d e v o l v e r á n a l Estado u n a par te p roporc io -
n a l de los an t i c ipos rec ib idos . P o d r á n de-
d i ca r has ta u n 10 p o r 100 de nuevas ga-
n a n c i a s - d i g á m o s l o as í—^para aun i e ina i el 
fondo de reserva, pero no pa ra r e p a r t i r a 
los accionis tas d iv idendos super iores a los 
precedentes. S i h u b i e r a défici t , p o d r á n las 
C o m p a ñ í a s so l i c i t a r an t ic ipos , en c u a n t í a 
p r o p o r c i o n a l a l a p é r d i d a , Pero en este 
caso espera el m i n i s t r o de Fomento que 
los an t i c ipos no pasen de l a c u a r t a par te 
de los que so v e n í a n concediendo a las 
C o m p a ñ í a s , 
i n i c i a d o r e i m p u l s o r . 
Como consejero de l a Asamblea Suprc- | 
ma de l a Cruz Roja E s p a ñ o l a , de l a que 
roé el p r i m o r secretario, y PU l a c u a l du-
rante cuaren ta a ñ o s c o l a b o r ó con entu- ! 
s ia^mo, o r g a n i z ó con grandes e rperzQS los | 
medios y recursos do hosp i t a l i za ton y 50- ¡ 
corros de los soldados repa t r iados de Cuba 
en l a g u e r r a de 1898, y d i r i g i ó el sana tor io 
t m í e n t o s que se dedican aj Cen t r a l , creado con ese objeto, donde tuvie-
r o n acog ida m á s de 4,0D0 soldados. 
F u é d i rec tor en 1893 del I n s t i t u to dc Va-
p -' lar en objetos an t iguos , l o í r r a n d o re- ' 
'Á H I U Ñ A , -Con u n l l c i 
c o r r i d a de fer ia . 
azo se c e l e b r ó 
C a ñ e r o quedo i a t e rcera 
b i e n en sus dos toros, oyendo sendas ova-
c i o n e » . 
Mej í colosal en su segundo, de l que 
c o r t ó la oreja, y m e d i a n o en í.u p r i m e r o . 
C h i c u e l o t a m b i é n c o r t ó la ore j 1 do ^ " 
gundo; en su p r i m e r o q u e d ó b i en . X i n o 
de la Pa lma, m a l en los dos dc su lote, Eb-
r c c i a l m e n t e en cl segundo, mereció una 
San b ronca . E l ganado, ma lo , dedicándose 
las mayores protestas de l a t a rde rd ga-
c i p e r a r : una capa p l u v i a l b lanca, con cas-
t i l los y leones bordados en o r o ; dos t i r a s 
de esta (ivpa. t a m b i é n bordadas en oro y 
seda: u n c a p i l l o ; los cua t ro f ronta les de l 
p a l i o ; una capa de t i sú de p l a t a r ameada 
de o r o ; o t ro c a p i l l o y dos t i r a s m á s ; dos 
encajes de alba, i n c o m p l e t o s ; n n g r e m i a l 
de t i s ú de p la ta , azu l , bordado en o r o ; o t r a 
capa p l u v i a l b l a i u . i . >in t i r a s y o t ro cap i -
llo ci 11 •• astillos y Kones be ldados en o r o ; 
- p aa?< s de te ia b l a n c a : ocho con leones 
¡" d i a d o s ; nueve cun leones v diez con flo-
res que proceden de u n a capa deshecha-
u n a capa con ñ o r e s de l i s , a l a que le f a l -
ta e l c ap i l l o y las t i r a s ; o t r a i g u a l a l a an-
tenor; pos castdlas, de damasco morado , a 
Jas que se la han a r r ancado los fo r ros y 
«w ga lones ; va r i a s borlas incompletas ' -
nuoye horeros de l a t ó n ; o d i o peanas de 
coa; flecos d e . o r o de p a l i o y va r io s 11-
y CM cenes sueltos, 
l o d o e l lo se h a comprobado que proce-
de de yas substracciones del mozo de coro 
r t i d o en d i s t in t a s t iendas, 
de l a P o l i c í a e o n t i m i a n p a r a 
v i si existen m á s prendas y a r t í c u l o s , p r o -
duen . de l o - l a t roc in ios de l de tenido, 
' E l d e t e n i d o a l J u z g a d o 
•ou n x o i u m i n o s p atestado en el que 
cons.an las d i l i genc ia s e fennadas desde 
' ' / " . i . ^ venuncio el delito, tales como- las 
ut c iaiac ion» > O MiiHoa.- .\ e reg is t i 
incautaciones verif icadas, p a s ó el det 
a l Juzgado de gua rd i a , ch ude q ú e u „ 
d i s p o s i c i ó n del instructor del s u m a r i o , que 
es el dul d i s t r i t o dc Pa lac io . 
S E V I L L A . 3 .—El a lcalde h a t o l e - r a f i a d o 
a l genera l Pr imo de R ive ra , félicit&ntfote 
por haber sa l ido ileso de l a tentado dc que 
fué objeto en Rarcelona. 
M E I I I . E A . k—Las ent idades de esta ca-
p i t a l se h a n d i r i g i d o te legra t icamente a l 
jefe del Gobierno f e l i c i t á n d o l e po r haber 
.-alido ileso d^ l atentad » de quq. fué v íc t i -
m a en l a e s t a c i ó n de Rarce lona . 
L 
c u n a c i ó n , l l a m a d o Cou-Pox, y con u n g r u -
po de m é d i c o s que a l l í c o n c u r r i e r o n , e x - ' V A L E N C I A . 3,—Por el Gobierno c i v i l h a n 
puso sus proyectos de c r e a c i ó n del Colegio desfilado muchas p e r s e n a í . pa r a tes t imo-
de M é d i c o s , idea que fué acogida po r el ; n í a r su protesta po r el a tentado de que 
doc tor Cami lo Calleja , decano dc l a Facul -1 ha sido v i c t i m a el m a r q u é s de Es te l la en 
tad de M e d i c i n a , 
D e s p u é s de va r i a s asambleas y propa- su f e l i c i t a c i ó n P 'r haber sa l ido ileso del 
m i s m o el jefe del G o b i e r i i " . 
l a e s t a c i ó n de Barce lona y hacer constar 
L a 
gandas, fué n o m b r a d o secretar io genera l 
del p r i m e r Colegio en M a d r i d , y p a á ó c f t a 
o r g a n i z a c i ó n a toda E s p a ñ a . 
L a c r e a c i ó n de un colegio p a r a h u é r f a -
nos de m é d i c o s , pudo l l e v a r l a a r e a l i d a d 
d e s p u é s de conseguir con l a i n f l uenc i a de 
los colegios que se i m p l a n t a r a u n irnpnes 
to o b l i g a t o r i o y los derechos de cer t i f ica-
cienes m é d i c a s . 
F u n d ó en 1912 l a P r o t e c c i ó n M é d i c a y en 
1917 pudo dar l a o r g a i d z a c é ' . n o f i c i a l a l 
Colegio de H u é r f a n o s del P r í n c i p e dc A s - ! 
t u r i a s . con l a a y u d a del doc to r Cortezo. M U R C I A , 3. 
Se h a l l a b a en p o s e s i ó n de l a g r a n c n o í j l e n t e efecto 
de Benettcencia. cruz del M é r i t o M i l i t a r y I I ' ^ , , l l f - i n " de 
g r a n p laca de l a c ruz Roja E s p a ñ o l a . I p iedad p a n i c 
P a r a su en t ie r ro , que se c e l e b r a r á hoy, 1 ma del riego, 
h a env iado coronas e l Colegio de M í d l c o s ' E s p é r a s e ce 
de M a d r i d y e l dc h u é r f a n a s de m ó d i c o s 
dc P i n t o , 
> ayer, en cuan to 
dc reuni r se nue-
11 homenaje pos-
M u r c i a d e s e a l a c r e a c i ó n 
d e l a C . H . d e l S e g u r a 
a de Espuña se llamará 
Parque Codorníu 
causaoo 
h a l l a cn 
por las 
S ind ica to 
Este m i s m o Colegio ti 
t u v o ñ ó l i c i a s ('e! fa i l f 
Pando y Val le , c l aj •' i 
s c ' vandente pa ra o rgan i za 
do i t u m o en su honor . 
1 »e-cansc en paz el b e n e m é r i t o doctor y 1 _ 
rec iba su d i s t i n g u i d a f a m i l i a nues t ro 8 e n - * | 7 | ^ J ^ E B / ^ T E C o l e g i a t a , 7 
to cons t i tuyendo 
g r á f i c a del S e g u í 
en breve la Gigm 
M a d - M una Cor? 
autor idades y poi 
C a t ó l i c o A e r í c o l a . 
n i rustro de 
a.-, de p ro -
el p rob io 
n e l d é c r e -
i ón H i d r o -
; p u b l i c a r á 
i í d o p é s a m e . 
S e d e s c u b r e e n B a r c e l o n a 
u n f u m a d e r o d e o p i o 
BARCELONA. 3. — L a P o l i c í a h a ¿esÚXi 
bier to u n fumadero de opio que ex is tn i en 
u n a casa de l a calle de S a l m e r ó n , cn don-
de encon t r a ron los agentes u n a h a b i t a c i ó n 
amueb lada con enseres japoneses y chinds 
y do tada de lodos los e lememos necesa-
r ios pa ra f u m a r opio . T a m b i é n so i n c a u t ó 
l a P o l i c í a de g r a n can t idad de esta droga . 
Eos i n q u i l i n o s de l piso, D o m i n g o Rese-
l ló G i r a r y Mercedes Guinea Sala , fueron 
detenidos y puestos a d i s p ó s i c i ó u del Juz-
gado correspondiente . 
U n peñasco sobre u n t r a n v í a 
RARCEEONA, 3.—A las doce y m e d i a dc 
l a m a ñ a n a , a l pasar u n t r a n v í a dc l a l í -
nea de Casa A n t ú n e z po r l a ca r re te ra de 
M o r r o t , se d e s p r e n d i ó de M o n t j u í c h u n 
p e ñ a s c o de 200 k i l o g r a m o s de peso, cayen-
do sobre el t r a n v í a , que d e s t r o z ó en par le , 
y causando her idas g r a v í s i m a s - a u n a m u -
je r , de las que f a l l e c i ó en l a Casa de So-
e r r o de Casa A n t ú n e z ; otros dos pasaje-
ros s u f r i e r o n lesiones de i m p o r t a n c i a , dv 
las que fue ron curados en el m i s m o cen-
t ro b e n é f i c o . 
Los a u x i l i o s e sp i r i tua les en los dispensarios 
RARCELONA. 3, — El NotMefo fuirersa! . 
p u b l i c a u n a r t í c u l o en e l que aboga por quo 
ex is ta a l g ú n contacto entre los dispensa-
r ios de. u r g e n c i a de esta c iudad y las pa-
r roqu ia s inmed ia ta s , a fin do (fue on Jos 
casos de ingresar en a q u é l l o s a l g ú n he r i -
do o enfe rmo grave puedan r e c i b i r lOfi átl 
x|ilr0S i u t r i tua les . 
Cua, .entro otros, el caso reciente de los 
dos j ó v e n e s que pe rec i e ron n«dixiado3 n 
consecuencia ^dc las emanaciones de u n 
pozo en l a m o n t a ñ a de San Pedro , y qno 
p o r e l t i empo que permanec ie ron con v ida 
en el d ispensar io a donde se les l lovó b u 
h i e ran podido ser asist idos por u n sacer-
dote, s i se le I n i b i e r a avisado. 
P e s t a ñ a se ded ica a l t e a t r o 
RARCELONA. . ' I . — En p ^ ' o l i e o ge 
c i u d a d asegura boy que p ro r i í o Sejti c.--
t r enada u n a obra , o r i g i n a l del piopafran-
díMa del s i nd i ca l i smo Apigc] PfSfcaifta, que 
l l e v a r á p o r t í t u l o Esto el innndu. La 
c i t ada ob ra se r e p r e s e n t a r á ~en u n teatro 
de Barce lona a mediados del p r ó x i m o sep-
t i embre . 
avanzando por l a a n t i g u a ca r re te ra i 
Xauen , l l evando f lanco derecho cubie r to p 
c o l u m n a del coronel Canis, que a v a n z ó s 
d i l ' i c u l l a d por el va l l e dc Ben K a r r i c h . 
T E T U A N . 2 — A las diez y m e d i a de l a 
m a ñ a n a c u m p l i ó s e e l ob je t ivo de l avance, 
l l egando el coronel Ba lmes con sus trop^ s 
a K u d i a A t b a y a l tu ras de Z i n a t , al m i : -
mo t i empo que l a c o l u m n a dc M a r t í n c j 
Monje ocupaba l a p o s i c i ó n de Z i n a t , s i -
t uada a 18 k i l ó m e t r o s de T e t u á n y sobro 
l a a n t i g u a carre tera de Xauen , 
L a c o l u m n a del co rone l Canis, t a m b i é i 
s i n resis tencia como las anter iores , o c u p ó 
K u d i a Atba . E l enemigo s ó l o d i s p a r ó algu-
nos t i ros a l a c o l u m n a Balmes, s i n detener 
l a m a r c h a t r i u n f a l de nuestras t ropas , que 
s iguen s in bajas a lcanzando obje t ivos , 
* * * 
T E T U A N , 2 — L a A r t i l l e r í a , compuesta da 
seis b a t e r í a s de l r e g i m i e n t o m i x t o y co-
m a n d a n c i a do Ceuta, a b r i ó desde los pr.-
me.ros instantes fuego n u t r i d o sobre el ene-
m i g o , parapetado en for t i f icaciones , ob l i -
g á n d o l e a h u i r a l a desvandada, persegui-
do p o r l a m e t r a l l a , que le c a u s ó bajas 
vis tas . 
Las fuerzas a é r e a s 
T E T U A N , 2.—De m a d r u g a d a las fuerzas 
a é r e a s b o m b a r d e a r o n los sectores i n s u m i -
sos, cabi las de B e n i Ide r y B e n i A r ó s , re-
conociendo l a comarca ocupada por A 
comandan te Capaz, s in observar ñaf ia 
a n o r m a l . 
Todas las escuadr i l las cooperan en IPS 
operaciones, s igu iendo con sus vuelos a las^ 
tres co lumnas , que i n t é r n a n s e p o r l a zona" 
insumisa , m a n d a n d o dichas t ropas gene-
r a l Berenguer , con su cua r t e l genera l en 
Ceuta. 
Sanjur jo , sat isfecho 
T E T U A N . 2. — E l genera l S a n j u r j o . que 
p r e s e n c i ó el p r i m e r avance con su Estado 
M a y o r desde L o m a A r t i l l e r a , r e g r e s ó , a l á 
c a í d a de l a tarde , a T e t u á n . m o s t r á n d o s e 
satisfecho de l b r i l l a n t e comienzo de l cicle 
de operaciones y de l a e l e v a d í s i m a m o r a l ' 
de las t ropas. 
Refuerzos a l a c o l u m n a Capaz 
T E T U A N , 2.—Para apoya r las operacio-
nes que favorab lemente se r ea l i zan en Go-
m a r a , se ha reforzado l a c o l u m n a Capaz 
con numerosas barcas de b e n i u r r i a g ü e l e s 
adictos, mandados p o r el c a p i t á n Lóper , 
B ravo , e s p e r á n d o s e otras fuerzas de cho-
que pa ra hacer p r e s i ó n sobre los dis iden-
tes, o b l i g á n d o l e s a ent regar el a rmamen to 
y a someterse a l a a u t o r i d a d de l M a j z é B ^ 
LOS B E N I - U R R I A G U E L E S E N M ' T E P 
M E E I E L A , 3 (a las 22,45;,—Procedente dg 
Alhucemas l l e g ó a este puer to u n buque-
hosp i t a l , conduc iendo dos oficiales y d i 
soldados l lo r idos y 262 e n f e r m o s . . 
—Ha s ido detenido en el Za io u n i n d i v i -
duo sospechoso^ l l a m a d o J o s é Horras . 
—Se t i e í i en no t ic ias dc que h a desembar-
cado en M ' T e r l a h a r c a afecta, in tegrada 
por ben iur r iague les , 
—De A x d i r l l e g a r o n e l teniente corone! 
de Estado Mayor , s e ñ o r Guedea. y el d d 
r e g i m i e n t o de A f r i c a , s e ñ o r Gampts. Para 
aquel t e r r i t o r i o s a l i ó a bordo del ronal& 
jas • 1 genera l Castro Girona , que inspec-
c iona ra el frente. F e r i n a n e c e r á en este tí*! 
r r i t o n o hasta e l fin del avance de las tre-
pas dc T e t u á n , Le a c o m p a ñ a n los coi n . -
les Barbero . Sanchiz y Calvo. 
—Para ev i t a r accidentes que pud ie r a oca* 
s ionar la e l e v a c i ó n de l a t empera tura , se 
ha dispuesto que permanezcan cubier tos lofi^j 
d e p ó s i t o s de m u n i c i o n e - . 
—En u n accidente de a u t o m ó v i l han re-
sul tado her idos en las i n m e d i a r e - ^ 
K a d i a . el c a p i t á n de In tendem ia . ¡"raacisco 
Picde y c l sargento J o s é Alva rez , 
U n a l t a r d e p l a t a p a r a e l 
r e 2 ¡ m ¡ e n t o d e S e v i l l a 
S E V I I . I . V 3.—El \ y i H 
cho cargo del a l t a r dc 
del cu l to para cclebl ar 
b ib l io teca del soldado, um ' ' ' ' y 1 1 - ¿ ¿ ¿ ^ 
el coronel s e ñ o r Cubiles, cuando n , . 
el c i tado reg imien to , , .„ rí_ 
El a l t a r es una obra de arte, de P! . 
pu jada , cons t ru ido p o r a r t í f i ce s s evu ia" -
¿ P V J P — A n o J E V 1 — y ú m - 5.320 
D E B A T E : (3) M i é r c o l e s 4 de agosto de 1926 
Pl c e n t e n a r i o d e T a i n e 
, dos a ñ o s se c e l e b r a r á e l cen-
• P ^ ^ ^ H i p ó ü t 0 T a i n e . E n t o r n a a su 
S ^ - nueva =• d i scus iones se l evan la -
P ^ ^ n r a m e n l e y s e r á o c a s i ó n de de^-
m .u 0 b r a las par tes que merezcan 
r * ' d u r a b l e y MiU' V ^ * " ^ r l uz y 
r An para los pueb lo> 
W * él puede deci rse que se i n a u g u r a 
1 ^ de la r e v o l u c i ó n f rancesa desde 
l ^ ' ^ d e vis ta de l p o s i t i v i s m o . De Mais -
l ^ n a W ' Mal l c t d u P a n ' R iva^0 , • ha* 
H , O.j0 é l a r o , en m e d i o de u n a densa 
m0 V ¿ e e r ro res . Pe ro la r e v o l u c i ó n 
í|p0f o=tentando u n n i m b o de g l o r i a . 
F?uia ia p i n t ó al v i v o c o n su pa le ta i m -
• ^ l - " La c r í t i c a de T a i n e no v e n í a de 
P0* campo d o g m á t i c o n i m e t a f í s i c o . 
E l rea l ismo p o l í t i c o , la a u t o r i d a d de l 
P V v de l a e x p e r i e n c i a lo que se a l -
r í o á r a c o n d c n a i l a . 
^f3» ac t i tud no p o d í a menos de p r o d u -
ü c i e r l 3 c o n f u s i ó n . P a r e c í a a l t e r a r lab 
r " leras del m a p a i n t e l e c t u a l . P a r t i e n d o 
t na n e g a c i ó n deso ladora , l l egaba T a i -
L U alirmaciones conse rvadoras . E l e sc r i -
•'Gen p re fac io de su H i s t o r i a de la 
• i 'ara inglesa esta frase c r u d a , de ab-
• Jo n i h i l i s m o m o r a l : t E I v i c i o y la v i r -
í01. on p r o d u c t o s c o m o el v i t r i o l o y el 
car * ^ e r 0 ^ t a m ^ n l ' a ^ ó d e s p u é s la 
8 mosa p á g i n a de l p a r de a l a s : «el g r a n 
r de alas i n d i s p e n s a b l e s i , que es el c r i s -
P j;rn0 para c u a t r o c i e n t o s m i l l o n e s de 
¿u pos ic ión i d e o l ó g i c a es el p o l o opues-
de la r e v o l u c i ó n francesa. E n p r i m e r 
. aI. por su s en t i do de la d u r a c i ó n y 
la c o n t i n u i d a d . P o n e r en manos de la 
voría n u m é r i c a u n es tado c e n l r a l i z a -
jo'es a rmar u n i n s t r u m e n t o de des t ruc-
ción. E l pueb lo es pa ra T a i n e u n coloso 
fcego. Las m u l t i t u d e s l l e g a r o n a i n s p i r a r -
Ivuna especie de t e r r o r . Es e n e m i g o de 
ij democracia y de l u n i f o r m i s m o . F r e n t e 
.] i nd iv idua l i smo de la r e v o l u c i ó n pone 
i [jj cont inuidad de la v ida h i s t ó r i c a . F r e n -
l l e a l e s p í r i t u c l á s i c o , r a z o n a d o r y abstrae-
coloca esas fuerzas obscuras y v i ta les 
U N T R I B U N A L A M B U L A N T E 
1 
T r a t a d o e n t r e E s t a d o s U n i d o s V i ñ e t a s a n t i g u a s 
y P a n a m á 
L a s comunicaciones radiotelegráficas 
de Panamá inspeccionadas por E E . UU. 
W A S H I N G T O N , 3 . — s i d o depos i tado 
e n e l Senado e l T r a t a d o r e c i e n t e m e n t e fir-
m a d o e n t r e los Estados U n i d o s y lu. r e p ú -
b l i c a de P a n a m á . Los de ta l les se g u a r d a -
r á n s ^ r e t o s . S i n embargo , en los c í r c u l o s 
b i e n i n f o r m a d o s no se o c u l t a n pa ra a f i rmar 
que se t r a t a de u n a c o n v e n c i ó n p o l í t i c a df. 
l a m a y o r i m p o r t a n c i a , m á s b i e n que de u n 
T r a t i d o de c o m e r c i o , y que d i c h o d o c u -
m e n t o c o n s t i t u y e u n a t e n t a t i v a por par-
te de los Estados U n i d o s p a r a r e fo rza r su 
i n f l u e n c i a en e l m a r Car ibe , y en p a r t i c u -
l a r en e l c a n a l de P a n a m á y e n los t e r r i -
t o r i o s vecinos . 
S e g ú n los t é r m i n o s d e l a r t í c u l o p r i m e r o , 
queda e s t i pu l ado que P a n . i m á p a r t i c i p a r á 
c o n los Estados U n i d o s en l a p r o t e c c i ó n 
d e l cana l , y que se c o n s i d e r a r á c o m p r o m e -
t i d o en toda g u e r r a en l a c u a l los Estados 
U n i d o s sean be l ige ran tes . 
E l T r a t a d o equ iva le , por lo t an to , a u n 
T r a t a d o de a l ianza . U n i c a m e n t e los Esta-
dos U n i d o s t e n d r á n derecho a v o l a r por 
e n c i m a de P a n a m á . Las comun icac iones 
de t e l e g r a f í a s in h i l o s en el Es tado de Pa-
n a m á q u e d a r á n somet idas a l a i n s p e c c i ó n 
de los Estados Un idos , que s e r á n los ú n i c o s 
a d m i t i d o s parw establecer puestos r a d i ó t e 
l e g r á f i c o s en el p a í s . 
E n I n g l e w o o d ( C u l i f o r n i n j se ha ensayado u n m é t o d o para 
r e p r i m i r e l exceso de v e l o c i d a d de los a u t o m o v i l i s t a s : para 
dar m á s rap idez y ef icacia a los cast igos, u n juez r eco r re las 
car re te ras en u n a u t o c a m i ó n y sentencia en e l acto a los 
i n f r ac to r e s de la ley. L a f o t o g r a f í a m u e s t r a u n j u i c i o a l 
a i re l i b r e . {Fot. \ idal.) 
Carta al Obispo de Oviedo 
L emanan de la n a c i ó n , la raza, el me. £ 1 N U I I C Í O 86 a d h i e r e 3. l a 
|o de ambien te . 1 - u i J i 
J U escuela p o s i t i v i s t a , a la cual perte- A s a m b l e a U C L O V a C l O n g a 
L í o Ta ine , qu i so negar t o d o d o g m a t i s m o , 0 
Seslableció u n d o g m a t i s m o m á s cerrado 
Btutorilario que n i n g u n o . Su m a n í a me-
•n ic i s ta se ex t iende c o m o un s u d a r i o , . , , . T U T , • 
W ' • J i„ O„K« i E l s e ñ o r Obispo de l a d i ó c e s i s de Ovie-
Insmnando la realidad que n o sabe o b - ; d0 ha Ulm atenta enUlsiasta 
| r v a r s ino d e f o r m á n d o l a y d i s e c á n d o l a . c a r l a (]el e x c e l e n t í s i m o ' s e ñ o r Nunc io de 
l que piensa que la v i r t u d y el v i c i o son s u S a m i d a d en M a d r i d , inicresandose v i -
nrodncln- comn el a z ú c a r y el v i t r i o l o , vamente por Ja Asamblea M a r i a n a de Co-
leen qué de recho puede e r i g i r s e en c r í - vadonga. Dice asi • 
Ico y a labar o c e n s u r a r los actos h u m a ' I « M a d r i d , 19 de j u l i o de 1920. 
DOS''" Toda e s t i m a c i ó n de va lores le esta-! E x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r don 
U vedada. U n o s hechos no pueden juz- 311311 Bau t i s t a L u i s Pérez , ob i spo de Ovie-
pai a ot ros hechos , n i u n mecan i smo a 
oíros mecanismos , n i una neces idad fa ta l 
a o i r á s necesidades o 
igualmente fatales, c iegas y necesarias. N o r á n los c a t ó l i c o s ovetenses en el san tuar io 
ge puede j u z g a r de los hechos s ino en de Covadonga, con m o t i v o del XXV' a n i -
iiombrc de leves o p r i n c i p i o s supe r io r e s versar io de Ja dt -diear ion de su Basflica. 
a los hechos.'Hay que s a l i r de l e m p i r i s - i Fausto acon tec imien to , que a ñ a d i r á u n a 
™ para que el e s p í r i t u se Veconozca co- ^ ' m í í g lo r iosa en l u h i s t o r i a de Astur ias . 
do. Venerado s e ñ o r Obispo J amado lier-
i n a n o : Por su m u y g ra t a del 15 he u nido 
conoc imien to de l u m a g n a AsamlUca cinc 
d e l e r m i n u c i o n e s en honor de l a S a n i í s i i n a V i r g é d ceíebra-
I.a feeba que s  conmem ra , el l u g a r e -
temas que se l i a n de t r a t a r . mo una a f i r m a c i ó n . E l m i s m o pensamien - ; jos 
lo, ¿ q u é va lo r de u n i v e r s a l i d a d , q u é í u e r . ; l a competencia de los t e ó l o g o s v maestros 
za de a t i r m a c i ó n , q u é r e a l i d a d de c o m - |a y i d a e s p i r i t u a l , «rué l i an l omado a su 
prensión c o n l c i i d r í a , si fuera m e r a m e n t e cargo el de i i a r ro l l a r los y d i v u l g a r l o s , la 
un produclo fisiológico, l oca l i zado en u n t r a d i c i o n a l .piedad y eniusiasnios. de los 
trozo de m a t e r i a , de e s l r u c l u r a inesta- as tur ianos por su Sard ina , como Ja Jlama 
jjjp-T 1 con p a l a b r a de d u l c í s i m o v t i e rno afecto. 
Sin duda, el e s p í r i t u de T a i n e t e n d i ó , ¡f ^ p , d a d P 'es t iKio de los ex imios 
, , ^ „ Pre lados que han que r ido enaltecer Ja 
a lo menos al f in de su v i d a , a r o m p e r Asamblea con su presencia, el e s p í r i t u que 
esa jaula de h i e r r o . Le i m p r e s i o n a b a n las j a i n f o r m a , los altos y u o b i l i s i m u s fines 
energías mora les que v e í a en personas que en el la se pers iguen, todo me pe rmi te 
humildes, consagradas a la r e l i g i ó n . Pe ro a u g u r a r u n é x i t o f e l i c í s i m o para tan g ran 
ni el l i b ro de Gaume que t u v o en sus so l emnidad . 
manos, y que d e b i ó de ser pa ra él c o n t r a - No puedo menos de hacer constar m i 
producenle, n i unas confe renc ias d e m a s í a - p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n a l leer su tíocuctór 
fccortasconMgr.d'Hulst. p u d i e r o n a b r i r convocando a l a Asamblea , por 
„ , , . 0 ., '. 1 . , • l a intensa y so l ida p iedad m a ñ a n a de que 
ala p e n a luz aque l la conc ienc ia . Y p 10x1- ,í)C[íetra(los 1l0(1(jS los actos de é s t a . 
mo a la muer t e , contes taba a M g r . d l l u l s l , sj l i a n de reSpOIU]t.r a sus pastorales de 
que le p r egun t aba si no d e s c u b r í a al lado scos. i)fas ,ie p r e d i c a c i ó n de excelsas y 
d é l a ley de n e c e í i d a d o t r a ley de a m o r : ' c o n m o v e d o r a s verdades, de recog imien to y 
I-a naturaleza es una r e i n a que no se c u i - s o l e d a d , de o r a c i ó n y m u t u a e d i f i c a c i ó n de 
S e p i d e l a d i s o l u c i ó n d e l 
p . i r t i d o p o p u l a r i t a l i a n o 
Se publicarán los nembres de los que 
hayan salido de Italia en viaje de placer 
—o— 
M I L A N . : i - E l C o m i t é d i r ec to r del p a r t i -
do pop t i a r c a t ó l i c o , que se r e u n i r á p r ó -
x i n i a n n nie en Roma, t e n d r á que ocupar-
se de u n a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r M i l a n i . 
en l a que se pide l a d i s o l u c i ó n del pa r t i do . 
Cierto n ú m e r o de d ipu tados y de o r g a n i -
zaciones pertenecientes a l p a r t i d o se han 
separado y a de él p.'ira c o n s t i t u i r el cen-
t ro c a t ó l i c o i i f i c iona l • con tendencias f ran-
camente fascistas. 
A d e m á . s las personal idades m á s salientes 
de l a c o r r i c n e i n l i a n s i g e n l e . s igu iendo el 
e jemplo de Dom Sturzo , l i an cruzado y a 
la f ron te ra . 
E L T U R I S M O 
R O M A . 3.—Como no h a sido posible re-
t i r a r los pasaportes y a concedidos pa ra 
el ex t ran je ro , el Gobierno i t a l i a n o h a or-
uenado a las autor idades f ronter izas que 
tomen nota de los i t a l i anos que se tras-
laden a l ex t r an je ro . 
Los que rea l icen viajes de placer v e r á n 
sus nombres publ icados et. los p e r i ó d i c o s 
i t a l i anos . Se l i a ab ier to >a en l a Prensa 
t ina s e c c i ó n especial des t inada a t a l 
je te . 
E l C o n g r e s o p a n a s i á t i c o 
d e N a g a s a M 
China pide la anulación de los tratados 
—o— 
T O K I O . 3.—Ayer se a b r i e r o n las sesiones 
del Congreso p a n a s i á t i c o . que se c e l e b r a r á 
en Nagasaki . al que asisten unos 50 repre-
sentantes de C b í n a . J a p ó n . I nd i a s y F i l i -
p inas . 
A l declararse ab ie r ta las sesiones, l a De-
l e g a c i ó n c h i n a p r e s e n t ó u n a m o c i ó n , en el 
sent ido de que fueran anulados todos los 
Tra tados ac tua lmente en v i g o r , no con-
E l C a r d e n a l B o n z a n o 
l l e g a a R o m a 
Se preparó en la estación la sala 
real para recibirle 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL OE E L D E B A T E ) 
R O M A . 3.—Ha l legado el Cardenal Bonza-
no, Legado P o n t i f i c i o en el Congreso Eu-
c a r í s t í c o de Chicago. Le esperaban en l a 
e s t a c i ó n m o n s e ñ o r P izzardo , el Obispo de 
I^retn pl rector v el v icer rec tor del C o l é - I ^ l " * " 0 - ^ V ^ " " u m n c u i » uc su n e m e y pui 
Lore to . el rec tor y et \1cerrec10r ae< aquellas manos largas y p á l i d a s de s e r a f í n , 
g i o A m e r i c a n o , profesores ae ia univer . - i - tn^n 
Tres veces, p o r l o menos, le r e p i t i ó a su 
c o m p a ñ e r o , r r a y D o m i n g o de G u z m á n i 
—Vete a d o r m i r . Mate ico , que y a es tar-
de y m a ñ a n a tenemos que s a l i r con el a lba. 
Mate ico , su fiel a c o m p a ñ a n t e , s iempre le 
r e s p o n d í a desde l a p u e r t a de l aposento; 
— S i , padre . A h o r a me voy . 
Y n u n c a se acababa de i r . 
A l cabo f r a y D o m i n g o h u b o de cogerle 
suavemente p o r el brazo y dec i r le como u n 
verdadero p a d r e ; 
—Veto Mate ico . M i r a que le lo mando . 
Entonces, e l flel c o m p a ñ e r o b e s ó l e l a pun-
t a de l a capa y s a l i ó . Y f r a y D o m i n g o se 
puso a o r a r con toda su a l m a . 
Pero Mate ico , que e ra terco y suspicaz 
como buen campesino, a d i v i n a n d o qu*» a lgo 
m a r a v i l l o s o v e n í a o c u r r i e n d o p o r las noches 
en l a ce lda del santo padre , so puso a otear 
afanosamente po r la r e n d i j a de l a ta rab i -
l l a de l a puer ta . P r i m e r o n a d a v i ó . S ó l o 
p e r c i b í a los gemidos de f r a y D o m i n g o , que 
y a c í a t end ido por el sue lo : 
— | O h , S e ñ o r ; T u que me has i n s p i r a d o el 
pensamiento . T ú que eres el S e ñ o r de lo» 
m í o s , haz que f r u c t i f i q u e ! 
Pero de s ú b i t o se h i zo en l a estancia tan 
d e s l u m b r á d o r a luz . que Mate ico , cegado re-
pen t inamente , c a y ó p a r a a t r á s y d i ó con su 
ca lva c o n t r a los duros l a d r i l l o s . E ñ el si 
l enc io de l a noebe, el golpe se p r o p a g ó con 
u n a resohaticia bucea a lo l a r g o de l pasi 
l i o , con verdadero p e l i g r o de que l a posa-
dera, que hasta ú l t i m a h o r a h a b í a estado 
fregando las ol las, encendiera su l á m p a r a 
de aceite y sa l tara de l a y a c i j a . O t ro menos 
terco que é l lo h u b i e r a tomado po r u n avi-
so del Cielo. E l . no. M á s an imoso que antes 
v o l v i ó a ap l i ca r su o jo a l a ce r r adura . E l 
e s p e c t á c u l o que v i ó entonces le h izo estre-
mecerse como si le h u b i e r a i n v a d i d o u n i r l o 
de fiebres cuar tanas . F r a y D o m i n g o , eleva-
do sobre los aires, o raba en é x t a s i s c ó n los 
brazos en cruz. Lo e n v o l v í a u n a luz como 
do plata , como tle l u n a l l ena , ref lejada en 
un g rande espejo; de t a l manera , que si 
Mate ico no le conociese desde que anduvo 
con él en l a escuela de Caleruega, p o r 
aque l l a especial b l a n c u r a de su frente y por 
dad C a t ó l i c a , e c l e s i á s t i c o s y miembros do 
las Congregaciones re l ig iosas . 
A l descender del t r en , el jefe de e s t a c i ó n 
i n v i t ó al Cardena l Bonzano a descansar 
en l a sala rea l , p repa rada pa ra rec ib i r l e . 
Todos los presentes r i n d i e r o n c a r i ñ o s o 
homenaje a l Cardena l , cuyo aspecto demos-
t r a b a su perfecta sa lud , a pesar do todas 
las fat igas soportadas. T a m b i é n le c u m p l i -
men ta ron , con g r a n afecto, todos los m i e m -
bros de las M i s i o n e s . — D a ñ i n o . 
G r a n r e c i b i m i e n t o a N o b i l e 
Ñ A P O L E S , 3.—El gene ra l N o b i l e y sus 
camaradas i t a l i l m o s que t o m a r o n pa r t e en 
la r ec ien te e x p e d i c i ó n po la r l i an l legado a 
I e s p í H ü l ¿ e ' e W i c t a ' U p ó l e s procedentes de N^.cva Y o r k , s i cn -
i f í u a l d a d v amenaz « i d o al Congreso con ^ r e c i b i d o s por la m u c h e d u m b r e con cn-
la re t i rada de l a De le f í ac ión c h i n a en el í u s i a s m o y s i m p a n 
caso de que esta m o c i ó n no fuera 
bada. 
apro-
R O M A . 3—El I>r( leí Consej; de 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del J a p ó n , a l cabo de m i n i s t r o s , s e ñ o r M u s s o l i n i , ha p r o n u n c i a -
sus ' r azonamien tos , l o g r ó convencer a los do. desde uno de los balcones del pa lac io 
delegados chinos , dec la rando que por su C h i g i , un discurso, p resen tando a la m u -
parte se h a r á cuanto sea posible para dar- c h e d u m b r e que se apira iba en la plaza a l 
les s a t i s f a c c i ó n genera l N o b i l e y a sus camaradas i t a l i a n o s 
T e r m i n a d o este inc iden te , se p a s ó a l a que t o m a r o n pa r t e en l a r ec ien te exped i -
d i s c u s i ó n de los a r t í c u l o s de u n p royec to c i ó n polar , que h a b í a n l l egado poco antes 
de Sociedad de Naciones a s i á t i c a s , siendo » Poma, procedentes de Ñ a p ó l e s . 
C o n t r a t o r p e d e r o s e s p a ñ o l e s 
e n T o l ó n 
rechazada u n a p r o p o s i c i ó n encaminada a 
rijar como sede de l a m i s m a l a cap i ta l del 
Tapón . 
L a l abo r de este Congreso se ve contra-
rres tada po r l a ac t i t ud de numerosos ne-
ob- i gociantes y traficantes chinos , ab ie r tamen-
te opuestos a e l la , quienes acusan al Ta- j 
p ó n de p r e p a r a r en esta f o r m a el me jor 
serv ic io de sus intereses pa r t i cu la res . 
L A M A R I N A J A P O N E S A 
LONDRES. 3 .—Comunican de T o k i o a los 
p e r i ó d i c o s que el depa r t amen to de l a M t i -
r i n a japonesa h a a ñ a d i d o en su presupues-1 
10 u n a suma de 290 m i l l o n e s de yens p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n de cua t ro cruceros l igeros . 
i T o d o n u e s t r o : í 
Di 
T O L O N , 3.—Ayer por l a tarde fondearon 
en esta r ada los con t ra io ipede ros e s p a ñ o -
les Alsedo, Vtlasco y L u z a y a . f o r m a n d o es- destroyers, c inco submar inos y tres ca-
c u a d r i l l a , bajo el m a n d o del c a p i t á n de na-1 ñ o n e r o s . 
V L o s C ü n d á i e s e s p a u e v a i u m m s de l u E s - ¡ Ün hijo del Kromprinz en Santander 
cuela do Guer ra nava l , que v ienen a bordo o 
de los mencionados b u r i l é , v i s i t a r á n estos S A N T A N D E R . 3.—De paso por e s t a ' c a p í * 
d í a s al Centro í i t A e i u i i á u i u a de l a costa t a l . a la que l l e g ó en el vapor a l e m á n <cMa-
y los as t i l leros y talleres de f u n d i c i ó n d e l l d r i d * . se encuen t r a el p r í n c i p e a l e m á n 
M e d i t e r r á n e o y de la Seyne. a c o m p a ñ a d o s ' J o s é Eernando , h i jo d e l K r o n p r i n z . 
de un of ic ia l del Estado M a y o r f r a n c é s . M a ñ a n a s a l d r á pa ra San t i ago y V i g o . don -
Los • jon l ia torpede ios e s p a ñ o l e a p e r m a n e - j d e v o l v e r á a embarcarse 
¡da de los insec los que aplasta con la co la los a s a m b l e í s t a s s e r á n los d í a s de la Asam-
Ü e s u vest ido. Y o vov a ser ap las tado. , ^ a . ¡ C u á n hermoso sera a h í en Cova 
f i - . „ , . , 1 1 1 J donga, en l a ( una de l a I teconquis ta , tan 
La buena fe es u n t i t u l o ante la b o n d a d — a {ai) amada por * c ^ m c ¿ s , . 
omna, y no hay r a z ó n pa ra negar a l ^ ' i e panoles v precisamente p a r a h o n r a r a l a 
«se t í t u lo . Pero si sobre esto no p o d e m o s s a n t i s i m . i Vi rgen en b.s dos mis te r ios que 
«mitir n i n g ú n j u i c i o , su o b r a p o d e m o s ' co ronan y comple tan sus inenar rables glo c e r á n en este p m i t u basta el 7 del a c t u a l . ' nua r su v ia je . 
declararla en g r a n pa r t e caduca. L a c i en - r í a s , y que boy d í a so l i c i t an de un modo j • ' — 
cia se ha apa r t ado de la c o n c e p c i ó n me- especial la p rov iden te y s a p i e n t í s i m a soli , 
cwiicista. L a cadena s i n fin de los f e n ó - (,e Nuestro S a n t í s i m o Padre . . ¡y y| | ^ r — > | g—̂  
» e n o s , que el p o s i t i v i s m o i m a g i n a r a , e s - ' ' " " - ^ ^ | S ^ J V C I D r < I Z - Í D Y 
lá m u •11 1 . m e d i a c i ó n un ive r sa l , cuya (testa i n s t i t u y o • • ^ • • ^ • w 
w rola po r c ien an i l l o s , y la c i enc i a , que Su Santid.l(J Benedicto X V . de sania y g lo- E B 
"a]o la i n s p i r a c i ó n del p o s i t i v i s m o q u i s o j . , ^ m e m o r i a , y l a A s u n c i ó n de M a n a a l 
^ p u l s a r la m e l a f í s i c a de l m u n d o de l co-
"ocimiento, se s iente l l ena de i n q u i e t u -
des y p rob lemas m e l a f í s i c o s . 
Sin embargo , no pocas de las c o n c l u -
Slones de T a i n e se a r t i c u l a n con los g r a n 
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los Cielos, ve rdad consoladora , sentida, v i -
v i d a y amada po r todo el pueblo c a t ó l i c o . 
Con c u á n í n t i m o y e s p i r i t u a l delei te asis-
t i r á n a t an grandes y provechosas solem-
n idades ; l úZgUÓlO v u e c e n c i a por s u s p ro-
des p r inc ip io s del m u n d o m o r a l v les1 ^ n t u n i e n t o s , m.>s tenga la segur idad 
sirven A * c-„ t „ D I ' «I de que m i c o r a z ó n de h i j o á m a m e de la í 'rven de c o n t r a p r u e b a . E n L e P lay el 
método es el m i s m o , pe ro el f o n d o h u -
^ano es m á s subs t anc i a l y a r m ó n i c o . U n a 
.,recci6n de esta escuela pene t r a en la 
'Éfía con I l e n r y de T o u r v i l l e , d i s c í -
c e 
V i r g e n P u r í s i m a les a c o m p a ñ a r á con los 
votos y oraciones m á s fervientes , a s o c i á n -
dome e sp i r i t ua lmen te a las magni f icas ala-
banzas que se v a n a p r o d i g a r en Covadon-
ga a nuest ra Madre y S e ñ o r a , 
P11'? del f u n d a d o r de la escuela de la paz j A b r i g o l a n r m e c o n í l a n z a . de que estos 
'Ocial. afectos los c o m p a r t i r á todo el pueblo espa-
, Y es H e n r v de T o u r v i l l e el oue e s c r i - ! P0,> ^ de W st ir ihl ,,llICÍ,0S los H ' e de to-
bi6 PC» " , Y C L O N R U , J E 61 ^ e eiCTX !das par tes se i n s c r i b a n a esa g lo r iosa 
ertfcT3! 1,r!5as' f l " c son acaso l a n i e j0 r asamblea, en ' h o n o r de l a V i r g e n de Co-
* t W l • ra , , IC y de m u c l ' o s 01 r o s : ; vadonga. ya .: : oci&á y a m o r que 
•mo m á s obse rvo la d i f e r enc i a de las . ios fieles le profesan son verdaderamente 
/ " p » m á s veo o! e r r o r t e r r i b l e que co- nacionales , r u é g o l e , excelencia r e v e r e n d í s i -
¿ T ^ ' o s h o m b r e s , los m á s c r i s t i anos c o n ! m a . que t r a n s m i t a a l Centro Diocesano de 
/ f ^ e n c i a , v los m á s capaces en muchas Acc ión C a t ó l i c a m i fervoroso aplauso por 
el e r r o r de no b u s c a r la c i enc ia ^ i n t e l i genc i a y entus iasmo ^ P^ne ge-
se Dios / . « ^ u 1 • ^ ! nerosamonte a l serv ic io de l a R e l i g i ó n , pie-
» u Z \ C n m o ^ b u s c a la c ienc ia de este v c u l t u r a de Fspa f i a . a t0 . 
fecan PCfar 511 • ^ v i r t u d ' de men p a n e en los t rabajos de l a Asamblea 
D Pfacidr2dc';- e! v a c í o de s^ f o r m a c i ó n | m i m ^ eo rd ia l b e n d i c i ó n , y vuecencia re-
j j pro 'undo. Le> fai{a Una c ienc ia , s in ' c iba. con mis votos por e l é x i t o m á s l i son -
ílin |la, 110 se c ' e r r a eI CiĈ 0 de !as o t r a s ; j e ro . l a segur idad de l afecto con que soy 
C o c u a l las o t ras t i enen como u n a n i l l o su d e v o t í s i m o seguro se rv idor y he rmano . 
como u n a n i l l o r o t o . Les fa l ta + FEnERim, Arzobispo de Lepanto, Suncio 
fe d f,e ^ ' 0 ? ' rlue r c m a ' a c' h o r i z o n - j •'í/ 'osí >'t'n ' 
^ e s p í r i t u h u m a n o , c o m o el d i a m a n - ; — — = 
feniata la s o r t i j a de o r o . » 
Sa lvador M I N G L T J O X 
P] p — » 
M c o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
N a c i o n a l d e T o l e d o 
b.\ . . -^ 0Srama de los acto3 que ^eie-
^rfs t i CO-n- rn.ot'vo te rcer Congrcao L u -
toj ^ ^ i o n a l de To ledo , p u b l i c a d o es-
t r r r . ^ T ^ " 0 65 o f i c i a l , y con t i ene a lgunos 
ia * _ P r o g r a m a o ñ c i a i c a t á pend ien te 
La ¿ n 0- • ^ ' i ^ n C a r d e n a l P r i m a d o . 
H pr l í s i ón o rgan izado ra del Congrego 
^Bsh-t%a~ * '1a5ta el -0 de sep t iembre el 
^ la a d m i s i ó n de M e m o r i a s . 
E l rey de la Creac ión 
se e n c u e n í f a muy satisfecho 
de su egregia c o n d i c i ó n 
en tranquila p o s e s i ó n 
de su ornninwdo derecho. 
Kgoístc. suberano, 
suele mostrase inhumano 
con su nurnerosa grey, 
y és ta , al mirar a su rey, 
na verá m á s que un tirano. 
¿ C ó m o verle de otra suerte 
sufriendo sus fieros fallos, 
y al ver rómu se divierte 
persiguiendo d sus vasallos 
para causarles h: muerte'! 
En. esta:, persecuciones 
detnúestrf. $ús condiciones 
feroces ti: humana raza, 
porque la pesca y le. caza 
son dos grandes d ivers iones . 
\ o busca, cual fuera justo, 
solamente el a l imento: 
po: puro refinamiento 
de los caprichos del gusto 
llega hasta el e n s a ñ a m i e n t o . 
S u crueldad le motiva 
la complacencia excesiva 
de su gusto a toda costa. 
¡Cuece viva a la langosta 
y se come la ostrr, v iva] 
Pero , s e ñ o r e s , ¿qué rtítuí 
i t í u b o tirano, j é i M i i , 
E n 
1 9 2 8 , E x p o s i c i ó n d e 
p r e n s a e n P o l o n i a 
* ei a ñ o 1928. 
— En la ac tua l i dad se e s t á n 
i proyectos de u n a Expos i -
ona l de Prensa, que se cele-
J U E G O S F L O R A L E S E N V A L E N C I A 
D o n H e r n á n Co 
.¿Lo R^ t -Pcua t - : 
es. c a n ó n i c a de To ledo , m a n t e n e d o r de los Juegos ITora lcs de 
la sen. . r i ta C a r m e n Osc t , r e i n a de la Cesta, v d o n B e r r i d o 
A r t o l a , p r e m i a d o c o n la flor n a t u r a l {Fot. M a r t í n Vidal . , 
que diera <t su grey tal tra'.ot 
Enferma el h í g a d o al pato 
para tener el ; ¡ foie-g. a> ' 1 
Estas son la i c o n d i c i ó n 
del m o n a r c a r a c i o n a l . 
.V el bruto y el animal 
en frecuentes ocasiones 
le devuelven bien por mal . 
Paradoja soberana 
que bajo su ley tirana 
puedan obrar de este modo 
y tener c a r i ñ o y todo 
a su majestad humana. 
E n la Prensa h a b r é i s l e ído 
ciertamente le. not ic ia . 
que esta vez ha sucedido 
que le hemos hecho just ic ia 
a un animal distinguido, 
ü c g i i n cuentan, cierto dic 
lü gente, que c o n c u r r í a 
en S á p o l e s a un entieitn. 
o b s e r v ó que un pobre perro 
tras el féretro s e g u í a . 
Al camposanto l l e g ó , 
y mientras se ce l ebró 
i': eentnpniG piadosa 
y a l cad'it er se i n h u m ó , 
el perro p e r m a n e c i ó 
siempre a l lado de la (üsñ, 
L C gentr fué desfilando, 
y ni/nelli, queda (fóffiefto, 
y el pertu q u e d ó rc iando, 
c' /ai centinela, guardando 
it sepultma d^i muerto. 
Los guardas, de a l l í le echaron, 
»//'/•• al mirarle volver 
cuantas veces U arrojaron , 
ron el can simpa tizaron, 
y le echaron de come:. 
I ' rro el perro no a c u d i ó 
al atractivo reclamo, 
y ocho d ía* no c o m i ó 
y de i n a n i c i ó n m u r i ó 
sobre IC tumba del amo. 
\(>h, noble c a n : [ f ó no s é 
si acierto, o acaso yerro, 
al decir de buena fe 
que admiro y a d m i r a r é 
tu rondiuta , h e r m a n o p e r r o ! ; 
inientras tu rey y s e ñ o r 
su inferioridad derlara , 
como esc fiero amado; 
que le ha mordido en lü cara 
al ído lo de su amor, 
l.a.', noticia» que publican 
In.s diarios, claro indican, 
y es justo que se recuerden, 
que mientras se sacrif ican 
los perros, ¡¿OÍ hombres muerden] 
Car los L u i s de C U E N C A 
w 
E l d o c t o i G á l v e z , a l c a l d e 
h o n o r a r i o d e M á l a g a 
M A L A G A . 3 . — A l m e d i o d í a una n u t r i d a 
C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o ha v i s i t a d o 
en su d o m i c i l i ó al d o c t o r G á l v e z , en t r e -
g á n d o l e e l t í t u l o de a lca lde h o n o r a r i o de 
M á l a g a , r e c i e n t e m e n t e acordado por el p l e -
no m u n i c i p a l . 
E l t í t u l o consis te en dos hojas de o ro , 
t a m a ñ o de of ic io , c o n t e n i e n d o el n o m b r a -
m i e n t o , encerradas en a r t í s t i c a s t a p i s . 
E l doc to r G á l v e z a g r a d e c i ó el honor que 
se le dispensaba. 
F a l l o d e l c o n c u r s o d e 
b a n d a s e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 3 —Con l a Plaza de-Toros l le-
n a se h a celebrado l a segunda s e s i ó n de l 
ctitacierto de bamias . con asistencia y con-
e i c i t o do la Banda de la G u a r d i a Repub l i -
cana de Par i s . La s e s i ó n t e r m i n ó a las diez 
de l a noche. 
A las doce, en el p a b e l l ó n que el A y u n -
t amien to ha l evan tado en el Peal de l a Fe-
r i a , y con as is tencia de las 16 bandas que 
han temado parte en el concurso, t i Jura-
do ha p r o n u n c i a d o su f a l lo . 
Kl p r e m i o de l a s e c c i ó n especial fué ad-
j u d i c a d o a l a l ' n i ó n M u s i c a l de L i r i a . 
En la s e c c i ó n p r i m e r a g a n ó el p r i m e r pre-
m i o la Banda de Carcagente ; el segundo, 
l a de Vajkieuxó, y el tercero, l a de Ben i -
maclet . En l a segunda o b t u v i e r o n p remios 
IH< bandas 
bav. por er 
El f a l lo 
sos. 
S igu iendo l a t rad i r ion? . ] 
bandas t u r n a n 
nootamo en l a A lameda 
r ro tado de gente. 
\ !g inn t . V a l l d c u x ó y L o m 
smo orden . 
cogido con grande? ap lau 
d u r a n 
El 
ibre, las 
: o n c í e r t o 
está aba-
O t r o t e r r e m o t o e n e l J a p ó n 
Las comunicaciones interrumpidas 
entre Yokohair.a y Tokio 
l ias. 
T O K I O . :L—Se h a sentido u n a v i o l e n t a sa-' Par " " P 
c u d i d a s í s m i c a , qne ha p roduc ido enorme ' 
p á n i c o m i r e id v e t i n d a r i o de T o k i o . En 
efecto, iodos lus habi tantes de l a cap i t a l 
abandona ron sus d o m i c i l i o s , huyendo a re-
fugiarse c u lus alrededores. E ! f e n ó m e n o se 
s i n i i ó on una r e g i ó n m u y extensa, causan-
do grandes di speifectos en unas cunsiruc-
ciones p r ó x i m a s a T o k i o , 
Parece, s e g ú n las no t ic ias re : ib ;das . que 
en Y o k o a m a ha hab ido desprendimientos 
de t ie r ras , hab .cndo quedado cortadas h s 
comunicac iones t e l e f ó n i c a s entre Y o k o a m a 
y T o k i o . 
d u d a r l a si todo era u n a a l u c i n a c i ó n . F r a y 
D o m i n g o m i r a b a s in p e s t a ñ e a r hac i a lo a l to 
de l a ventana , donde el cauda l de luz era 
mucho m á s intenso. Se le v e í a en t r eab r i r 
los labios en una especie de d i á l o g o secre-
to e inaccesible con a l g u i e n que d e b í a estar 
en lo a l to , l ' e ro Mate ico , desde l a angos tu ra 
do su agujero , no a lcanzaba a ver o t ra 
cosa por m á s que en su c u r i o s i d a d exacer-
bada, ora ap l icaba u n ojo . o r a el o t ro , o ra 
ambas orejas, o r a se daba fuertes pescozo-
nes, o bien tendiasp boca abajo pers igu iendo 
con a f á n a l g u n a r e n d i j a . 
A u n no h a b í a comenzado a c la rear el 
a lba, cuando f ray D o m i n g o a p a r e c i ó en l a 
puer ta , cmyozado en su capa negra y con 
la capucha ca lada hasta los ojos. 
— ¿ Q u é h a c í a s a q u í ? 
Malefco con iodo el j u b ó n l leno de po l -
vo y desojado de l a fa l t a de s u e ñ o , só lo pu -
do responder : 
—Pues.... pues... 
Pero f r ay D o m i n g o no aguardaba su res-
puesta. I b a delante con paso si lencioso y 
r á p i d o : Cuando y a l legaban a l z a g u á n , t u -
vo que volverse un Instante en l a escalera 
porque era t an desapoderado el c r u j i r de 
las tablas bajo los zapatones de Mate ico . 
que m u y bien p o d r í a desvelarse a l g ú n h u é s -
ped que tuviese necesidad de d o r m i r . 
—Pisa con m á s t i en to . Mate ico . 
Mate ico bajaba soplando u n a pa jue la pa-
ra encender su l i n t e r n i l l a . 
Pero lo m i s m o fué . Porque en el za-
g u á n se a l b o r o t a r o n unas ga l l i na s que es-
taban pa ra putiec su hueve» y se d i e ron a 
cacarear desa temadamente ; de modo que 
a l cabo a p a r e c i ó en lo a l to l a posadera, 
toda desvelada y con su m o ñ e i e p e l ó n , 
medio de r r ibado sobre u n a oreja . 
— ¡ S a n t a M a d o n a ! ¡ Q u é h u é s p e d e s me 
vienen a m i ! ¡ A c a b a r a n p o r ahuyentar -
me a todos! ¡Y y o , a p e d i r l i m o s n a ! 
F r a y D o m i n g o l a aplaca con u n a suave 
s o n r i s a : 
—Tenga fe, ' s e ñ o r a posadera. Tonga u n 
poco de paciencia . Todo se r e s a r c i r á . 
Ya en l a cal le , f r ay D o m i n g o p r o r r u m p e 
con u n acento quedo y l leno de albo-
rozo : 
—Busco u n hombre . 
Justamente do lama de el los u n hombre 
c a m i n a , c m p i i j a n d o con grandes esfuer-
zos u n hato de cabras. M a e íco responde; 
— ¡ H e l o a l l í ! 
Es u n hombre que h a de tener l a cara 
t ransparente y p á l i d a como una es t re l la y 
l a ba rba del co lor de l t r i g o . 
Mate ieu , s imple y d i l i g e n t e , corre hac i a 
e l hombre de las cabras y le a r r i m a la 
l i n i e r n i l i a a i ros t ro . E l pastor , temeroso de 
u n a a g r e s i ó n , l evan ta su pa lo . Mate ico l o g i a 
escapar y dice a l o í d o de f ray D o m i n g o : 
—Padre m í o , é s e no t iene barba, s ino 
u n a g r a n v e r r u g a sobre l a n a r i z . 
Tocan a l a m i s a de a lba , que es para 
los campesinos y caminan tes que l a quie-
ren o í r . A l fondo de l a ca l l e jue la en t i -
n ieblas , se d i b u j a el g rac ioso campana r io 
c o n t r a el Cielo, donde las estrellas empie-
zan a pal idecer entre las p r i m e r a s c la r ida-
des de l a lba . T o d a v í a sobre l a calle her-
m é t i c a r edunda l a n o c t u r n a f raganc ia del 
campo. Y c n t i c los l i m o n e r o s que asoman 
sobre las tapias de u n j a r d í n , dos pa j a r i -
tos se pers iguen en v u e í o s cortos y si-
lenciosos. 
F r a y D o m i n g o en t ra en l a iglesia , y Ma-
teico de u n poderoso soplo apaga su f a r o l . 
Dos viejas m i r a n con c u r i o s i d a d el h á b i t o 
c anon ica l de l santo padre , el c u a l se ha 
t end ido en t i e r r a y besa el d i n t e l . Junto a 
l a p i l a del agua bend i ta , que es de p iedra , 
y por una des id ia de l s a c r i s t á n só lo t iene 
u n poco do agua con poso, h a y un . men-
d igo que parece l a v i v a es tampa del pu-
b l i cano . No se le ve e l ros t ro , casi h u n d i -
do, entre e l c a p u c h ó n y los remiendos de 
su sayo pardo . Pero cada vez que se t u n -
de el pecho se le a d v i e n e u n a m a n o t rans-
l ú c i d a , casi i m p a l p a b l e , como l a de u n 
a r c á n g e l . 
ngo La t en ido esta noche una 
- ión . Cris to Juez, se d i s p o n í a 
1 m u n d o desde su t r i b u n a l de 
i g o . cuando se le h a presen-
> n t f s ima , conduciendo a 
1 do l a mano . L n o era e l pro-
y. E l o t ro , u n hombre p á l i d o 
lo. Y he a q u í que ahora , v ien-
1 i a! mend igo de l h á b i t o 
D o m i n g o comienza a t embla r , 
como estaba, se h a ido acer-
y suavemente le h a t i r a d o de 
1 l a capucha. E l m e n d i g o h a 
:on los ojos absortos en el a l -
111 a c ó l i t o comenzaba a encen-
der los c i r i o - p a r a l a misa . Entonces f r ay 
D o m i n g o se ha puesto delante de é l . En-
tre l a barba, r u p i a y .-nave, dos l ab ios 
resecos se a b r í a n p a r a dejar escapar e l 
fuego que a r d í a den t ro . Y unos ojos, g r an -
el s y a z ü l e s , yec i an e x t á t i c o s , abiertos de 
ic ion. Ambos se 
y a s í . de rod i -
brazos del o t ro , 
uer idos que no 
5s a ñ o s . 
1 le dice en voz 
sobere 
a casi 
p í o D o m i n í 
y desconoci 
do delante 
pardo , f r ay 
De r o d i l l a s , 
cando a e l . 
pro 
tar . 
- t u adelante tu ohra y l a m í a i r á n 
un idas . Y nadie p o d r á con t ra no?ntros. 
Y Franc isco de A s í s , en u n la rgo so-
l lozo que no acaba de romper , le repi te 
une y muchas veces: 
— ¡ H ; r r r . a : : ú m í o q u e r i d o ! 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
M i é r c o l e s 4 de airostf>,dc \'>2t M A D R I D — A ñ o X V I — y ^ 
C e s i ó n d e l o s t e r r e n o s p a r a 
e l n u e v o H o s p i c i o 
A y e r a ihedicrdla se Rrnio en el despa-
c!; del p t e s i d e í i i e d«3 l a D i p ú t a c i ó n Pro-
v i n c i a l el docu j i i e i i i u d ' ; c e s i ó n pm" p a n e 
del A y u o t a m l c h t ü de P u e n c á r r a í de 75 
l i tc t t i reas de te r reno a favur de l a D i p u t a -
c i ó n m a d r í l e f i á , a f i n de que en ellos se 
cdfñqvp el nuevo Hosp ic io . 
F i r m a r o n «1 ac ia ol scÁpr Salcedo l ie r -
m c j i l l o y el a lcalde del c i tado pueblo . 
As is t ie ron al acto va r ios concejales y otras 
autor idades do Pucnca r ra l y el secretar io 
de l a D i p u t a c i ó n , seíjioí X i ñ a l s . 
L a colocación de la primera p i e d r a de 
esto Hospicio se celebrará con asistencia 
de los Reyes en los primeros dias de oc-
t u b r ¿ p r ó x i m o . 
;—7—i rr : 
FUNESA-UTA D3T. CARIVIEN 
Infantas, 25. Telefono 23-14 H. 
UKICA QUE NO PERTENECE AE TRUST 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
M I L P E S E T A S A U N A R T I C U L O 
L n C ' imara O f i c i a l del L i b r o , de P.arce-
E O i i Z T i r j r r E T E c : 
ncral.—î ii i.spuiui i 
«:umiuúa aüceudicudu 
G I C O . 
—O— 
A. 44. Pompas F ú n e b r e s 
t . O E E S P E C S A D O R E S A C E R C E D I E L A — 
L n a expedic ión de 300 exploradores de Es-
p a ñ a , con 12 instructores y el personal de 
cocina y auxi l iares al mando del jefe su-
perior señor Dimas, ha marchado a Cerce-
d i l i a . 
L a tropa h a r á un campamento de monta-
ñ a en los pinares do Guadarrama. Este cam-
pamento se rá v is i tado pur el min i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el director general se-
ñor Suá rcz ' ¿omonte y el alcalde de M a d r i d . 
A él se i n c o r p o r a r á n 12 maestros, designados 
por la Direcc ión general do Pr imera ense-
üanziS. 
—O— 
E n C á d i z , caros oyentes, 
con L i c o r , p i r a los dientes , 
del Polo, l i m p i a F u e n c i s l a 
las bocas de sus par ien tes 
y las bocas de l a i s la . 
—o— 
L O S Q U E K U E R E I Í E N M A D R I D . -Leemos 
tónsi, lia abier to un concurso pa ra p r e m i a r ¡ pn ^ Voz Medica» que durante la semana 
c! anfculO periodíSlaCO que mejor es t imn- : del 19 a l 25 del actual han ocurrido en Ma-
le Bl amor al l i b r o O h lo d i f u s i ó n de la ^-¡a j¿i) defunciones, cuya clasif icación, por 
c u l t u r a . Ur .uani /n este co i i cu i su imi Íno-|cdodeR, es la s igu ien t r : 
i iyn de la c o n m e m o r a c i ó n del na t a l i c io de Menores' idíe .nu a ñ o , 88; de uno a cuatro 
Cervantes, per lo c u a l , el p r emio s e r á en - , a ñ o s , 35; de c in to a diez y nueve, 15; de 
tremada en solemne s e s i ó n p u b l i c a . <]ue i veinte a t r e in ta y nueve, 43; de cuarenta a 
se eelebrar.i el d í a 7 de ocl'ubre. fecha ¡ ciactrenta y nueve 
del . . l iado centenapto. 
El articulo ser.i premiado eo|i i'>$)Q P í -
seins. A l ccriantcn pueden eoncuprir ebcri-
l u i e s de todas las nacional idades , pero e.l 
t r aba jo l ia de estar redactado cu lengua 
espjif iola. 
El a r t í c u l o debe aparcesr precisamente 
mi les del ( l ia 13 de sepi iembre p r ó x i m o , l)'1 nef r i t i s , 15; gripe, 
l a revis ia ri d i a r i o en ((ue SC pub l ique re- fftidea, .1: diarrea 
BTiliráti sus aiiim-es tres ejemplares a la 
SPc-eiana de la C u n a r a Ül ie ia l del L i b r o , 
de Marceluna (Iunqii(!ias, 2). El au to r pue 
de usar del a i i o i i i ü i o , env iando su nom-
bn ; bajo sobre con el l i tuJo del a r t í c u l o . 
La C á m a r a se resgrya el d e r e i l m de pu-
b l i c a r lodos lo.; a r i í i r u l o s preseniai ies al 
c ena inen donde crea, opbr i inu) . lo m i s m o 
que el de no olorizar el p r e m i o si no en-
c o m í a s e m é r i t o KUllCicnte en los a r t í c u -
los presentados. 
O t o r g a r á el p r e m i o i m . lurado f o r m a d o 
pm- el p r e s i d e n í e de la C á m a r a Of ic ia l del 
L i b r o , de l i a n c l o n a ; los presidentes do 
la Academia de Rj ie t ías Letras, del Ateneo 
l l a r c e l o n é s y de l a A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa d i a r i a , cua t ro consejeros de la C á m a r a 
Of ic ia l del L i b r o y el secretario genera l de 
l a m i s m a . 
V I I C O N G R E S O D E N T A L I N T E R -
N A C I O N A L 
D u r á n i c los d ios 2:5 al 27 rio agosto se ce - j 
l e h r a r á en f i l m l e l f i a el V i l Congreso Den-
la! I m o r n a c i o i i n l . El ú l t i m o Congreso se 
celebro u i Londres el a ñ o |Í)I4, y desde í 
uuionccH la labor se vjó i n l e r r u m p i d a por 1 
l a .uran guerra y sus dp r ivác . i qnés . 
Inv Hades por el embajador de his Ksla-
dos Unidos , y especialmente designados por 
el Gobiornu espane'l. a s i s t i r á n a esie Con-
gresf» los c a l e d i á t i e o s de la Escuela, de 
Odtmtcdo^ia doctoras don Ü e r n a r d i n o I ,án-
dete A r a r o n , don Juan M a ñ o n y d tm Flo-
les t . in A g u i j a r , que os lemaran la rtepre-
seiitaei.'.n (diel i ia! . 
Ademas do esla iTp ' es i^níaeion IKn-a taib- ' 
bien el doctor l.ande!(> la del M u n i c i p i o do 
.Madrid y el m i smo doelor y r ! doelor Manes 
sesenta en ade-, 
defunción son las 
lon'.e. 9,1. 
Las principales causa 
siguientes: 
Bronqui t i s , 10; b r o n c o n e u m o n í a . 20; neunio-
n í a , .1; enfermedades del corazón . 26; conges-i 
t i ó n . hemorragia y re í landeeimientn cerebral. 
18; tuberL-nlnsis. Sfi'; mening i t i s . 15; c ánce r , 17; 
s a r a m p i ó n . 5; fiebre t i 
en l e r i l i s . ()?, (de ellos Ifi 
de más de dos a ñ o s ) . 
Kl n ú m e r o de defunciones lia aumentado 
sólo en uno con re lac ión a la e s t a d í s t i c a do 
hi remana anteri- ir. A jiesar de esta c a s r 
iKiialda 1, ha habid-) algiín aumento en las 
producidas por b r o n e o n e u m o n í a y enfermeda-
des del corazón y d i s m i n u c i ó n en las c a u s a -
das por cánce r , diarrea y enter i t is . 
E l l a x o p u r g a n t e i d e a l 
1 3 u e n í a e n F a r c i a c i a s 
la de la Ucdorai ion O d o n i i d ó g i c a e spañó l .T : 
Los comis ionados e s p a ñ o l e s embarca ran 
bOy en el Havre en el vapor r r a n n ' . 
En este Congreso el id ioma e s p a ñ o l lo 
sen) oficial del Congreso con el u i g l f s ; t i a n -
cés y a l e m á n . 
L a J u n t a g e n e r a l d e l a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
Más de 100.OCX) pcselíis en socorros 
L a A s o c i a c i ó n de la l ' rensa se retiñió on 
Junta general o r d i n a r i a el s á b a d o ú l t i m o , ; 
para la a p r o b a c i ó n de cuentas y de l a Me-
m o r i a de i M ' c i c l a i i a , duran te el e jerc ic io 
eeum mieo de HlJ.i ai . Ku el Uanscurso dfl 
« sos (¡oec mv-ses l ia t u n d o grn> a lender a. 
un gasto to ta l de ááijcH&.ÜÍ) pesetas, de cu-
y a ean l idad , corre.-pende al s u m i n i s t r o do 
medicamenios a sus asociados. 31:8P8.<51 ; 
a l a asistencia medica y estancias en S;in,i-
l onos , 32.S50.-40, y a s o c ó n o s peenniar ios en 
casos tic fallei imientos , enfcTjnedad y o l í a s 
sauactoi ies an.en-ilosas. í:».?.»;!..',"» p é s e l a s . 
L a A s o l a c i ó n lia t e r r a d o sus cuentas con 
Un fondo de 1 8 L l | ^ , 9 ¿ pesetas, y en los añ(>s 
que l lena de ox i s i cnc ia . lia pagado las s i -
g u ¡ e n t e s c ifras ; i 
En socorros, .'(il.Tjt.ca pp^elas; ausi l ios HK--
dico>. IIHÍt.-.'OS.'Jü ; ídem l a 1 macLM: l ieos. (dL'.TŜ .'.'.'i, 
gastos gcnorá los . .'ÍT;). ITÍI.."»̂  ; Pftwiteifin Pe r i« -
dístir-a. l'tl.üld/Jll: personal y i^n-doaes. peté-
Lis ¿Sli.flTS.IHI; iidenv-es y comisiones. L'ü.nló.-tO; 
c réd i tos por cobrar. 2T.J;K¡; tarmacia. L'. 'l. 127,07; 
dispensario, ll.íi;:l.">^. i ' . i l a l , 2.725-6<tí,27 pese-
tas. 
En el t raba jo de S e e r e l a r í a . SÍ-, derLca el 
jus to e logio y el t es t imonio de g r a t i t u d que 
merecen a los i lus i res profesores que for-, 
m a n el Cuerpo Medico . 
—o— 
F A L I E C I D O S E N E L E X T Ü A N J E R O . — 
Kl cónsul genrraj de E s p a ñ a en Buenos A i -
rea participa el fal lecimiento del subdito es-
pañol don Cal ix to Snncliez Hlázquez, na tura l 
de Viso del Arco (Sevil la) , de sesenta y tres 
años de edad, empleado, casado con doña A n 
drea Eencia, ocurr ido on Kío Tercero; el cón 
su! de E s p a ñ a en Santo Djiain.^o par t ic ipa el 
f;illecini¡eiito del subdito español don MlgUel 
Euertes Lorén, na tura l de Daroca (Zarayo/aK 
de cincuenta y cinco años de edad, de pro-
fesión sacerdote ca tó l ico , y el cónsul de Ls-
paña en Menievideo comunica el la l lceimieid > 
de los siguientes subditos e s p a ñ o l e s : M a r í a 
4 g ñ i s de Fuentes, do sesenta y dos años de 
ednd. v iuda ; Manuel Cialán. na tu ra l de L : 
C o r u ñ a . (!(> setenta anos de edad, viudo, 
ren t i s ta ; Pedro Serantes Vázquez, de se-
senta y un años de edad, casado, m i l i -
t a r ; Manuel Mar í a Odriozola, na tura l do 
GáipÚZCoa, de sesenta y ocho años de edad, 
viudo, ren t i s ta ; .Tosó Kamén Lorenzo, na tu ra l 
de Pnnlevedra, de sesenta y un años de edad, 
cns'ado, jo rna le ro ; AdolTo González, n a t u r d 
de Pontevedra, de cuarenta y tres años 'e 
edad, casado, jornalero; Modesto Barreiro, d-̂  
veintiocho años de edad, soltero, jo rna l - í ro ; 
Dóttitngn Antonio Calvete, na tura l de La Co 
i i iñn . de ^ lienta y cuatro años do edad, d? 
estado viudo y de profes ión rén tvs ta , y fci.*;' 
1 Veiga Duran, na tu ra l de Pontevedra, de t re i • 
ta y nueve años de edad, casado, jornal » -f<. 
Q U I T E E S A V E N D A 
Y VERÁ pUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIEMTO LE COMTEriDRÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMEMTE 
O R T O P É D I C O S * 
PRZC!AD05 357AADRiD ^ 
ilA CASA MAS ArtTIGUA É. IMPO^TAniEOE ES?Ar:í 
OL M A N Z A N A S . l ' U L ' i i A N ' i l i I D L A L 
PAL'A N L S ü S V é Ü Ü L T ' J S 
Primer jarabe de nmn/.anas (daborado 
en Es|r.u;a, San Se i ias i i án . rra^co, 3 pts. 
ialiiiiiíwiii^sBj5 
Aguas i n c o m p a r a b l e s pa ra n e f r í t i c o s y 
a r t r í t i c o s ; c l i m a sano y fresco en p lena 
c a n í c u l a . E s p l é n d i d o s beteles. O f i c i n a s : 
Paseo Pereda, 36, S A N T A N D E R . 
C a l d a s d e O v i e d o 
R e ú m a . Ca ta r ros . G r i p e m a l cu rada 
H o t e l de ' B a l n e a r i o . Se rv i c io esmerado 
15 j u n i o a 30 de sep t iembre . 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
L a r e c a í d a es 
peor que la 
enfermedad. 
Pe ah i que t o d o convaleciente 
debe res t au ra r sus fuerzas con u n 
buen r egene rador para evi tar los 
pe l igros de l a e x t e n u a c i ó n . 
E l Jarabe de 
N l P O F O S F I T O ! 
S A L U D 
hace que l a c o n v a l e c e n c i a sea 
cor ta y devue lva con rapidez las 
fuerzas perd idas . 
Es el Reconsfituycníe que con 
m á s a c t i v i d a d ton i f i ca el sistema 
n e r v i o s o y d e v u e l v e en poco 
t i empo e l apet i to , l a a l e g r í a y la 
sa lud . 
Más de 35 a ñ o s de éxito 
- creciente. 
A p r o b a d o p o r l a Real 
Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco 
que no lleve en la etiqueta 
. .exterior HtPOFOSFITCS 
SALUD, en rojo. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
E n ios ataques m á s rebeldes , 
cuando todos los medienmentos 
han fracasado..., r e cu r r i r al ü r o ~ 
m i l y mejorar r á p i d a m e n t e . . . , es 
la evidencia de vi r tudes cura t i -
vas prodigiosas. 
A r t r i ü s m o - R e u m a 
Q o t n - W l a í d s P l e a p a 
A r t e r i o e s c l e r o s i s 
no resisten a este p r iv i ' cg io de 
la t e r a p é u t i c a moderna. 
Inf in idad de médicos eminentes 
de Europa y A m é r i c a lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Ped id les o p i n i ó n del 
U r o m i l , ¡mes sólo ellos pueden 
¡d v a l o r c u r a t i v o de 
los remedios. 
E l Salvador 
E l 6̂ s e r á n los d í a s de l a duquesa de 
Santa L u c i a . 
S e ñ o r a v i u d a de N i i ñ e z de Prado . 
Marqueses de Lema , M a r i a n a o y Y i l l a n u e -
va y ü e l l r ú . 
B a r ó n de Segur. 
S e ñ o r e s A r r ó s p i d e y R u i z del B u r g o , 
Bau t i s t a y Ramos, Canals, Crespo. Mel la -
do y Zu lue ta , M i n g u i j ó n , Per is Mencheta 
y B a v e n t ó s . 
San Alberto y S a n Cayetano 
E l 7 s e r á e l santo de l duque de Santa 
Elena . 
Marqueses de Albo lo te , Campo Santo y 
de l a Tor re . 
Condes de Fuente el Salce y de San Fé -
l i x . 
S e ñ o r e s Aguado , B o n a f ó s . E g a ñ a y Bar* 
g é s , G a r c í a del Busto, Mer ic , Or tega . P é -
rez San M i l l á n y S á n c h e z R o l d á n . 
Les deseamos fe l ic idades . 
u o n 
p a r a San F e l u i de Llobregat i» 
v i u d a de Alcub 'errc*. p a r a C o r e a » J 
m i n A n e t a ; p;:ra E l Escor ia l , i*, 
t a A t a r í a E c h a n i ; p a r a San ; « M 
d o ñ a M a r í a de los .Milagros &>* 
s e ñ o r a v iuda de V j ^ i u i n , t i raam 
Rifes , bis condes di- Vallesa de iS 
de T o r r e - A r i a s ; par;; A v i l a , los era 
F o n t a o ; pa ra G u a d a r z á n 
Sa lces ; p a r a A l c a l á de Henares, 
lo res G u t i é r r e z ; p a r a Fnenterra l 
marqueses de l a Pueb la de Roc« 
h i j o s ; p a r a T r i l l o , d o ñ a Carmen 
B a r b a d i l l o y Fernandez de H e r r a 
l a de G i s b e r í ; p a r a C o r u ñ a . d ^ 
n o M a r c h e s í ; p a r a G r i ñ ó n , d o ñ a 
c i ó n R o d r í g u e z ; p a r a B i a r r i t z , ( 
q u é s v i u d o de Sancha o h i j o s ; par 
de l a Sagra, d^n Jenaro Huiz { 
p a r a San I ldefonso, l a s o ñ o r i t a M 
resa Montes inos y E s p u n c r o ; pj 
Clemente , d o n A n t o n i o Melgaren 
su pa lac io de Teya . l a marquesa 
n a s t e r í o ; para V i l l a n u e v a y Gelti 
Jesusa T a v i r a Pe ra l t a , v i u d a de « 
R e t o r í i l l o L e ó n ; pa ra Corcontej 
r a d o ñ a Carmen S a l a v e r r í n , v iuda 
J o a q u í n L ó p e z D ó r i g a ; para Es | 
F r a n c o l í , don S i l v a n o Eseriban( 
B e g u d a A l t a , los condes de So! 
B i n e f a r , don Lorenzo Cavan i l l e s ; 
Cavada, l a s e ñ o r a v i u d a de M01 
r a Kubayo , d o ñ a M a r i a n a Heyiu 
Oviedo y Pnenteviesgo, el docto! 
cente A lva rez del M a n z a n o ; p a r ¡ 
L u b i a n a , don Leonc io E s p a ñ a ^ 
tor.cra, d o n A t i l a n o de l Val ; | 
apreciar 
Viajeros 
H a n sal ido : p a r a el ex t ran je ro , los con-
des de Cazal la de l R í o ; pa ra F u e n t e r r a b í a , 
los condes de Santa M a r í a de Paredes y 
los s e ñ o r e s de M e n d i z á b a l (don D o m i n -
go) ; pa r a P a r í s , d o n A l f r edo B a ü e r y su 
bella consorte y don F i d e l Me lga re s ; p a r a u e g u a a A J U I , ios ru i iucs oe sonerra ; 
Ciudad-Rodr igo, los condes de Arda les del B i n e f a r , don \.(neu:'.n Cavan i l l e s ; 
R í o ; p a r a Gue lha ry , d o n A l e j a n d r o A v i a l 
L l o r é n s , be l la consorte y preciosas h i j a s 
Piedad y Conch i t a y d o n L u i s P é r e z de l 
Pu lga r y Burgos y f a m i l i a ; p a r a San Se-
b a s t i á n , las marquesas de Sal inas y de 
L i rea, e l conde de M o n t e l i r i o s y los s e ñ o - , 
res de Estrada, embajadores de l a A r g é n - j nosa de los Monte ros , l a s e ñ o r i t a 
t i n a ; p a r a V i c h y , don L u í s de l a P e ñ a ; pa- G u t i é r r e z S o l a n a ; p a r a M u r o de 
r a B i á r r i t z , los condes del R i n c ó n , don A l - j d o n A n i u i i i o T e r r o b a ; pa ra Alz 
' fonso D í a z Agero y d o n Ubaldo de Rivas ! Angeles M a r t í n e z de Ve lasco ; p a 
y Cano ; pa ra Londres , los condes de ¡ se, d o n J o s é S á n c h e z M o r e n o ; p i 
O ' R r i e n ; pa ra V í t t e l . los condes de R i u - d o n J o s é M i r L l o r é n s ; p a r a difere 
doms e h i j o s ; p a r a L i é r g a n e s , los duques ' ' 
de R i v a s ; pa ra Av i l e s , l a s e ñ o r a d o ñ a 
Franc i sca G a r c í a T u ñ ó n , v i u d a de C o s t i ; 
pa r a A m u r r í o , d o n Esteban U n z u e l a ; pa-
ra Elche, l a condesa de L u n a ; p a r a Honta -
nares, d o n J o s é R i n c ó n L a z c a n o ; pa ra Cau-
lerois , el duque de H e r n a n i ; p a r a Z a r a ñ z , 
l a s e ñ o r i t a M a r í a R ó z p i d e ; pa ra L i m p i a s , 
l a marquesa de Casa M a d r i d y f a m i l i a ; 
p a r a Hendaya , l a s e ñ o r a v i u d a de A v i u l ; 
AV 
A N T E T O D O 
ARCO DE SANTA MARIA, EN BUR-
GOS. Este hermoso arco, de aspecto 
agradable y grandioso, todo él de sille-
ría, fué edificado a. principios del siglo 
XVI, en el sitio que ocupaba la antigua 
muralla. Está flanqueado por seis torreo-
nes almenados, y en su frente aparecen, 
en seis hornacinas, las estatuas del conde 
Fernán-González, de Carlos V, del Cid, 
de Ñuño Rasura, de> Diego' Porcelos y 
i_uis Galvo. 
m 
tos del ex t ran je ro , d.ona Carmen Alvaj 
de Toledo , v i u d a de F r i e n d , y sus lji| 
y d o n Al f redo H i n o j a r ! . - i>;iia luí 
la duquesa de Dato y ki.s murqueses dlJ 
l l a v i e j a e h i j o s ; pa ra ü m z a , don E r ¿ 
de Z u l u c l a e Isasi y í u m i l i a ; para Pâ  
. c í a , d o n I s i d r o A l m a z á n ; p a r a la Sien 
San S e b a s t i á n y B i a n i ; / . . la s e ñ o r a del 
Francisco de L u x a n O l a ñ e t n y su herml 
l a s e ñ o r a v i u d a de P u i g I^scalona; I 
A v i l a , l a duquesa v i u d a lie Valencia y| 
duques de este n o m b r e y ñus hi jas m 
L u i s a y Josefina, y don Ignac io GiraldoM 
r a B i á r r i t z , los marqueses de Espeja yl 
suyos, J o s é L u i s y R a m ó n : para El Q 
r i a l , l a d i s t i n g u i d a f a m i l ' a d« don Lulsl 
l l l n a l ; pa ra San SCIJIÍSI i ; i i i , las señori 
d • Igua l v d -o K:• ; • «ría llivas,; p; 
L a Cañad ' a , d o n T i m o t e u N a v a l ; para ^ 
demoro , d o ñ a Clo t i lde M M e r o ; para G 
d a r r a m a . th-ña M i l i .a rc ia : para ( 
menar Vie jo , don Ra i imn Labiaga; pi—Vii.t 
Arenas de San Ped io , don l-VJ-nce Vill¿ 1, ^ 
b a ; p a r a V a T n in.-.-o de la:- M a 
V a i e n l í n Justa E n c a b " ; para M i r a t l o i -
la Sicrj 'a. don ( i r e g n n o l / ' i " ' - - Romero; p 
r a Reinosa, d o ñ a Isabel M a r a f i ó n ; pan d'l;! 
I r ú s de Mena, don Manue l Rennejil lo; p 
r a Santander, don Maune l l'olanco-, pÉ Pe: 
Geve, don C á n d i d o Casa lde r rey ; pa i 
serra i , don Angel M a ^ n i ; para Altos Píl lona 
s, don Franeisi i v d l i i .-r: para Ú 
de l ' . r r - n - - - ' : . '!••:: ü • ' M; ' in Llzai 
p a r a Salas de Bureva , d o ñ a Krena'de 1 
g u i o ; para A l m o n a e i d de Zur i t a , don 1 -
Heredia M a r i í n e z ; para Valencia, el mm 
q n é s de Pau l i i cc i de C a l b u r i ; para Jeip 
de la Fron ie ra , den F.duanhi Ibarraj i> 
Ca r l sban l . los diujues de Lernán-NílfieK J 
Monte l lan 1 \ f a m i l i a s ; para diferenlespa 
los del ex t ran je ro , la. v izcondesa de BOÍ( 
¡ y Labn i s y sus h i jas Man;» Lu isa y Josel 
n a ; para B i á r r i t z , los duques de Plasend 
la condesa de Goyeiio:die, v iuda d*3 Vilche 
y el conde de l a C i ñ i e r a : ¡(ara Olot. li 
barones de C i r u ñ ó ; para San Sebastián,! 
condesa v iuda do V i i i a i n o n i e \- los marm 
ses de Her re ra , cundes de ¡ ' a r edes df í j 
vas ; para M á l a g a , d n .1 •>• Aharez Nfl 
para Alcanar , los marqueses de las AW P 
vue las ; para V a l d e m o r o . don FemaM I 
Ossorio y f a m i l i a , y pa ra Leqneitio. I-i 
inarqni 'ses de Cainpu P'huido. 
La 
T U R I S M O E S P E C I A L - B Ü I C K " 
(MODELO 409) 
Como prueba de lo que la "Genera! Motors" pue-
de producir y produce, se ¡ha creado este modelo 
de carrocería especia!, con todos los detalles del 
ITUÍG refinado confort. Bajo todos los aspertos, este 
rrodelo puede compararse con los más famosos 
coches de doble y aun de triple precio. 
.•r.cral Moiors Peninsular 5 A.. Acccplúncr Or 
'rece condiciones lavorables pdra la venia a nlazc 
¡A D E E X P O S I C I O N E N TODAS LAS CAPITALES OE ESPAÑA 
C o n G e s i o n a r i o : F . A B A D A L 
A L C A L A , 6 2 . 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S " 
Regrei 
ha i a 
dr | 
El 






H a n l legado a M a d r i d : procedentj 
Kstados Unidos , el m a r q u é s de Vi 
slas, y de T o r r c l a í ^ m a , don E n r i q i 
dera B o n í l c z . 
Eníerin* codi 
" C u a n d p s e c o n s t r u y a n m e j o r e s A u t o m ó v i l e s 
i B u i C K l o s s u p e r a r á ' 
L a d i s t in fmida condesa de ARUllM (• 
r ida Manue l a G ó m e z Acebo y Cortina) I 
l a en San S e b a s t i á n m e j o r a d a de la 
l enc ia que l a aqueja . 
Deseamos el res tab lec imiento de la l * 
c í e n t e . 
—Se encuent ra indispuesto don íflBB 
gue l de So tomí i^ of. 
Le deseamos m e j o r í a . 
San 
M a ñ a n a pnr la noche se ce lebraré 
San S e b a s t i á n un ba i le en l a resid«B,' 
de los marqueses de T e i m r i o . por ser1 
santo de la d u e ñ a de l a casa. 
E l Aba te FARU 
H o t e l G a r i t ó n , Bi lbao 
I N A U G U R A D O E X E N E R O D E l'3* 
200 habi tac iones :-: 200 cuar tos de baB*' 
PRECIOS M U Y M O D E R A D O S 
U 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2) > 
l i cas . 
en tona u n h i m n o k las m a l e m á - g á l e o s la c o n l r i b u c í ó n i o d i i c c l a de los l ü u - o s de | L e acompufu iba el r eve rendo pad re D e r e c h o Ca-
I c x l o , val iosos, c u a i u l o i 'nfnos, p o r el p r ec io . As i s - n ó n i c o , v e - i i d o de p ú r p u r a , y el s e ñ o r M e r c a n -
í . a I r c l u r a , i n l e r r u m p i d a apenas p o r una f ruga - l i ó p i í n i i i a l m e n l c si c a -» . R e s ' p o l ó con p a r l i c u l a r ¡ l i l , ^auqne i 'd bc i !¿dÜr tdo . Üria filuquíllfl andra josa , 
\ n l e s de acostarse, d o n Severo inspecc iona la de Semana Sania , do Ca rnava le s : el c l á s i c o « p u i . 
Ü S C G l l c l S d e l e í V i d S lí>Íllia iefl!<", ÍÓ" ' L!"la liaS:a düCC d0 ,a llocl10- th' i icade/.a las i m p t 
a d m i n i s t r a t i v a 
icac iones de N a v i d a d , la Econuniío, p e d í a l i m o s n a . . . » 
Finalmente; fe florón - u Uttilot u n l í l u b j de 
' p u e r t a de en t r ada y la coc ina . H o m b r e p r e v e n i d o , l o . . : p u n t o v é c g n i d t í . ^ A c a l ó . deferente , el rióck-^íJecfncrado en Derecho . Y Severo, h o m b r e escru-
i g n a r d a debajo de la r a m a 1111 p i co , que le se rv i rá 'bul» d é a l g u n o s c a l e d r á l i c o s perezosos y la huel-j p u í o s o , s i n t i ó una li<»mla i m p i i r l m l . P o r q u e fué e n 
pa ra de r j - iba r t ab iques y a b r i r - e p a s ó en caso d e j j j a de muchos e s c o k n c - j r a v í q s o s . Se h e l ó a c o d ó - j aque l n j o m e n l o e í i m b r e de c&la un ivers i i - . i r i a 
í M p r l i t í i r i n n p í : H P n n ¡pff» r i o M p a n H i H o ^ :,lcc,1(Jio- ' "enninada la \ i . - i l a . se desl iza en t r e las n i i c a m e u l e en los c l a u s l r ó s s o m b r í o s . . . ' c u a n d o a d ( | i i i i i ó la e c r l e r a — ¡ ó l , n n L i c e n c i a d o en v n e u u a c i j í i c s ut; un jeie uc iviegULiciujj ^ . ^ ^ v d,Ipniin (]n Un fií^tt hij1<4 m t „ i „ t , i t t&¡uB „ „ M r t c <¿ov„r„ ^ „ J n^.-oM,..-., ,ie qU(. ,,0 s a b í a c o n c r é t í i m c ñ l e fp «lúe 
NOVELA DE 
D o n L e o p o l d o C a l v o S o t e l o 
(Premiada en nuestro concurso) 
D o n Severo lleva al d í a la ñ o l a de sus gastos 
en una aceuda d e l a l l a d í s i n u i , y m e u s u a l m e n t e hace 
su balance. A veeps i m le «r fe la eue ida , y p o r u n 
e r r o r de c é n t i m o s suma y pesia c o m o n n de-e-n^-
r adu , hasia que enc t i en l ra ¡a p a r í ida equ ivocada . 
E n l o n c c s r e s p ' i a sal i«-t'ec!i.>. N n d o r m i r i a t r a n q u i -
lo si no h r í r resc l i m p i a hi conc i enc i a y c o r r i e n -
lé la c o n l a b i ü d a d : el l i b r o de caja es sn r o n -
c iencia e c o n ó m i c a . Las agendas, en f i g u r o s o o r -
den c r o n o l ó g i c o , l l enan uno de los cajones de su 
í b u r e a u . y a don Sevoi '. la e .vacü l j i d p e r s o m í i -
cada, le place sobremanera el p o d e r p r ec i s a r en 
l o d o m o m e i d n su s i t u a c i ó n p c c i m i á r i Q . H o j M n H a 
;-IIS p r i m o r o s o s resúmenes e s t a d í s t i c o s , c o m p r u c -
s á b a n a s y d u e r m e de u n l i r ó n hasta que el lihfc-j D u r a n t e seis i n t e r m i n a h l e s cu r sos , Severo e s c u - j D e r e c h o 
h r e del d e s p e r t a d o r le l l ama . V i , ó c a to rce d e f i n i c i o m - de Derecho , c a l o r c e d a - ; era Derecho . 
í C o r n o los ú t i l e s (](. bscritpi'io en su mesa de s i l lcac ioues del Derecho , ca lo rce concep tos de c i e n - ; Se lo e x p l i c a r o n apenas i n g r e s ó en las a u l a s : 
despacho, c o m o las p r endas de v e s t i r en su ro- eia. ca to rce ideas de m é t o d o , c a l o r c e noc iones de se lo e x p l i c a r o n en l a t í n , y le p a r e c i ó poco c l a r o ; 
pero , c o m o log v o l ú m e n e . s en MI b i b l i o t e c a , asi p l an v co loree razonados e log ios de la f u n d a m e n - i se lo e .xpl iearon en romanee , y lo e n c o n t r ó m á s 
e s t á n o r d e n a d o s los p e n s a n ñ e n l o s y las acciones t a l t r ascendeue ia de o i r á s tantas a s i g n a t u r a s . L e | o b s c u r o t o d a v í a . En H i s t o r i a del De recho y e n ^ d u j o q u e n i n g u n a t e n í a i m p o r t a n c i a 
fie d o n Sevmo . M é t o d o , m é t o d o . Dorv Severo lo a d m i r ó m u c h o a Severo el d e t e n i d o e s tud io que j D e r e c h o R o m a n o , en C i v i l y en P o l í t i c o y en P e - j A c a s o i m le fa l laba r a z ó n . . . 
¡ p r e v é , lo ca lcu la lodo . Su p s i c o l o g í a es de papel los c a l e d r á l i c o s d e d i c a n ' a i las r e l ac iones de ta dis 
legales , una idea clara y senci l la . T o r t u r ó s u " ! 
r e b r o buscando un c a m i n o en la selva ^uPv^B 
¡ I n ú l i l e m p e ñ o : A l cabo de unas horas de e ^ • 
zo desi-sperado. >even . se d e c l a r ó venc ido e V t 
u n n o b l e examen de c o n c i e n c i a : I 
N o s a b í a lo que er;i D e r é o b o : I 
ÍSo s a b í a c ó m o se c l á s i f í c a el Derecho . I 
N o s a b í a lo que era c i enc ia . E 
N o s a b í a lo que era m é t o d o . m 
N o s a b í a lo que era p l a n . 1 
N o s a b í a nada de eso. \ se l e - i u n ó a no c ¿ i 
c e r l o y a nunca . . . ¿ 1 
Y como le a semi ra rou con c r a v e d a d que 
las a s i pna lu r a s son esenc ia lmenle i m p o i í a n t e s , ^ « 
c u a d r i c u l a d o , v 
. n a l . . . T o d o s los c a t e d r á t i c o s , con p a t e r n a l s o l i c b j ¿ Y q u é iba a hacer Severo c o n su t i l u l o ^ 
u c o r a z ó n u n apara to de relo- c i p l i u a que les ocupa , v H p a r l i c u l a r e m p e ñ o que j t n d , c u i d a r o n m u c h o de reso lver c n e s l i ó n t an e s e n - ¡ H i l a r io? Pues, ¿ q u é p o d í a hacer? Opostc i 
c i a l . L e h a b l a r o n de escuelas, de t e o r í a s , de s i s t e - i i n g r e s o en el se rv ic io de l Estado, ¿ l e m a 
• ' - •• • • " • ' v o c a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ? No. Tenia, simfm 
n 
p o n e n en dcmos l r a r . (¡ue se r e l a c i o n a con todas 
ias d e m á s : es la s e c c i ó n de soc iedad d é las c i en -
cias. E l p r o f e s o r c i f r a s i e m p r e su a m o r p r o p i o 
en convence r a los a l u m n o s de que la que él e x p l i -
ca conoce y t r a ta a. cuantas se r e p a r t e n el a b u n -
amplias y fórmiil: 
• rudi tas re laciones 
d a n l e tesoro d é los 
vero las i ina i r inaba 
J U V E N T U D D E D O N S E V E R O o i r á s . 
A 
m a s ; le ofre 
b r e v e s ; c i l a n 
I r a l a d i s l a - . . . 
Pues b i e n , Severo, |VCr£flenzn le daba H ct»ii-
c o i i o c i m i e n l o s h u m a n o s . Se- fesa r i o I , se h a b r í a v i s to en g r ave a p r i e t o si le 
l i a c i ó n d o s e cor tcs /as unas a prcLMiniasen q u é e n t e n d í a él p o r Derecho . A l l í es-
j l a b a á las papeletas de exaiÉicn, c o n b i i l t a n l e s ca-
s ted , s e ñ o r a H a c i e n d a ! j l i f i c a c í o n o s ; a l l í los l i b r o s de clase y las eolec-
ch< 
e n c i ó en De 
— ¿ ( . o r n o va. s e ñ o * D.?i-ccho c i v i l ? 
— Pues ya me ye U s t e d : con la F a m i l i a a ( 
l .e f e . i c u a r o n parienN-s y a m i g o s : Severo tas. c a r g a d o de o b i i g a c i o n e s y l l eno de cosas.. 
»lo las enho -almcnas c o n son r i s a des i lus iona- us led? 
mhía l e n n i n a d o una c a r r e r a , p o s e í a nn l í l u - - P r e o c u p a d o e n l r c los I n g r c s ó s y los G ^ l 
pie a c r e < l i í a b a , of ic ia!menl<«. sn sapiencia j u - HO me sale el P r e s u p t l é s t o j 
l«j <pie el añ«> 1920 gas to diez y s ie lc pesetas c o i i j i í c i i e a . Y, s i n e n d i a r g o . no estaba 
l i e i n l a y c ineo c é n t i m o s menos q n c en 1924. 
ochenta y dos c y n c i i ' cnen ta y seis m á s que 
¿ V 
s a l í - f e c h o . ¡ A t i l d a d o , impecab l e , el s e ñ o r I 
K i , y ¡ l i e n i j n . s de v ida u n i v e r s i t a r i a , para s i e m p r e e iona l se acerca entonces "para d 
ue en ¡ i d o : , ! F u é u n e s l u d i a n l c d i g n o . Sa t i s f izo s i n r c - i d i d o ó s c u l o en la m a n o de la s 
i f ó r m n l : 
v o c a c i ó n de n ó m i n a . E l e j e r c i c io de su pio»»--^ 
¡ l e o f r e c í a mi m a ñ a n a ¡ i m o de ¡nceriMlumbl • 
ve ro se s i n t i ó cobarde anle el porvenir. 
I lanzarse a la lucha en el pa lenque de la acti -
¡ a b o g a d i l . P r e f i r i ó la esc lav i tud de l.i otietna 
I l i b e r t a d del b u f ó l e , y el sm-Ido e-ca-o. vei-o 
' g n r o . a l inc ie r to neeucio de la c l i en te la . ^ 
¡ j o s i l c f f í f imos de i g n o r a d a I co , ,or ía la VKÍ0 l , u y o r r { , i u ' : { - 3 
p r o c e d e n c i a ; allí, de lante de sus o jos , e l ' costoso I ba d ispues to a es tud ia r u n 1 " ' ' ? ™ ™ ^ .Ctfj 
ftérgaiuino, encabezado con e! « P o r c u a n t o . . . » t r a - '0 conc ienzudamenle . Pero , ¿ b a s l a u a ^ • _ t 
d i c i o n a l . . . Y, s in e m b a r g o , Severo, en m e d i o de era •tu verdadera i n c l i n a c i ó n - , ¿ S ^ M K 
lanío apa ra to ( l ó c e n t e , a d v i r l i ó c o m o nunca la pe- d e s e t a p e ñ o de funciones p u b l i c a s , a n s '^jM 
s a d u m b r e de sü i f fnoranc ia Severo s o n r e í a r e co rdando sus i ngenuo* ^ 
| N d s a b í a nada, no s a b í a n a d a ! Se r e s i s t i ó a los. N i n g u n o de los asp i ran tes a mgreso 
creerlo. Pugnó p o r encóWErár en su m e m o r i a , aba- (Coniinuará-l 
rrotada de nombres de autores y de referencias 
- A ñ o X1 (5^ i l i c rca td ) 4 de ago:to de 1926 
D 
B O 
A D S 1 » 
N ¡ E H I O B —S'. 
L a v u e l t a c i c l i s t a a l P a í s V a s c o 
Concurso de <:golf» e n t r e p rofes iona les . L o s p r ó x i m o s 
Juegos O l í m p i c o s de A m s t e r d a m 
N u e v o s m i n i s t r o s d e E s p a ñ a ^ Q T A S P O L I T I C A S 1 R a d Í O I G í e f O f l í a 




nií.RAO. 3 —f-aia la car 
vuelta al P a í s V a s ™ ^ 
I.AWÍÍ T E N K I S 
l a ] C H E B L R G O . 3 . — ü e f i n i t i \ a m ; 
B. 
^i'j, Juan de l u á n . \ 
tor Bojo, Bam-Hi Arbí 
Jiarro, J< 





Maiza, Domingo Gutiérrez , Vic -
. FTVOCtSCO Cepeda, Teodoro 
ruatro jugadores e m b a r c a r á n 
oresente mes. 
en mentí 
r l M ; B . 
k. 102.35; 
)E M A D B I H . — K m p i 
.he, 1915, 85; V i l l a 
:m. 1^3. 89. 
\ B \ M 1 \ H E l 
de 
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. dé' E s p a ñ a , 62 
Kí- "l5aiir > EspaflOl de Crédi lo , 174: 
Nitral ^i.T'»: F é n i x . 27 i ; Azi 
E e n i V i 11'• •,:)-:",; , i " 
\. oi . ln. in iii>: contad*», 33; ft 
'x i - Eclgr.era, 50: M Z. A . ; 
^ ; 'fin corriente, 420; Nortes: 
i0;'flii ebrriente, 402 -, 
r 'Ferrocarr i les , 115. 
r . \r . ioNF.s .— i i ' i .Mi 
50- í d e m (i por loo, 
i ' i • > ; !•. 90; C . 102; I , K 
noi 100. 1"'.7:Í: Val'>niMana> 
a-rtie!. 64.75; Asturias, ten*] 
n 00 75: l ' ^ ñ a r r o y a . 0<.<..: 
\ \ . •n,p..l;i;'n;> r. por lOO, S4: 
•' /Vndalnces amari l la) . ¡ " ^ 
•Mías Cató l i cos 
M o r t e l e n s i w Juie$ Bu>Sse,-" fcéón ^Parmen-
tier. Nico lás Frantz , Vie l in lienoit. Tfieo 
Bccckmahri i '^ul jen DClbccquó. .Inlcs Mas 
son, Jean ¿ e b n s c h é r e , Bobert Bebonl, Víc-
tor Fontán , S i m ó n Tequi , l . eón Dcvos, Go-
vaert y r i iantereau. 
E a pruelia c o m e n z a r á m a ñ a n a m i é r c o l e s 
•lía i. Este a ñ o se ha a ñ a d i d o al recorrido 
u n a etapa m á s . Ea primera etapa, con los 
detalles de las distancias parciales, cpni-
prerulc el recorrido siguiente: 
Pr imera etapa (i de ;igosto).—Bilbao {cero 
zona cump 
se prociam 
cana. E l v 
de d e s a f í o 
Eos partii 
drán lugar 
i el partido 
• J a p ó n ten-
match décl-
L o normal de lus dos ú l t i m o s partidos 
Inlernacir.nales es que F r a n c i a gane al Ja-
pón y que hicuu pierda contra los E s -
tados Unid* s. Por egulsnxy, para tener ma-
yores probabilidades He pnrier presenciar 
el ú l t i m o partid ) <l la í a m o s a Ci'pa, sc-
D e n u n c i a c o n t r a u n " a g e n t e 
d e q u i n t a s " 
C o b r ¿ i 2 . 0 0 0 p e s e t a s y n o h a c e n a d a 
Don José Moreno Osele, indust i ia l de 3ilu-
rata ue T a j u ñ a , presenté ayer una denun-
cia o i n l r a un lindado agente de cuestiones 
de quintas, a l cual le entrego 2.0UO pe.-etas 
para que gestionara la r e p a t r i a c i ó n de um 
ce 
no 
k i lómetros ; . - -Burceña (6), Baracaldo (9), S 3 ' 
tao d i ) , Porlngalc lc (13). S a n t ü r c e !'• . 
Cíérvano 21;, Las C a ñ e r a s 32'. Smnorr.-s-
rten-1 icu (34). Brazouiar (Castro Urdía les ) (40 . i 
c o - ¡ S o p u n t a 64}, O d i a r a n ,C9), Valmaseda (73;, i 
c o n - | a i j e ñ i \ s (R2), Sodppe [£7). Gortlcjuelas (01). i 
con- K f o c e n i e g á (JOO). Menagaray (106). Respal - : 
T r a n v í a s , 80,50; j diza (100), A n n n r i o ( U ^ . Ó r d n ñ a (121). Ai-
l l o de U n » (129), Zuazo l l iS ) , Strbijana 
E léc tr i ca , 5 por j (15:,. Vitoria ;17 i . 
102 25 ; Aiicantes, | 
Nor-
te jttgadora do lawn-
, 'ki i . i ampeona del 
in contrata para una 
. que durara cuatro 







tic O r i -
H \n t ;Ei .ONA, 3.—Ai nieuta el Interés eti 
todas pait s ame Ib proximidad de la 
Cataluña, bajo la :irgaiiiza-
MI S i u r t i v a , úi' Sans. 
V I H Vueítá 
ci'üi de la I 













ia de \ 
d on I 
, el t 
ara J 
r a ; i 
idicatcBi . 
B O:',/-'.'). . 
S n r . v T P . V N I E B A . - M a r e o s , !..)< 
M i ) ' fltencoá; 17.70; í d e m suizos 
no oflcii l ' ; í d e m bei-as . is.20 
dólar., 0,54: l iras . 21,20 
6 34 'no oficial); peso argen-
' o i ie ia l ) ; florúi, 2,645 íno ofl-
checas, 10,7¡> 'no ulicial). 
BTItBAO 
Mbs Hornos, 126; E x p l o s i v o s 4̂ 0 (pa 
I • S e s m e r a 163; Banco Rio de 
Nerv ión , 565; H . E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
toterior 68.20; ExteiMor, «2.2t»; Amortiza-
i b p o r ' l o ó , 93.50; idert i pf* WQ. HS-7-); 
.'ríe, ' . 1 2 . A l i c a n t e s . K , 9 0 ; Alidaluces, 
pS;* francos, 17.75; l ibras, ^,1,08. 
P A B I S 
l i ras , 122,75; l ibras , 183.6Í; 
ancos belgas, 101. 
I J O H B R E S 
Pesetas, 31.70; francos, ^ ' ^ i 1 . ^ ^ 
i 180 25 dó lar , 4,8621.; l iras , 149,62, cO-
gns noruegas, 22.19. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
de ayer ofrece l a nota desfa-
l a baia de la peseta en re lac ión 
las divisas extranjeras. E n Ira 
les departamentos predomina la llr-
cou excencion de los valores del ES-
que acusan irregularidad y cierta 
eikación como lo prueba la fueno 
leí oor m amortiza ble en v í s p e r a s ^ " J 
el campo de tjulf dt; 
i'klbró un interesante 
a ú n a l e s , en el que par-
liores de B i a n i t z , dos 
uno de San Juan de 
y otro de Zaraúz. Se 
, C A S A R T E . 2 — E n 
! esta p o b l a c i é n se c 
concurso "inre prorr> 
' 1 Hiparon cinco j u r a 
: de San S e b a s t i á n , 
1 Luz , otro de Bilbao 
j u g ó a 36 hoyos. 
1.a c l a s i ñ c a c i ó u se e s t a b l e c i ó como sigue: 
1, C E A U D E G A S S I A T (Biarri tz) . 152 gol 
pes. Premio: 1.;i00 pesetas. 
; Massy (San Juan de Enz) . 153 golpes: 
'.00 pesetas. 
+ Joaquín Bemaudiar Rilbao). 153 gol-
pes; 400 pesetas. 





P A R I S , í - l a i 
tennis Susanq 
mundo, l ia firma 
í o u r n é e por Ami 
mese?. 
C a jugadora í i a n c  pnr. ic ipar  
rias exhibiciones y cobrará por su 
c i ó n l a suma de ioc.dOO d ó l a r e s . 
S u s a n a Lenglen p: rde, pi.r lo lanto, su i 
calidad de antateur, c o p w j i í l é n d o s e en pro-! 
Ipsioual. 
N A T A C I O N 
Nada veintiuna horas y lo deja 
UñTObES. 3. — I.a nadadora a m e r i c a n a ; 
Dárrcu se na visto obligada a aband' :in¡ 
lu prueba en !a travesía del Canal , des-' 
pues de haber ñ a u a d o pur espacio de v. IÜ-
tiuna horas y tres cuartos, a tres k i l óme-
tros de uis iauc-a ueh cabo Gris Nez. 
R E G A T A S A R E i r O 
\ HiO, 3—Se han cch brado ín tere santce 
rogaras de traineras con y sin motor. E n ' 
traineras a ocho remos, s in motor, v e n c i ó 
la tra inera HOrttn&a, de E s p l ñ e i r o , • lasi-
lic.indose en segundo lugar Lo la , tan ib:én 
de E s p i ñ e l r o . 
CvÁ rnotór, g a n ó l a trainera í s a b e l i ñ a , de 
L-napcla. 
J O R N A D A - R E ^ S t ^ 
Baile de gala en Palacio 
SAN T A N B E B . 3.—Esta noche se cclob! a j 
ra uti baiU' (le gala en Palacio eti hunov i 
de los marinos norteamericaui'S. 
E l Bey ha enviado un cablegrama al pro j 
sidi iim de los Estados Unidos s a l u d á n d o l e 1 
y agradet icudo la visita del crucero am"-I 
SEÑALAMIENTO D K PAGOS i 
o — 
t)lR£CClO>T GENKltAL D K LA D E U D i 
X GLASES l'ASiVAS 
• - o——~ 
E s t a O o o c c i ú n general ha ncordadw <iu' 
en los dln¿ 2 al 7 th 1 p r ó x i m o mes de ficos-
rsco del presidente 
E i m a r q u é s de E^tella estuvo anoche, des-
pue> de cenar, paseaado a pie por la calle 
iU Alca lá , acompañado de sus dos h i jas y 
de sus hijus. don Jusé Antonio, don Miguel 
y don Fernando. 
E l general Cab~nel las en s i t u a c i ó n 
de disponible 
administrativos en la revista de comisario 
del p r é s e n l e raes; 
E l scñi .r Ei^oibar . con una C o m i s i ó n de 
Bilbao, visin'. ayer al ministro de Fomen-
lo para entregarle una instancia relacio-
nada eoa el reglamento sobre c i r c u l a c i ó n 
de vvbíi ulos por carretera. 
T a m b i é n visitaron a l ministro una Co-
m i s i ó n de F r a g a para tratar del ferroca-
rr i l ele Lérida a T e r u e l : don V a l e n t í n Ruiz 
Senén, el Mfior CazieUu y don P'rancisco 
de Garrido, consi l iario del Sindicato de 
Lotea 
Niu*\os diputados provinciales en S^n 
S e b a s t i á n 
s v \ SEBASTIAN, 3 .—En el Gobierno c iv i l 
han facili iado una nota anunciando qqe 
por haber tci minado MI m a n d a t o , cesan 
«u t'\ c é r g o de diputad., provincial los se 
dores Elorza, Pérea Am-gui , Alverbi . Cela-
ba, rnsrqttés de Villafranca, Balmaseda, Se-
gura y Agnina^a, nonlbrébdose para sus-
timiilu.s a don Angi 1 A/.ipieta. don Jttan 
Gordo.- dpn l.uis Gai ian Aya la . don Julio 
oiaián. don loagüín Chorriiea, don Unaclo 
Araagurn, don Jo-e Trecns y don José Aju-
r ia . y dési^nándose para s u - i i i u i r al di-
misionario. 
Programas para el día 4: 
SCADRir.-. Union Radio t E . A. J . 7, 37G me-
tro») —11,1.7, Nota de s intonía . Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones práctica». 
Nota» del día.—12, Campanadas do Goberna-
torn 
c ías meteorológicas.—l_, lo. tenates noranas. 
Cierro de la estación.—De 14.30 a 15.30. Or-
questa Arty». Bolutín meteorológico. Interme-
die, por L u i s Medina. Noticias do ú l t i m a 
hora.—17, Orquesta Arty». Intermedio. De las 
viejas leyendas: Komancero del Cid.—18,25,, 
Cotizaciones do Bolsa.—18,30, F i n de la emi-
sión.—21.20. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Ultimas cotizaciones de Bo'.-a. 
José Angerri (liajo) y el sexteto do la esta-
ción.—22.55, Noticias de ú l t i m a hora.—23, Cie-
rn« do la e-tacinn. 
Radio Ibérica fE. A. J . C. 392 metros).— 
6,30. E a orquesta y canciones, por la señorita 
Ferbienza. tKecitaciones», por la señoritas Ma-
ri Marín y Margarita di> Castro.—8. Cierre de 
la estación.—11 noche. L a orquesta. cGuía có-
mica de Madrid» (cont inuación) , por don R a -
món María Moreno. Canciones, por la seño-
rita Badals. —12, Retransmis ión del «jazz-
baml» del restaurant Palermo.—12,30. Cierre 
d« la estación. 
B A R C E L O N A C. A. J . 1. 325 metros).— 
! 18. Trío Radio.—1S.50. Cotizaciones de los mer-
¡ cados internacioríales, cambio de valores y 
ú l t i m a s noticias. Bolet ín del servicio meteo-
rológico dî  Cataluña.—21. L a Cobla Barcelo-
na.—21,15. cConferencia pedagógica», por don 
Ricardo Crespo y Crespo.—22, L a banda del 
regimiento de Infanter ía de Badajoz, núme-
ro 73, que dirige don Ju l ián Palanca.—22.50. 
Cierre de mercados, cambios y ú l t imas noti-
cia-.—23. Cierre de la estación. 
al re d d 
al .4 por 
de 1 .Soi. 
Id 






de i ) . n 
de 1010. hasta 
ñor Orueta, a don D a m i á n 
J.ei/.aill . 
E l jueve- se celebrará s e s i ó n extraordi 
aarte pare dar posesión a los nombrados 
y cooftlituir la D i p u t a c i ó n . 
L a D i p u t a c i ó n de A l m e r í a 
\ l M E B I A . 3 — L a D i p u m c i ó n ha acorda-
üü adl ienise al escrito del Círculo de la j 
UlUón Men aui i l , piUicr. lu al Gobieino qtie 
sé t iii'ti emlao diferentes obras, con las cua- ' 
les poder « (mi 1 arrestar l a aflictiva s i t u a c i ó n 1 
econónihef UL- la provincia 
También a c o r d ó f e j k U á r al Gobierno por 1 
el real decreto mandand.) realizar estudiu-; 
tlidiátflicps en la provincia. 
E l general Bereogoer en Barcelona 
B A R C E L O N A , :!. — l i a cutnplimentado a 
189 aiitoiidadt s don D á m a s o Berenguer, ca-
pitnp general de ( la l ic ia , que ha llegado 
a esta capital para \ ; s ¡ t a r a su hermano 
don I V i u a m l . . , al que se le ha practicado 
una pequefia operación en "i i io-pi ia l mi 
Uta?, coú satisfactorio rcsuliado. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 4.—Miórcoles.—dantos Domingo de Guz-
in.iü. fundador; Aristarco. Eufronio y Agabio. 
Obispos; Tertulino, presbítero; Eleaterio y 
l'i .la-iii. márt ires , y Perpetua. 
E a misa y oficio divino son de Santo Do-
mingo, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Cuarenta Horas.—Hel idiosas de Santo Do-
mingo (Claudio <'i)cllo. I I I ' . 
Corte da Mar i a. - De los Dolores, en las Re-
ligioMis S. rvitas. Arrepentidas. Caballero de 
tiraein. Santo ("ri-to do la Salud y parro-
qoiaa de Báa l.ni-. s.oi Debasti&n, < hamberí. 
Sanio- Jnsto y Pastor. Carmen, Santa Cruz 
y Santa Bárbora. 
Parrcijuia do los Angustias.—A las doce. 
perpetua por lo.í bienhechores do misa rezad-
\:\ narroquia. 
Parroquia 
vena a San 













.1. abobar el c u b ó n . 
El Interior sube á c é n t i m o s en partida, 
v rlesinernce de 10 a 60 en las restantes 
series: el Exterior y el > por 100 amorli-
a b l c queilan sostenidos: el ."> por 100 au-
Wgbo ced- OO c é n t i m o s , y el 
sus series negociadas 
I Ue las Obligaciones d0l Tesoro ñuica-
mente aUiMan su vaior las de enero, que 
maiutouau 30 ceninnos. 
t E n o] d, ia;i' uto do ere lito insiste en 
5H cambm autei lor el líala " l-.spaiml de 
ír6di lo , y cierran mw . ¡ e s w n i a j a de dos 
Muros el f.uncn de E s p a ñ a 
111.- Centra!. 
• E l gnaio industrial 
• j t ó n t i n i . . s las ¡••elyueias; en al/.a de esta 
plwn'a ea.:- .•!.: las A/. i a a re i as prefeien 
H f y si-; v a n a , e n ¡as restantes acciones 
lleceiv:': ü.'sn. a los valores de trac-
Por la Prensa holamlcoa se conocen de 
taiies del prugra.ua do los Juegos Ulimpi-
cos que se verificaran en Ain-terdam el a ñ o 
1928. Helos aquí : 
30 junio, 7 jul io .—Eltmii iatonas de fooi-
ball. 
6 j u l i o . — E ü m i n a t o i i a s de horUcy. 
1 ídem.—Cere imui ia de apertura de 
Juegos. Pesos y halteras. 
8 ídem.—At le t i smo . fnoUniH ouartos 
rinal . tennis, esgrima, pesos y haltera.-
9 iflem.—Atletismo, fnotbnll (cuartos de í 
final), tennis, esgrima *y lucha libre. I 
10 í d e m . — A t l e t i s m o , hockey ( se f l i láña les ) , T T X T \ T | T C T / ~ \ T p C T / A \ T A T ^ / ^ 
tennis, esgrima, lucha libre, jn-nlollion m o ^ U i N L l ^ O i W i > i A U L / 






Eos Beyes, ( 
Infantes, pasa 
del Sardinero. 
E l embaiadi 
! cero X&nphii1. 
!¡pe de Asturia 
m a ñ a n a en U 
jin v i s i tó hov 
prava 
ídem.—At le t i smo . Hockey (semifinales^, i , . . ^ • J J 
s. es -r in ,n inrhn libre n a t a c i ó n v L e c a e e n c i m a u n p u e s t o d e v e r d u r a s tennis, g ima, luc a li , t i  y 
prntnlhon m o i í e r m . 
12 ídem.—At le i i -nr i . (nolbali (semiflr. il.^sV 
trunis, esgrima, lucha greconuniana y 
pnitnthoti moderno. 
3 ídem.—Atlrt i f -mo. football ' s emiñna-
les), tennis, esgrimn. lucha grecorromana. 
wntahlon moderno y deportes cepestres. 
la idem.—FO-I/Í/ÍÍ//. ciclismo : obre p i í l a 
(final , tennis, esgrima y l u d i a g-ecerro-
ninua 'final). 
10 ídem.—7/oc / , ' / / final , tennis, ( S í i i m a , 
ciclismo en carretera, i/acliliinj ¡ n u a c i t n . 
17 idem—rf'Oihall final>. tennis, esgri-
ma, ynrhtiihj. naia.'i.in. 
|s ídem.—rdnui í i s l i ca . deportes H nrstres, 
ieitnl* l inaL, esgrima, nurlitinn, i . a i a c í ó n . 
remo. 
fd. ni de t í t u l o s 
4 POC fOOs emisii 
las r;íri">ctris i)r(>\' 
c l á s e . ha-ta la f;1 
del S i Of ico, e 
a l 5 pof TOO, emi íión de 
las omisiones de 1000. i» 
la factura n ú m e r o 7,(,24. 
M 'drill, -̂ i do julio de 
fetieral, Carlos C a a m a ñ o . 
O A C C I D Z N T £ S N E ^ V J O S O B » 
C u r a c i ó n m i l i a l c o n ! a s 
P A S T A L L A S 
í. D i T l E P I L E P T l C f \ 1 
En la calle del Noviciado ia verdulera] 
Esterahla Tejero Moreno entregó un hijo' 
suyo, de cuatro meseá de edad, l lamado 
.lidian, a Rómualda Cortado Martin, para 
qtie é s t a le cobijara bajo el puesto de su 
propic iad . 
A los pocos momentos el puesto se de-
rrumbo, pin Itahci.M le qm hrad" una pata, 
y el n i ñ o resultó con graves lesiones. 
rm a decaer 
pesetas los 
tos ferroca 
Ala a n v s 
ir de Fcrn 
antiiln I. 
jeras ganan 
las l ibras. 
* un 'animo se t u 
a fin del i orriente, 
2j.0ütl a 17 
i'.7t!. Camie 
Mu 
Muebles etc; lujo y e c o n ó m i 
.. (Costanilla Anudes , 15. 
nortes ecucs 
uacht iña . na d» adultos 




íll. na' ti 'in </ 
De resuffados mmcdMos, 
Dz VÜMTA 
tN TOO-'JS U 5 FARMACIAS, 
AGENTES EXCLUSIVOS 
L Ü R f A C H Y C & . S . A 
3 A P . C E L O N A 
:lía lo 
R \ n \ ! DN 
E L HUEVO ílfiGOlON 
h Hem rr t) 
i r 
lettM del Real 
di l!.:rr e p r n . 




S U >IN 
Vrcdel, qu 
el únirn in 
11 ô  
pañola 
preparar la MAGSf. 
verdadera San Pell 
f 
...iliU 
ZCXXOM _.i i 
s el l O R T O S A . -.—se na celebrad 
portante conrurso. en el que parí' 
\'t tiradores >c Rrociamó 
Buutbíta Ibarra 
las ocho y media de la 
en el domicilio dé la 
Ferroviar i i 
m é d i c o de 
sernos para este gran K>rneo f 
E l n ú m e r o de participantes 
vencedor 
\u u ha H.<v m i é r c o l e s 
tener 
NO SE D E J E V. OPERAR 
Sres. GIM 
Bagues, Z \ 




1 I un 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
5 D E 5 0 A Ñ O S D E É X I i O 
C A J A . I 'ÓO P T A 5 
l'.AltCId.t ).\A. :;. E l Ayuntamiento do 
MarTresa ha MOfldacIo nombrar hijo adup 
livo de aquella ciudad al caDitán general 
E l P r i n c i p e d e A s t u r i a s 
a l f é r e z d e n a v i o 
Seyun una d i s p o s i c i ó n publicada en el 
ülariQ Oficial del tíninisterío de Marina, el 
l ' r inr ipc de A.-iurias lia ascendido a a.fe 
rea do navio por cumplir ya los dos a ñ o s 
reglamentar ios desde su as cuso a a l f érez 
(Je fragata. E l asccns.i se ha hecho de con-] 
íoi midad QOIl la propuesta dtp la se. ( ion 
del peisoiial del ministerio 
T R E S I N C E N D I O S 
\ \ e r se produjo incendio en la azotea 
ile la tasa l lui l iéra J» de la calle de Pre-
ciadas, con \ u e l i a a la de Rompelaiizas y 
Carmen, ;!:{, a causa de un cortocircuito. 
Ardió parte de la teconmbre de la finca, 
la i nal es propiedad de don José G ó m e z 
A ü a i o , súfriendo d a ñ o s el mobuíaiio de l a 
inqui i ina d o ñ a Cainojen del Nido. 
Eos bomberos extinguieron el fuego me-
dia hora d e s p u é s de iniciado. 
I auto la tinca como los muebles de la ve-
t i n a perjudicada es tán asegurados. 
Eos d a ñ o s totales no son de gttm ini-
poi tancia. 
—Tainrm n se declaró otro íneondiu en la 
calle del general l ' i i rd iñas . 3, entresuelo, 
por hahi'ise ildlamado un lafletnilld dé ga 
Mdma. 
Algunos niiicbles sufrieron deterióroe. 
I'.n M. in tu í . 16. panad' l ía. se in ic ió 
olrn fiu'^o al prifldérse el hollín de una chi-
menea. Caiecio de impoi lam ia. 
M U E R T A P O R ~ E l 7 T R E Ñ 
do San Millán.—Continúa la po-
Cayetano, A las diez, misa nm-
MÍcidn do Sn Divina Majestad; 
ii.ir la tárde, a bis odio monos cuarto, maní-
(testó, esliu iun, rosarlo, sermón por el señor 
. l iméno/ l.eniaur. ejercicio, reserva, gozos y 
adoración de la reliquia. 
Parroqnia do San Lorenzo.—Empieza la nn-
vena a sn Titular . A las ocho, misa rezada 
V ejereieiu; par la tarde, a las siete. ex]Hisi-
ciou «le Sn Divina Alajestad. estación, rosa-
rio, sermón |>or don S. veriano Montes Ro-
mero, ejeicici.». reserva y ROZÓR. 
Asilo do San Josó de la Montaña (CaracnH. 
irU —Do < uatro y media n niel» y media, ex-
IMÉÍcioa <le Su Diviiui Majestad; a las siete, 
roHUÍn, ej.'i(irio. reserva y AngeHlÉ. 
Capilla de Cristo Bey (páseo de la Direc-
c ión, 14).—A las siete y a las ocho. misa*. 
María Inmacnlada ( I 'IÍ.-IK arr.d. 111).— D> 
dtez y média a MMS y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina .Majestad. 
Religiosas do Santo Dominffo (Cuarenta Bo-
i¡is).---A las (Mdi(>, ni iaa.^ KCposiuióVi a las 
nueve y media, cantad..; a las ei.-m-
1 c i é - , sermón, procesión de resorva y visita 
I de altar»-. Visitand" < ,fe día esta i^CVÍá 
se ^nna indulgencia plonana. 
Parroquia de Santos Juste y Pastor.—A las 
' indio, m ó a He eomunión para la CtftigWélítr 
] i ión de Santa Rita y San francisco de Icsfat 
| p las diez, cantada; B las siete, exposición, 
( ejercicio (<-omicnza el triduo a los Santos Ni-
I ños) y reserva. 
Parrrqula do los Dolores.—A las ocho, mi-
sa de comunión para San Francisco de As í s . 
Parroquia del Carmen.—A las orho. no-a 
de cnmunión para la Gongresrociia de Sno 
¡francisco de Asís, y a las ocho y media, para 
h; <-onjírelación de Santa (lenoveva. 
Parroqnia de San Miguel.—A las odio y 
media, misa de comunión; a las diez, can-
tada, en honor de San Mipnel y San Fran-
cisco. 
Iglesia do María Iloparadora.— A las odio 
y media, misa «le comunión; 
taehi; a lufl seis y media, f 
ei... înto rosarlO) sei 
( ani l lo , y reserva. 
Religiosos Agustinos. 
misa do c o m u n i ó n ; a 
nl.il lea : a he- seis y 
Su Divin.i Uajestad. e 
padre Alon-o. If. (>.. v 
Religiosa? del Sacra 
niediii. misa «lo eumnr 
clóo de San Francisco 
- A 
las diez. 
i \ ñ . 
las diez, ean-
isil i'.n. ej. r' i-
d..n Amadeo 
icho y mecha, 
cantada, con 
posición de 
to.—.i las oeno y 
para la <"oni,'rega-
iSÍS. 
H U E V E S E U C A R I S T I C O S 
gurniaci que ei r-\p 
r iúmrro 2. fttropeltó 
mujer, matát id 




e r t o p o r a t r o p e l l o 
Rr.tcrías - A l -a l i r I 
trajeron un bol • • t<M1 
¡-.je- ,i d j ñ . i V i s i l a c a 
duela. Ic robaron l a amer icana con 300 pe-
sctiis y documentos a Dionis io Ferradas 
Santos, , 
Ladrones detenidos.— E a P o l i c í a ha dete-
nido a J e s ú s G i n c s Belmonte, de diez y 
-tete años , con domici l io en Lagascn. I& 
a T o m á s Ciarcía Izquierdo, «el F r a n c é s » , de 
diez y siete, habitante en V i l l a n u e v a , 2b: 
a Antonio H e r n á n d e z S á n c h e z , «e l C h a t o » , 
de diez y seis, (¡ue vive en Lagasca , 18. y 
a Antonio del R e a l M a r í n , de diez y siete, 
domici l iado en Montserrat, 30, como au-
tores de la s u s t r a c c i ó n de sus respectivos 
l U t o m ó v i l e s a don Antonio G a r c í a Tap ia 
y a don R a m ó n Oller.- Gregorio. 
Como SÍ- recordará , estos 
s „ i í-.w-h.'s r-n l i v ía o ó h l i f 
Pnrrofiuias. Naestni Señor-i de la Almn-
dena: A las odio y inedia.—San Lorenzo: A 
ocftn.—San LtÍM: A l.is nclm y uie<Uu. S. i 
¡Sebas t ián : A las seis, y och»!.—Sanf ^ 
Rárliara: A las ocho.—Santiago: A las ocho 
! San Jerónimo: '» las odio y media.— Pnrwi 
I mo Corazón <le Marla i A las odio y media ̂ -
Salvador y San NK-dás: * las ocho".—Los Do-
Mores: A las ocho v modia. 
Iglesias.- AgOtÚDOS ¡{ . 'n ie tos : A las odio y 
media, ciisa ile romurn a. - Avilo de Ruérf!". 
I nos del Salteado OotnxAti de .Tesús: A las seis 
l y media, ojereiejo.—Rtieni Dfcha: A las opho 
y media, misa d^ cOraunión general enn expo-
m e o d e E s p a ñ a 
sus 
del 
F r a n c é s , del Arenvs fcampeun 
30o metros, b r a z a s 
Gonzá lez , del Arenys f campeón 
200 metros, braza do espalda). 
100 
N O E S R A R A E l L . R E L 
Nuestro R E G E N E R A D O R vivif ica las c intas de su m á q u i n a de escribir , tr ipl icando 
su d u r a c i ó n . P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á . E S T U C H E C O M P L E T O : 7,90 P E S E T A S . 
P a r a e n v í o por correo agregad 0,90 
! - . A S l ' S J F > A L . A C I O S , R R E C I A O O S , 2 3 . I V I A D R I D 
i s e ñ o r e s dejaron 
ica mientras des-
e m p e ñ a b a n diversos cometidos, y cuando 
fueron a buscarlos h a b í a n desaparecido. 
L o s dos a u t o m ó v i l e s parecieron *abando-
nndos; pero les faltaban todas las herra-
mientas y piezas de recambio. 
Atropellos.—La camioneta 19.304, guiada 
por Salvador M a r t í n e z Navia , atropello en 
l a cal le de A l c a l á a F r a n c i s c » N ú ñ r z Pa-
rrcro , de t r o i n i i a ñ o s , con domicil io en 
Matadero. IT, c a n s á n d o l e lesiones de pro-
n ó s t i c o reservad ). 
f — E l « a u t o » I2.IS64 M., conducido por F é -
lix Pagan Alonso, atropello en la plazuela 
de Caste lar a Vicente G a r c í a Ru iz . de vein-
t icuatro a ñ o s , que r e s u l t ó con lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n la cal le del E s p í r i t u Santo la ca-
mioneta 17.505. conducida por Bonifacio 
G ó m e z , a r r o l l ó n Rogel io Rodríg irez (i, .^ri-
ñes , de cánea a ñ o s , el cual s u f r i ó lesiones 
—Miguel Cofrade Mart ín , de setenta y 
tres a ñ o s s u f r i ó legiones de p r o n ó s t i c o re-
servad > d atrope]larlc la camioneta guia-
da por Césür P é r t z E>ciider. 
In fragant i .—Los guardias detuvieron al 
descuidero F r a n c i s c o G u i j a r r o cuando se 
d i s p o n í a a operar .en Hortaleza, 14, por-
ter ía . 
las ocho y media.—Ta-
pie y ocho, ron exposición, 
aniiacos A las odio y aie. 
Sagrado Corazón 'paseo do 
A las seis.—Franciscanos 
Ihs ncho y mefha.—Hospi-
ÍCO de Paula (Cuatro Ca-
lh.-i.it. .l flol « nrinen: A 
on e\¡>o>i. ión de Su Divina 
as del Corpus Chr i s t i : A 
las ocho.—Jesú>: A las siete, siete y itiedm 
y odio.—1'ontiCcia: A las seis y a las ocho.— 
San Mahbí l y San Bonito: A las siete y a 
Lis ocho > media.—San Pn- ' -^- . . k ía« nue-
ire.—San l'edro: A a* :,cao.—Santuiirio del 
Perpetuo Socorro: A Ins f.rlie.—San \ Ícente 
de l 'aül: A las ocho y media. 
íioion. —< '.ilatr 
piicliinns: A I 
Come.idadoras 
dia —H^lavas 
Maitines t ac. 
de San Antoni 
tal de San í 
•alaos > A las 
las odio y nie< 
Uaj 
» * » 
>ortodico se publica con 
•lastira.» 
E S P E C T Á C U L O S * 
P A R D I Ñ A S (Alcalá, í » t i . — n o n a mor.— 
10,45, Loa papiros. 
E L C I S N E (paseo del < igne, L a cza-
rina y l a patria diija.—IMú. Cambios natu-
rales y E l dúo de ia Afric uia. 
r U E S C A E I ^ A L :l'iien< a n al. 1!": j . —10,30. 
Ilanolito Pamplinas y fin de tiista. , 
BÜEII K S T U v O . — \ al iel 
C I N E M A GOYA.—ll).;ii» noche (jardín 1. i e-
norio por carambola (por ToBi B i x J ; V' . ; i -
ciario Fox; 101 nuwaixo de escuda; E l hijo 
de la princesa. 
C I N E I3>EAE.—(? y WJÚi todos los días es-
trenos. Hoy. h'ivalidad de estudiantes (por 
I.i-c Conl.y.-. hl únir ) ramiim por Román Ke-
u y i : Mariposas de «imi.-ic-Lal'j fpor Dorothy 
DeV..i( 1. 
| TÍO N T M í A R U S A , - 1.-. ecl.iCiiio SCSlSaciÓJUaj, 
rSanln -lingraeia, 123. Frente estación cMctru» 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
M i é r c o l e s 4 de agosto de 1926 (6) e i l d e : b a t e : M A D R I D . — A f l o X V I — y á m 
A G U A S O L A R E S 
B I C I C L E T A S M A R C A a C . L . a 
E s t a es la 
m á q u i n a 
que se ha 
impuesto en 
el mercado 
por su b r i -
l lante pre-
s e n t a c i ó n y 
gran solidez 
Pida cafálopn y condicione? antes de compar otra 
marca. So desean ugenles en todas las plazas. 
Prorioá ai contado; 200 ptas. t ipo carretera ; 
225 ptas. t ipo paseo; 250 ptas. tipo carrera. 
Precio? a plazos: 225 ptas. t ipo carretera; 250 pe-
setas t ipo pasco; 275 ptas. t ipo carrera. 
J U A N BOBER.G. M A D R I D , MOJÍTEIiEON, 25. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ÜAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t m -
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a ntes 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v ^ 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa do in-
cendio, fundada en 1S65, inscrita en el ReRistro del 
ministerio do Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia. 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Tícsorvu es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. 












S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
d Í r e c t o ' E s P a " a - N e w Y o r k 
9 Expedic iones al a ñ o . 
RÁPIDO: Norte de E s p a ñ a a C u b a y M é j i c o 
ib Expedic iones a l a ñ o . 
E X P R E S S : M e d i t e r r á n e o a l a A r g e n t i n a 
14 Expedic iones al año . 
L I N E A : M e d i t e r r á n e o , C u b a , M é x i c o y N. O r l e a n s 
14 Expedic iones al a ñ o . 
< M e d i t e r r á n e o , C o s t a F i r m e y P a c i f i c o 
11 Expedic iones a l a ñ o . 
« M e d i t e r r á n e o a F e r n a n d o P ó o 
12 Expedic iones a l .año. 
< a F i l i p i n a s 
3 Expedic iones a l año . 
B A Y E T A I D E A L 
Sistema y marca patentados 
para F R E G A R D E P I E . NO S E 
MOJAN L A S MANOS. E V I T A 
S A B A Ñ O N E S . 
De venta en los principales 
establecimientos. 
Baye ta completa, 10 
pesetas 
Bayetas de recambio, 
2,50 pesetas. 
Mayoristas: Dirigirse a E n r i q u e S a g n i e r 
y V i d a l R i b a s , R a m b l a d e C a t a l u ñ a , 
104, B a r c e l o n a . 
O p o s i c i o n e s a n u n c i a d a s 
Cuatrocientas plaza* Cuerpos aspirantes, 200 Correo. 
200 Telégrafo. Rápida y completa preparación por je-
fes v oficiales de los Cuerpos respectivos, en la Aca-
demia de Calderón de la Barca, la más antigua de 
Madrid. I N C O M P A R A B L E I N T E R N A D O por sus 
magníficas condiciones do higiene y confort. Progra-
mas y reglamentos gratis. A B A D A , 11, M A D R I D . 
V I N O D E 
1 
Servic io tipo gran H o t e l - T . S. H . - R a d i o t e l e f o n í a 
Orquesta - C a p i l l a , &., &. 
1875 " 308.711,70 313.203,04 
1885 584.161,72 17ó.tíl7,2í) 
1895 991.430,05 401.048,37 
1905 1.910.777,15 631.936,69 
1915 5.831.960,01 2.413.106,60 
1925 17.777.466,69 8.286.622,40 
Autorizado por la Inspección 

















^ A V I S O . Q 
j P a r u iaformes. a las Agenc ias de l a C o m p a ñ í a en 
los principales puertos de E s p a ñ a . E n Barcelona, 
oficinas de la C o m p a ñ í a : P l a z a de Medinacel i , 8. 
E n Madrid , A l c a l á , 43. 
M á q u i n a s para coser 7 
bordar, las de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W É R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
S A P I D A , S. A. , AVIÑÓ. 9. 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . E n M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O , M A Y O R , 29, y O R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bomban centrí fugas e léctr icas , por transmis ión , a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los .problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grand^e existen-
cias, M O R E N O Y Cía., Carrera San Jerónimo, 44.' 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o inteccioce^ ¿aairola-
lestlnaloa (tifoideas). 
S U E L D O E X T R A 
1 0 0 a 4 0 0 p t a s . 
m e n s u a l e s 
a personas dispongan 
horas libres cualquier 
localidad. Trabajo fá-
;i l , sin gastos. Sociedad 
P o l i g r á f i c a . Aparta-
do 10.013. Madrid. 
A V I S O 
I N O E N 1 E R O S - A K Q U I T E C T O S 
Se reanudan las clases para los exámenes de septiembre, en la antigua 
A c a d 3 m i 3 d & 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
g í í í g e m e i n e 3 e ü t t n f i 
¡Ote grofse unof>{)ángig natíonat; 
3eitung für po«t« uní> mtfaaft. 
VUm abotmicrt fteim ̂ eríag ¿totín <53B 4% 
2£il&«ímílvof>e 30/32. 
H o m i s c D e y o m s z e l i o n g 
D i a r i o popular de C o l j n i a y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del part ido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comerc ia l importan-
t í s i m a . A n u n c i a d o r de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l extranjero se publ i ca semanal-
mente con el nombre de 
D e o i s c u e z u H u n í l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
i recios dv s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia , sobre e l R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
P E P T O N A 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
I N T E R N A D O E S P E C I A L 
P ídanse reglamentos al director propietario, 
V A L V E R D E , 22 (toda la casa), M A D R I D 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S i Quiere T r i u n f a r 
Bañar un jorna l 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
a l emana p a r a hacer 
medias y ca l ce t ines 
«WEINHÁGEN». Ons-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
E n Madrid: A v e n i d a 
P i Margall, 5. Afrentes 
se necesitan que co-
nozcan esta claso de 
máquinas . 
•«XMIIIMIII mu I . — M I I iin—iMa»! 
O P O S I C I O N KS N O V I E M B R E . 
A c a d e m i a C a n t o s 
SAN B E R N A R D O , 2, M A D R I D . 
1 1 1 i i i 
P í d a s e el c a t á l o g o 
f p « i i o t m c ü i o s p i í i f í s i n i i í 
j . mi iLOT.-Santa figueda, 2B.-Barcelona 
V Tt/f A 17 TVT "C G ÉL M E JOB S U R T I D O 
P R E C I O S MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas art ís -
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A "D l l l - . Q A 
M A D R I L E Ñ A D » F q U 1 1 í U , 
| 1 7 8 2 H 
C E l i T R O m E R S A L D E Í M C I O S 
R O L O O S Y C O M P A Ñ I A 
E L M A S A N T I G U O 
y primero en E s p a ñ a 
y ú n i c o en su clase 
B A R C E L O N A 
R a m b l a 
de Estudios , 6 
T e l é f o n o 15-01 A . 
M A D R I D 
Tres Cruces , 7 
T e l é f o n o 46-71 M. 
F U N D A D O 
C o n f e c c i ó n de presupuestos grat is y dibujos de propaganda 
A N U N C I O S para todos los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a , E u r o p a y A m é r i c a 
E N 1 8 7 2 
Una hacienda puedo ser muy erando y no producir nada porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el Inprar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los mas inteligentes, pero, si. triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido m á x i m o de la potencialidad de su intelljencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos .desocupados, en su propia casa. 
E n C I S N C I A M E N T A L — A d q u i r i r á una memoria prodigioav Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo do cualquier problema. Multlpllcari su capacidad para ganar 
dinero; a p r e n d e r á a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes. Se 
le a b r i r á n avenidas n u « v a s de éxi to , de horizontes infinitos. Curso bañado en los descubrimien-
to» s icológicos do los ú l t imos diez añoa. 
¡PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta orofesión un magnífico porvenir social y 
político. 
& E D A C O X 9 N D E C U E N T O S . Y FOTODRAMAS—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano: pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones do su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 6.000 dó-
lares, l.o ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unicos. 
ADrrir íISTBAOION C I E N T E P I C A D E L A CXBCITZ.ACION D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombro importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso lo ensefta esto. Su 
trabajo vale tanto ,nás cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplloay y triplicar la olrculaolón de cualquier 
diarlo, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D E BBDACCIOar—Saber expresarse con «¡legancla, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramát ica en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo oreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le diga su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competidores preparados. Es tán escritos con el prppósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con .íacllldades al alcance de todos los 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de lo» Curso? en Castellano. 
Y O R K 
R E C O R T E E S T E CUPON Y E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A 
Mamaroneck, New York, E . U . A. 
Sírvanse mandarme detalles ; darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete «n 
nada y que el Curso es tá en castellana 
Nombre 
Apartado postal . , , , 
Calle y N 6 m , 
Ciudad y Pa í s , 
. . Curso do Periodismo. 
. .Curso du Repórter. 
. . Curso do Administración 
Científica da la Circulación 
do Diarios y Revistas. 
. . Curso de Redacción. 
. . Curso de Redacc ión de 
Cuentos y yotodromas. 
. .Curso fio r ü c i j n c i a Mental. 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E L M A Y O R N U M E R O D E ALUMNOS 
E N LOS P A I S E S D E H A B L A ESPAÑOLA 
ÍArcas para caudales y cajas murales. Máxima seguridad. Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á > 
M A T T H S . Q R U B E R , 
Apartado 185. B I L B A O 
C E N T R O T E C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T E . L L O 
C R U Z . 1 0 
T E L E F O N O 
C O Ñ A C 
PROPIETARIOSi 
S a n t a m a r í a 
B R E V E S Y E C H U I B 
A u t o m ó v i l e s 
« N E U M A T I C O S , bandar 
jes» todas marcas, acceso-
rios, l a r a t í s i m o s . Expor-
tación p r o v i n c i a s . Casa 
Campos. Infantas, VI. 
C o m p r a s 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadura* •' 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, L a Onza de Oro. 
COMPRO cuadros anti-
guos y modernos, objetos. 
Santa Brígida. 3. Qu- otuiu. 
D e m a n d a s 
N E C E S I T A S E buen Irn-
ductor del castellano al 
portugués. D i r i g i r s e por 
escrito a Gámbón. Aparta-
do 40. 
E n s e ñ a n z a s 
O P O S I C I O N E S a escuelas. 
Ejercicios prácticos. Aca-
demia San Fermín. Fuen-
carral , 119. 
O p t i c a 
P A R A V E R B I E N , cris-
tales P u n k t a l , gemelos 
Zeiss. V a r a y Ldpez, Pr ín-
cipe, 5. 
V a r i c s 
R E G A L O todos los dííl 
esencias, colonias, elcétfr 
ra. Arroyo. Barquillo, 
V e n t a s 
V E N D O hotel, mejor sitio 
Puente Princesa. 17.000 po-
setas; fac i l idades pM"-
Del R ío . Fucncarral, 1»! 
seis a ocho. 
Oiiiosco íe [l 
C A L L E DE ALCALA 
(frente a las Calatrara')' 
T O N 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enferme 
pstómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas espec - ^ ¿r 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGliSTOiNA Chorro. 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S 
C A J A 
D R O G U E R I A S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 3 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
diñada la cabeza, fatigados los brazos y enrojeci-
dos los párpados. ¿Oué importaba que se cansara? 
Tenia que seguir trabajando. Y la pobre niñila tra-
bajaba sin tregua, y sin que una palabra de alien-
to, de cariño, ni menos de gratitud, viniera a con-
solarla y a darle nuevas taerzas para proseguir su 
ruda larca. Si por un instante dejaba quieta la 
aguja, un silbido de su tío la obligaba a reanu-
dar más que de prisa la faena ; si, lo que ocurría 
poquísimas veces, le salía mal una tlor o un pá-
jaro, era castigada con la privación de la comida. 
E l l ío, el dueño, el tirano, estaba allí siempre, 
inexorable y duro, vigilámb-la. explotándola del 
modo más ininio para poder'satisfact-i- su pasión 
vergonzosa bebiendo más y mejor: su único-mé-
todo ¿edagógico, de enseñanza, era el castigo, el 
castigo refinado con lodo el relinamionlo que le 
suaeria su inhumana crueldad. ¡Pobre Nang-Té! 
.¡En Uia, como en Europa, ha; también n iño . e4-
plotados. condenado, al marlirio desde sus más 
liemos años ! La muchachita había sufrido tanto 
y tan horriblemente en su aún corta vida, que no 
sentía ilusión por nada, y mientras hacía primoro-
sos calados con la aguja, se entregaba a los más 
tristes pensamientos: tenía el aire lúgubre y can-
sino de una vieja hastiada de la existencia. Otras 
veces soñaba con su madre. ¿Sería posible que su 
madre no oyera sus sollozos, que no bajase a la 
tierra para llevársela consigo, libertándola del ho-
rrible suplicio a que se hallaba sometida? ¿No 
escucharía alguna vez sus súplicas desgarradas y 
apremiantes? 
¡oh ironías del deslino! Mientras su madre, que 
lanía falla le hacía, dormía su sueño eterno allá 
abajo, al pie de unas frondosas palmeras, que co-
bijaban con la sombra de sus ramas su sepulcro, 
su lío, el carcelero, el despiadado Tong-Lu, no la 
dejaba respirar. Aquel día estaba de un humor in-
fernal; su aspecto era tétrico y sombrío; tenía casi 
blancos los labios descoloridos, y se pasaba sin ce-
sar la huesuda y lemblona mano por la frente'y 
los ojos, lo que era en él señal cierta e inequívoca 
de que en su espíritu estaba próximo a estallar la 
lormenla. 
Con voz tonanle y destemplada ordenó a su so-
brina : 
—Nang-Té, pon el aguardienle cií la mesa. 
í.a muchacha obedeció.- ¿Ouién se atrevía a re 
pticar. y menos aún a conlradecirlo? 
Sabía, sin embargo, la niña infortunada que an-
tes de.mucho tiempo su tío estaría complelamenb-
embriagado y dispuésló a las mayores violencias 
v alrocidade.v Tomó del pequeño estante de -án-
dalo adosado al muro un gran frasco de cristal y 
o colocó sobre la mesa con palas de bambú. Todo 
:U ser. su modo de andar, su actitud, el 'OPO ê 
su voz. su mirada, el silencio en que se sumió re-
pentinamente, todo en la muchacha denotaba el te-
rror pánico que la invadía a la vista de su tío ; el 
miedo hacía temblar sus manos, pegaba sus codos 
a las caderas y ponía indecible espanto en sus 
ojos desmesuradamente abiertos. 
Tong-Eu se sentó ante la mesa y comenzó a be-
ber con fruición, que se reflejaba en la expresión 
de su rostro amoratado y estúpido. Al trasegar el 
sexto vaso que se sirvió, como los anteriores, lleno 
hasta los bordes, sintió que la cabeza se le iba, 
que la habitación daba vueltas alrededor de él, y 
creyendo que se caía, se agarró fuertemente a la 
mesa, que parecía oscilar también. Desparramó a 
un lado y a otro una mirada, hundiendo en todos 
lo- rincones sus ojos apagados, que si habitual-
mente eran astutos y sagaces, tenían ahora una 
acentuada expresión de estupidez que les daba la 
borrachera. Luego comenzó a entonar una horri-
ble canción, entrecortando el canto con hipos que 
no era dueño de contener, y, por último, y repen-
tinamente, erolpeó con saña, bárbaramente, a la 
dulce y resignada Nang-Té, que no le llenaba lodo 
lo a prisa que él quería un nuevo vaso, y al mo-
vimiento que hizo perdió el equilibrio, y el beodo 
rodó por el suelo hecho un ovillo. 
Su puño ciclópeo había herido brutalmente a la 
niña, cuya tersa frente se tiñó de sangre. Aque-
ja injusta crueldad de que había sido víctima hizo 
pie ê de-bordara en el corazón de Nang-Té la 
indignación, una indignación que no podía conte-
ner, y que la lastimaba mucho más que el . dolor 
físico que le producía la herida abierta en -u 
carne. 
Nada tenía que temer en aquel momento de su 
verdueo. aue, en el sueño de Le exuiíriaguez, ron-
caba de bruces sobre la mesa con la cabeza re-
posando en los brazos cruzados; la muchacha cla-
vó en su lío una enfurecida mirada, mientras de-
cía entre dientes: 
—Yo me vengaré, le lo juro; yo me vengaré. 
Y se dió a pensar cómo llevaría a cabo sus ven-
gativos proyectos. Por el pronto, y en tanto le 
llegaba la inspiración, no tenía más remedio que 
servirles la comida, repartirles el rancho a los pri-
sioneros, supliendo en sus funciones al carcelero, 
su tío, que se había olvidado de su deber. No ha-
ciéndolo se exponía, además, a que el beodo, cuan-
do se despertara después de haber dormido su 
borrachera, la acardenalase a palos por haber des-
cuidado el servicio. 
Tomó, pues, la gran bandeja en que colocaba las 
escudillas con las raciones de arroz y fué distribu-
yéndolas por los calabozos. Su corazón rebosante 
de piedad se estremecía al contemplar los sufri-
mientos de los prisioneros, y sus ojos lloraban con 
sincero dolor del alma viendo los enormes pesos 
que martirizaban las espaldas llagadas de los cau-
tivos, viendo las recias argollas que desde hacía 
años esclavizaban a unos hombres desgraciados 
que echaban de menos, con mayor desesperación 
cada vez. la perdida libertad tan ansiada. 
Poseía Nang-Té un tierno corazoncito y una na-
turaleza muy predispuesta y fácil a las puras afec-
ciones. L a piedad era en ella un sentimiento casi 
enfermizo. Durante su visita a los presos se con-
tentaba con mil-arlos con ojos compasivos y con 
dejarles la ración de arroz al mismo tiempo que 
les regalaba ron una bondadosa sonrisa angelical: 
no osaba abrir los labios, porque se le había re-
comendado, bajo severas penas, el más absoluto 
silencio; pero tenía que hacer verdaderos esfuer-
zos para ahogar el deseo, la necesidad, pudid1 
cirse, que sentía de consolar a los dcsgraci2 
aunque no fuese mas que acompañándoles 
quejas y haciéndoles presente la compasión q 
inspiraban. Sí, ella compadecía sinccrarnealíi 
todo corazón, a aquellos hombres desventura 
cuyas carnes martirizaban las argollas y \ 
que languidecían viendo pasar rabiosos .y 
rados los años del cautiverio, y cuyas vidas m 
y despreciables solo la loca esperanza de po 
evadir un día sostenía. Un único pcnsamien 
tía obsesionante en sus mentes: el de vene 
obstáculos que se oponían a su libertad; Pc 
argollas que atenazaban sus muñecas y su? 
líos estaban demasiado bien soldadas, eran 
siado sólidas y resistentes para que pudiera 
perlas y desasirse de ellas. 
—¡Pobres prisioneros!—susurraba Nan?' J 
jueando las lágrimas qúe asomaban a sus ojo-
un extremo del vestido. . -í 
Dignos de compasión, en verdad, eran H ^ 
pobres seres abandonados do lodos, que J 
rameóte expiaban la falla de un día. acaSP' 
men cometido en un momento de locura, ^ 
ciendo años y años encerrados en un ca' 
brego y frío, lejos del trato de los hombr -
Eos infelices no veían a otra persona 
muchachita, a la sobrina del despiadado ra ^ 
Nang-Té, que era. en cierto modo. J ' ^ i f l 
eslabón de la cadena que lo- alaba al * 
mano. Lejos, muy lejos de aqu-M lugar dc 
en que se morían de coraje \ tristeza u" 
bres, las ceníes gozabiai de íu vida e" jlrt**! 
a todos los placeres, gustando todas la . 
(C r r i 
